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E L B U Q U E - E S C U E L A " P A T R I A " a S A N T A N D E R U ASAMBLEA «UNI 
CIPAl AüBERTISTA 
Con motivo de la visita del buque-
escuela FUTRIA a Santander, reprodu-
cimos lioy unas vistas de la bella y 
alegre ciudad cantábrica. 





1. El Ayuntamiento.—2. Real Palacio 
de la Magdalena.—3, Casino Mercantil.— 
4. El buque-escuela "Patria".—5. El bou-
levard.—6. Playa del Sardinero.—7. Es-
tatua de Pereda. 
m m FOGOSO.-ELECCION OE DELE-
GADOS A LA ASAMBLEA, 
Anoche se reunió en el local que octr 
; pa el "Club General Asbert"—Prado J 
j Neptuno—la Asamblea Municipal del 
: Partido Liberal Nacional. 
A las nueve y media, se inició el actoi 
' bajo la presidencia del señor don Mar* 
I colino Díaz de Villegas, 
i Se leyeron el dictamen de la Comisión 
de Actas y un voto particular del señor 
Pedro López Pérez sobre el acta'del Co-
mité de Luyanó. El problema que se plan-
teaba sobre la adhesión al asbertisrno de 
los señores González y Rodríguez, dió mo-
tivo a un fogoso debate entre los delega-
dos. A tal punto llegó la exaltación, que 
hubo un momento en que estuvo a punto 
de alterarse ol orden, y muy poco faltó 
pava que chocaran personalmente los par-
tidarios de las dos tendencias predomi-
nantes. 
Por fin, vencieron los adictos a Gon-
zález y Rodríguez. 
Al discutirse a quién correspondía la 
presidencia del Comité de Cayo Hueso, 
volvieron a exaltarse los ánimos; pero 
después de una fatigosa contienda oral 
se puso a votación nominal si era el se-
ñor Corona o el señor Puig Alfaro el pre-
sidente legítimo. 
Ti-iunfó Corona. 
Por aclamación se aprobó el acta de lol 
delegados de Jesús del Monte. 
Entre las actas da delegados fué apro-
bada la del sertfer Piñón, del barrio del 
Cristo. 
Se concedió luego un receso para pre-
parar la elección de delegados a la Asam-
blea Provincial. 
Presentáronse dos candidaturas. 
He aquí la primera: 
1. —Miguel Angel Díaz. 
2. —Lino Zerquera. 
3. —Leopoldo Díaz de Villegas. 
4. —Miguel Ele jalde. 
5. —Enrique Roig. 
6. —Manuel Martínez. 
7. —Fernando Ortiz. 
8. —Manuel Soler. 
9. —Eugenio Faurés. 
10. —Manuel Fernández Areces. 
11. —Pedro Alburquerque. 
12. —Antonio Claréns. 
13. —Leopoldo Gómez. 
14. —Fernando Sánchez de Fuentes. 
15. —Gerardo Alvarez. 
16.—Bruno Barrabí. 
17. —Federico Valdés. 
18. —Augusto Rosado. 
19. —Lisardc Muñiz Sañudo. 
20. —Eduardo Espinosa. 
21. —Patricio Rendóc. 
E L SUCESO DE ISLA DE PINOS 
Víctor Pérez condenado a seis meses 
Pena m á x i m a por robar lo que tasaron los peritos 
en $1.50. E l lunes tras ladarán a la 
Habana al acusado. 
Pasa a la página 14 
Ayer ante el Juez Correccional de Nue-
va Gerona, señor Alio y Govín, compare-
ció el autor de la muerte de Mr Campbell, 
Víctor Pérez y Castañeda, acusado del 
hurto de un fregadero, hecho que motivó 
el crimen de Santa Fe. 
El juicio se celebró en la cái'cel de Nue-
va Gerona y no se permitió que lo presen-
ciaran más que los testigos y el abogado 
defensor, doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas. 
Enti-e los testigos que declararon figu-
raba Mr Brigjer. 
Dijo el testigo que desde hacía tiempo 
un compatriota suyo que había tenido ne-
cesidad de trasladarse a los Estados Uni-
dos le había encargado de la vigilancia y 
el cuidado de la finca Santa Fe. 
Sus muchas ocupaciones no le permitie-
ron cumplir con el encargo. 
Cuando el último ciclón el temporal me-
dio destruyó la casa de la finca. 
Todo en ella desde entonces, permane-
ció en el mayor abandono. 
Otros tres testigos aseguraron que el 
fregadero de cuyo hurto se acusó a 
Víctor Pérez, lo vieron en distintas oca-
siones abandonado en el camino real fren-
te a la finca Santa Luz. 
r)e la declaración del que luego fué 
luucrto por Víctor, se deduce que éste 
cuando cogió el latón en su presencia no 
trató de ocultarlo. Es más, con él en la ma 
no le pidió a Mr Campbell le llevara un 
coche hasta Santa Fe. 
El hecho ocurrió el día 30 de junio, y 
hastâ  nueve días después Mr Campbell 
no dió cuenta oficial de lo que él conside-
raba un hurto. 
Víctor Pérez los conocen los lectores por 
anteriores informaciones nuestras. 
El Juez Correccional exigió a Víctor Pé-
rez fianza de cien pesos por gozar de li-
bertad provisional, cantidad que le prestó 
con ese objeto el señor Genaro López. 
Los peritos tasaron el valor del frega-
dero en un peso, cincuenta centavos. 
Y el Juez ayer condenó por hurto a Víc-
tor Pérez a seis meses de prisión. 
El preso será trasladado el lunes a la 
Habana. 
Son las once de la noche: acaba de 
terminarse el banquete-homenaje cele-
brado en honor de Enrique Mazas. 
Asistieron a él los periodistas compa-
ñeros suyos; muchos de sus amigos y nu-
merosos miembros de la Cámara de Re-
presentantes. 
El acto se celebró en el Hotel Miramar, 
que fué el lugar en que se desarrollaron 
1 los sucesos que le costaron a Mazas más 
i de dos años de prisión. 
Y el tributo de cariño y simpatía al 
L a s u s t i t u c i ó n de los 
Regis tradores de 
la Propiedad. 
DECRETO DEL FISCAL DE LA AU-
DIENCIA SR. SAAVEDRA. 
El Fiscal interno de esta Audiencia, se-
ñor Héctor de Saavedra, ha dictado ayer 
tarde el siguiente interesante Decreto: 
"Usando de la facultad que me conce-
de el artículo, 273 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y visto lo dispuesto en la 
Ley Nacional de 1.0 de este mes y año, 
publicada en la "Gaceta" del día tres del 
mismo, por la cual se ponen en vigor los 
E L BANCO D E EMISION S E R A DISCUTIDO 
E L E N L A CAMARA 
A s í lo ha exigido el general Menocal . Representantes: E l Dr . Zayas , 20. 
E l doctor C o s m e de la Torriente, 26 . L a d e s t i t u c i ó n de Portas. 
L a L e y del Dragado. Y otros particulares. 
Pasa a la plana 5 
NO HUBO QUORUM 
Apresurémonos a decirlo: no hubo quo-
rum ayer. Asistieron a la Cámara 31 se-
ñores Representantes. Presidió el doctor 
Lanuza. Levantó éste, apenas fué pasada 
lista, la sesión. Y dicho esto, agreguemos: 
el próximo miércoles, la Cámara de Repre 
, sentantes discutirá la Ley del señor Lasa, 
\ que crea un Banco de Emisión. ¿ Cómo ? 
La noticia es fidedigna. Repitámoslo, pa-
ra contrarrestar el asombro del lector: el 
miércoles venidero, día 22 de Julio — y 
quizás hasta un poco antes—la Cámara 
celebrará sesión; y será discutido, y tal 
EL HOMENAJE A MAZAS 
Las tres grandes mesas en que se 
sentaron como unos ciento cincuenta co-
mensales, también estaban adornadas con 
verdadero gusto. 
Mazas presidió el banquete, con varias 
prestigiosas personalidades a sus lados. 
El menú era el siguiente: 
Toronja Cor-tail.—Consommé Vermi-
selle.—Supréme pargo Dorin.—Filet de 
boeuf Diplomátte.—Poissfn Jareis aujus. 
—Salade saison.—Bombe Tropicale.—Ca-
fé.—Cigarros. 
Cuando se sirvió el champagne, nues-
i tro querido cofrade en el periodismo, se-
| ñor Amenábar, se levantó para leer va-
rias cartas y adhesiones. 
Entre ellas, un telegrama de nuestro 
entrañable compañero de tareas Gil del 
Real, que por encontrarse ayer en Ca-
magüey, no pudo asistir al acto, y se aso-
ció a él de todo corazón. 
Y una carta del señor Alberto Coffig-
ny Ortiz; otra de Juan Manuel Morales; 
otra de Santos Chocano; otra de Jaime 
bleza, con brevedad, con dignidad; sin 
una sola palabra que sonara a odio o ren-
cor; pero orgulloso de haber pasado más 
de dos años en una cárcel por amor a su 
país, y orgulloso también de su país, que 
siempre, en libertad, en la cárcel, ahora... 
ha tenido para él voces y acciones de 
aliento. 
Mazas fué calurosamente aplaudido. Y 
luego, abrazado por todos. 
Amenizaron esta fiesta varias películas 
cinematotrráficas. 
Los demás detalles la detención de 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
JULIO 17 . 
I 9 .777-30 
vez inmediatamente aprobado, el Bañe» 
de Emisión. 
ENTREMOS EN DETALLES 
El señor Ignacio Remírez acudió ayer a 
la Cámara, para hacer entrega de "su do-
cumentación". El señor Remírez es el 
primer suplente del señor Santos Vaque-
ro, recientemente fallecido. El nos dijo: 
"El general Menocal me ha asegurado 
que el miércoles próximb se celebrará se-
sión". Esta afirmación del doctor Remí-
rez nos puso sobre la pista de la gran no-
ticia. Poco después, sabíamos que esta 
sesión de la Cámara tendría por objeto 
discutir el Banco de Emisión. No la Ley 
del Dragado—que era lo que en un prin-
cipio suponíamos—sino el Banco de Emi-
sión. 
Estas declaraciones del señor Remírez, 
—anunciando sesión el próximo miércoles 
—fueron ratificadas por los señores Bc-
rriel y Lendián, de la Universidad Nacio-
nal, quienes indicaron que el general Me-
nocal les había hecho análoga manifesta-
ción . 
¿Habrá, pues, sesión el miércoles? 
LA UNIVERSIDAD PROTESTA 
Los señores Lendián y Berriel—que acb 
dieron ayer a la Cámara—han protestado 
ante el señor Presidente de la República, 
de la aprobación de la Ley del Capitolio. 
Ellos dicen que los terrenos de la Quinta 
de los Molinos—donde se proyecta erigii 
el̂  Palacio Presidencial—pertenecen a la 
Universidad. Reclaman, a nombre de és-
asa a la pág.na 5 
UN ASPECTO DE LA MESA 
prisionero de ayer a quien acompañaron 
en la cárcel tantos y tan grandes afec-
tos, resultó una hermosa fiesta. 
El jardín de Miramar estaba bellamen-
te engalanado: porque además de las flo-
res y las luces, se hallaban en él encan-
tadoras señoritas de lo más distinguido 
de la sociedad habanera. 
El primer vino que se sirvió fué el re-
galado por el señor Paulino Fernández: 
el vino de diez años del Marqués de Te-
rán, famoso cosechero de la Rioja. 
Resultó digno de su mucha fama. Es un 
vino "extraordinario". 
De ello pueden dar detalles los buenos 
catadores que tuvo ayer. 
Roura; otra de Enrique Moreno; otra de 
Miguel Angel Céspedes y unos versof del 
señor Abelardo Lugo. 
Además, el señor Amenábar explicó la 
ausencia de los señores Gerardo Macha-
do, Ensebio Hernández y Modesto Mo-
rales. • • , 
Habló Mazas: sencillamente, con no-
Y tres números de canto, que ejecutó, 
| acompañada de la orquesta, una mucha-
cha de muy bella voz, a quien se aplaudió 
I muchísimo. ' v 
Y un terceto cubano. 
Hoy saldrá Mazas para Santa Clara. 
, donde se celebrará otre gran homenaje en 
i honor suyo. 
Bolsa de N e w Y o r k 
De !a Prensa Asoch I i lultp 17 
ACCIONES ... 312.304 
BONOS 1.690.000 
Eklicióa de \\-\\ \ Sjtóédt 
ACCIONES... 312.700 
BDNOS 1.620.000 
A la iiora del cierra 
ACCIONES.. 31 ¿.700 
BONOS 1 627.000 
sociedáí y í m m 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
E N L A S CASAS D E CAMBIO 
Julio 16 
P(ata e s p a ñ o l a ds de IOOI4 a lOl1/ 
Oro americano contra oro e spaño l de 109^» a 110 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a 107^ 
C E N T E N E S a 5-20 eo plat« 
Idem. en cantidades a 5-20 
L U I S E S a 4-15 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-16 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a I.07;i 
OUHIO OE u w m 
Nueva York, Julio 17 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte rés) 100.814. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 4 a 
4.l!2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., ban-
queros, $4.85.00. 
• Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.86.95. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
cujr.5 5 francos, ]6.7|8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 div., ban-
queros, 95.5.1|16 
Centrífugas polaiñzación 96, en plaza, 
a 3.26 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.114 cts. c. y f. 
, Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
299 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, a 
2.61 centavos. 
.Hoy se han vendido 10,000 «acos de i 
azúcar. 
Harina Patente Minessota, a $4.60. 
:.teca de Oeste, en tercerolas, a' 
$10.07 
Londres, Julio 17 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10». 
lJl¡2d. 
M̂ascabado, 8s. 6cl. 
• Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
Os. 3.3!4d. 
Consolidados, ex-interes, 75.3,4, ex-di-
videndo. 
Desemento Banco de Inglaterra, S por 
Jento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Hahana registradas 
en Londres cerraron a 80Vó. 
parís, Julio 17 
Renta Francesa, ex-interós, 82 fran-
cos, 67 céntimos. , 
VENTA DESVALORES 
Nuevi York, Julio 17 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 312,304 acciones y 
1.690,500 boní.3 de las principáles empre-
sas que radican en los Estados Unidos. ̂  
ASFi iOlO ¿•¿» i_A Sa¿A. 
Londres, acusa alza para el mes de Agos-
to, cotizándose como sigue: 
Para Julio,.9s. o.3|4d. 
Para Agosto, 9s. 4.1|2d. 
Para Octubre,Diciembre, 9s. 5.1 |4d. 
En Nueva York el mercado rije sin va-
riación en los precios avisados ayer, ha-
biéndose vendido 10,000 sacos azúcar cen-
trífuga base 96, al precio cotizado. ' 
El refinado sin cambio. 
El mercado local quieto y sin operacio-
nes debido al retraimiento por parte de 
los tenedores. 
Promedio del azúcar. 
MARZO. 
Primera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena. 27 rs. Del mes 3.555 rs. @. 
ABRIL. 
Ira. quincena 3.44? rs. (frt. 
2da. quincena 3.62S rs. @. 
Del mes 3.535 rs. @. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. @. 
2da. quincena 4.318 is. @. 
Del mes 4. 10 rs. @. 
JUNIO. 
Ira. quincena 4,329 rs. (5). 
2da. quincena 4.346 rs. (5). 
Del raes 4.338 rs. (3). 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en los 
precios y con demanda encalmada, com-
prándose solo lo indispensable para los 
compromisos del momento. 
Tanto la plata española como la mone-
da americana nermanecen inactivas y con 
escasa demanda. 
Cotizamos: 









El precio del azúcar de remolacha en 
í.on('rí«, "ilrv̂  „ 
f0 llvl ~ . 
Paff«, i dyv 
1 i irnburpo, •". dfv 
I"stfi(¡o> (.'nidos, "! l(v 
Rspann,̂ . pl.iziyjn-
ticint?, S d[v _ 
!.>etn. nanel eatieir̂ lil ' <l 10o.5 anual 
MONEDAS FXTiiANJERAS—Se co-
( iz \n hoy, como si-
gue: 
(irê nbnekF í». V 10. P. PIpIj. etmaflol v 100.̂  101. ^P-
2.'sP. 
oe m m Oc m socio 
DEL 
HE L A HABANA 
S:cret ría 
De orden del señor. Presiden ItrDire í-
tor. se cita a los señores Socios enserio-1 
tores para la junta general ordinaria \ 
que. de acuerdo con lo que preseribv;ii i 
tós artículos 11, 43, 44 y 64 del Regí i 
mentó, se ha de celebrar, en los salo-
nes del Centro Asturiano, el domingo 
próximo, 19 leí actual, a las dos de la 
tarde. , 1 
Para asistir a la junta será requisi-
to indispensable la presentación del r.v 
qbo del raes de junio último. 
Habana, 11 de julio de 1914 
El Secretario, 
B . González Bobes. 
C. 3076 9.—11. 
ANIRVOS, S.A. 
C O I W O C A T O R I A 
Por iicuerdo de la Coiniaion Orga-nizadora de esta Sociedad, cito a los señores accionistas para que se sir-van concurrir a la Junta General ex-traordinaria, que ha de celebrarse a las nueve de la mañana el día 26 de esto mes. en el local de la Compañía, calle Amistad núm. 120. En dicha junta se tratarán los particulares si-guientes: Primero: Lectura del acta de la Junta General extraordinaria efectuada el día 10 de este mes. Se-gundo: Aprobación del acta expresa-da y ratificación de los acuerdos en ella tomados, en los que figura el nombramiento del Consejo dte Admi-nistración. Lo que por orden del se-ñor Presidente me complazco en pu-blicar, para conocimiento general de los señores Accionistas que forman esta Compañía, 
Habana, 18 de Julio de 1914, 
El Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
tí 3149 g.17 
Venta de Valores 
Durante el dia de hoy se efectuaron Tas 
siguientes: 
1000 acioner, F. C. Unidos, a S8.1|2 a pe-
dir en el raes, 
100 idem F. C, Unidos a' 87.114 al con-
tado. 
100 idera F. C. Unidos a 87.3|8 al con-tado. 
r:00 idem F. C. Unidos, a 87.3Í4 al con-tado. 
100 idem F. C. Unidos a 88 al contado 
100 idem F. C. Unidos a 88.114, al con-
tado, 
200 idera F, C, Unidos, a 88.5)8 a pedir 
en el raes, 
100 idem F, C, Unidos a 80 a pedir en 
Agosto. 
100 idem F. C. Unidos a 89,1 ¡4 a pedir 
en Agosto 
100 idera F, C, Unidos a 89.1Í2 a pedir 
en Agosto 
100 idem Comunes H, E, R, Company, 
a 82,3|4 al contado. 
10 ide raCoraunes H, E, R, Company, 
a 82.112 al contado. 
50 idera Coranes H, E. R. Company, a 
82,7J8 al contado. 
350 idem Comunes H E, R, Company, a 
83 al contado, -
50 idera Comunes H E. R, Company, 
a g2.7|8, al contado. 
Cotización del cierre 
Al clausurarse el mercado a las 4 p. ra, 
regían los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 89.112 a 91 
Banco Nacional, de 116 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id, id. Beneficiarías, de 12 a 18. 
F, C, Unidos, de 87,7!S a 88.112 
Preferidas H, E, R, Company, de-101.̂ 4 
a 102 
Comunes H, E: R, Companr, de 82,311 
a 82.718 
Cuban Telephone Company Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 63 a 73 
Compañía Puertos de Cuba, Nominal. 
ADMINISTRACION 
Por ausencia del señor don Ramón Fer-
nández se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Rodas, 
el señor don Nicolás Castiñeíra, con quien 
deberán entenderse, en lo sucesivo, nues-
tros abonados de aquella localidad para 
todo lo concerniente a esta Administra-
ción. EL ADMINISTRADOR. 
Banco Territorial 
No acusa variación el precio de las ac-
ciones de esta institución, en el mercado 
francés, donde siguen cotizándose a 649 
francos por acción las Preferidas y a 128 
las Beneficiaciarias. 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central RaíT-
ways Limited" ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el dia 11 de Julio 
es curso £6,690 teniendo de más en la se-
mana £304 comparado con igual semana 
del año pasado que fué de 6,386. 
Pedro L. Vargas 
La casa que tenía establecida en esta 
ciudad calle de Egido número 20, el señor 
Leopoldo Núñez Gámiz, le ha sido tras-
pasada al señor Pedro Luís Vargas, en 
la que seguirá dedicándose a los mismos 
negocios que tenía su predecesor, y con 
especialidad a la venta de billetes de Lo-
tería en todas cantidades teniendo ade-
más casa de cambio. 
De Sumidero 
Ha quedado disuelta la sociedad mer-
cantil que giraba en Sumidero bajo la 
razón de "Bobia y Pérez," y se ha consti-
tuido una nueva sociedad para continuar 
los negocios de la anterior, en ese mismo 
pueblo de Sumidero, bajo la razón de 
Eugenio Bobia y Compañía. 
Son gerentes administradores de la 
nueva Sociedad con el uso de la firma 
social indistintamente, los señores don 
Eugenio Bobia y Noriega, don Eugenio 
Bobia y Berdayes y don Tomás Alvariño 
y García, quedando hecha cargo la expre-
sada sociedad de la liquidación de todos 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida de 'Bobia y Pérez." 
Producción de oro 
Anuncian de Londres que la'producción 
total en el raes de Junio de las Minas de 
oro de Raud fué de onzas 717,926 de fino, 
valuadas en libras 3.049,558. 
En Junio de 1913 se obtuvieron onzas 
747,077, con un valor de libras esterlinas 
de 3.173,382 
Quiebras 
Informa "Bradstreet's que en la se-
mana pasada hubo en los Estados Uni-
dos 274 casos de quiebra en los negocios, 
contra 249 casos en la semana preceden-
te y 210, 252, 196 y 202 en las semanas 
correspondientes de los años 1910 a 1913. 
BOUSA P R I V A D A 
cotizacíoOe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101 Vi i 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Ferrocarriles Unidos 
Un cuarto por ciento de mejora acusan 
hoy las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, que radican en el mer-
cado de Londres, donde se cotizaron de 
80,114 a 80.3|4 abre y cierre. 
Banco Español 
En la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones del Banco Español de la Isla de 
Cuba a 440 francos por acción. 
T H E E O Y A L B A Ñ E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAU DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL « 180.000,000 -
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr«oe las m«>fés garantías para Oepteltot 
•n Cuentas Corrientes, y «n el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 23.—Habana: Qaliano 92, Muralla 52, Monte 118.—Luyanfi 1 
Jesús <iel Monte,— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo,— ClenfuegoE.—Cárdenas.—Cama-
Cüey.—Caibarién.—Ciego de A-rila.—Gnantánamo,—Matanzas.—Antilla.— Manianlllo. 
Puerto Padre— Santiago de Cuba-—Saaotl Spírltus—Saĝ ia la Qraade.—Nuevitas y 
Pinar del Río. Cuba, 
F, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
cazas bancaria? de España é Islas Canaria*." 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba, , , . . . 
Id, id. Deuda interior, , . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana, , . 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id, id, segunda id 
Id, primera id. Ferrocarri-
les do Caibarién, . , . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comoañia de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación, . . . 
Obligaciones generales 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id, Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id, idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . , 
Id. Compp.ñía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Emnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba. , 
Matadero Industrial . . 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) * . . . 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
_ de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada /. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Comoañia del Ferrocarril 
del Oeste, . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas. 
Ld. id, (comunes), . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 




































BANCO ESPAÑOL DE IA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
CKCANO DE, l,OS BANCOS DEL PAIS 
DEPOStTAKIC DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Salitral: AflUlAB, 81 y 83 
Sumía en la M m HABíHi; {tZlV't^^^^iV: 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Ríe*. 
Saneti Splrttua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lo* 
Baños. 
Victoria de laiTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADILANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO. SEGUN TAMAÑO z = z = = = = = . 







Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus 
Dique de la Habana pre-
ferentes ; * * 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Rcpar, y 
Saneamiento Cuba, . . 
Compañía Havana Elec-
tric Hailwav's Limited 
Power Preferidas. . . . 100̂  101% 
Id. id. Comunes 82% 83 






Cuban Telephone Co. (pre-
feridas). . . . . . . . 60 Siî  
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 68 72 
Ca, Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial, . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 110 
Id. id. Beneficiada,s . . . N 
Cárdenas C, Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Habana. 17 de Julio de 1914. 




Londres, 3 d|v 21 20%pOP. 
Londres, 60 d¡v 20̂  20 pOP. 
París, 3d|v 6% 6%pOP. 
París, 60 d|v pOP. 
Alemania, 3 djv 4% 4%pOP. 
Alemania, 60 d!v 4 p 0 P. 
E. Unidos, 8 d|v plaza . 10̂  9%p0P. 
E. Unidos, 60 d'v 
España, 8 djv plaza . .2% P. 2% P. 
Descuento papel comer-
cial 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1|4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 ljl6 rs. 
arroba. 
Notarios de tumor 
Para Cambios: F, V, Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Julio 17 de 1914, 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Provisiones 
Precios pagados ayer, por los siguientes 
artículos: 
Aceite de oliva 
En latas de 23 libras . . . . $15 00 
En latas de 4 1|2 libras, qq. . 16 50 
Mezclado, según clase . . . . 11 25 
Puritano 11 00 
Arroz 
Arroz semilla $ 3 30 
Arroz canilla, nuevo. . . . . 4 00 
Arroz canilla, viejo 4 70 
Arroz Valencia 5 00 
Almendras 48 00 
Bacalao 
Noruega $11 50 
Escocia 10 60 
Halifax 9 50 
Robalo 9 25 
Pescada 8 00 
Cebollas 
De Canarias $ 5 00 
Gallegas, . . . . . . . . . . No hay 
Del país No hay 
Frijoles 
Del país $ 4 25 
Negros de orilla 5 25 
N . G E L A T S & C o . I 
AGUIAR, 106-iOB BANQUEROS HABANA 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-Ji-l 
G U E c o n 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ro3> 
tif ear cualquier diferencia ocurrida en el pago, 
GIRAMOS LETRAS S03RE TODAS PARTES OEl 1 1 3 
El Departamento de Ahorras abana el 3^ da Irt. 
terés anual sóbrelas cantidades depositadas 
cada mes. 
L DE 
CAPITAL _ _ „.. 
ACTIVO EN CUBA 
$ 5.000,000-00 
$ 40.000.000-09 
C 2915 Jl-1 
4 4 
I R I S " 
Compañía de Seguros m \ m oilra Imiflj. Klibtofíi el i h ía 1 353. 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
Establecida en el año de 185S 
VALOR RESPON'SABfjK , 61.246.442-00 
SINIESTROS PAQA.DOá_ 
i 63.87á.H 
bOL'RANTE DE 1933 qil3 j3 reparb3 -
IDEM DE 1910 





üabana. Mayo 31 da 1914. 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
ORSiiJfcVACIONES 
Corlr(f1spondientes al día 17 de Julio & 
JJ14, üecíiaj al aire libre en "Bl ^ 
mendares." Obiayo 54. expresaiceoH 
Para el Diario de la Marina. 
Manteca en tercerolas 
De primera $14 00 





Arroba, a 52 rls. 10 por 100. 
Vinos 
Vino tinto, pipas 
Vino Navarro. 




Temperatura |! C»ntí«raaü ¡i Fabre" 





Barómetro a las ^ p. m.: Ttío. 
L P I A K I O U f i M A R I N A r A U l W A TRES 
DIRECCION Y AMiNISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO - HABANA 































D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
E D I T O R I A L 
n d u s t r i a mmm 
La brillairte exposición dirigida al 
señor Presidente de la República por 
la Unión de Fabricantes le Tabacos y 
Cigarros insistiendo en la necesidad de 
adoptar medidas que contribuyan al 
mejoramiento de tan importante in-
dustria cubana, entre ellas la celebra-
ción de varios tratados de comercio 
que • están en estudio, incluyendo el 
modas vivendi con España, es digna 
de que se le preste seria atención. 
No es posible negar, y así lo reco-
noce la expresada corporación, que a 
consecuencia de las medidas de orden 
fiscal dictadas en las naciones que eran 
mercados importantes para el tabaco, 
se ha ido perdiendo en unos y en otros 
se ha debilitado el consumo, mientras 
que los productos de dichas naciones 
continúan importándose en Cuba con 
el mismo trato arancelario que en épo-
cas anteriores; resultando así una di-
ferencia considerable en perjuicio do 
nuestras industrias del tabaco. De ahí 
la necesidad de llevar a cabo arreglos 
comerciales que hagan menoS penosa 
esa situación. 
También expone la Unión de Fabri-
cantes la conveniencia de que se con-
cierte un nuevo tratado de reciproci-
dad con ios Estados Unidos, en el cuil, 
y en virtud de desaparecer, por la libre 
entrada del azúcar en aquella nación 
desde el año de 1916, la bonificación 
que le concede a ese artíoulo el vigen-
te convenio, y a cambio de las rebajas 
que aquí se sigan otorgando a los pro-
ductos norteamericanos, se obtengan allí 
mayores beneficios para el tabaco da 
esta República, ofreciéndose la Unión 
de Fabricantes a facilitar al Gobierno 
todos los antecedentes que desee para 
apoyar esa gestión con datos y argu-
mentos de gran peso. 
Y por último, se lamenta la corpora-
ción referida de que no se haya llevado 
ya a cabo el proyecto de modus vivendi 
con España, que proporcionaría a núes, 
tro tabaco un mercado que necesita pa-
ra la colocación de aquellas clases que 
no tienen consumo en otros países, y 
excita al Gobierno a que reanude a ese 
efecto las negociaciones que se encuen 
tran desde hace larga fecha paraliza-
das. 
Con excepción de los Estados Unidos, 
cuya importación está regulada por un 
tratado, los productos de los demás paí. 
ses entran en Cuba en igualdad de con-
diciones ; y en cambio los productos cu-
banos—principalmente el tabaco—están 
sujetos en la mayoría de ellos a dere-
chos prohibitivos o casi prohibitivos. 
De esa situación se ha originado el ma-
lestar que sufre la industria del ela-
borado en Cuba, y i por qué no decir-
lo? hasta la misma rama dedicada a la 
exportación, como lo prueba el hecho 
de que también la Asociación de Alma-
cenistas apoye do manera resuelta, 
convencida de que ello le reportará un 
bien a la República, el modus vivendi 
que está pendiente de negociación con 
España. 
De no adoptarse medidas adecuadas 
•—y de manera rápidp.—nuestra pro-
ducción tabacalera, por esas causas y 
por la competencia desleal que se ie 
hace en algunos países, debido precisa-
mente a los altos impuestos con que en 
ellos está gravado nuestro tabaco, con-
tinuará perjudicándose considerable-
mente, y con ello sufrirán perjuicios 
los intereses materiales del país, aca-
bará por extinguirse la segunda de 
nuestras industrias, y esa extinción 
asestara un golpe de muerte a nuestro 
tabaco en rama. 
Para que esto no acontezca es pre-
ciso que acaben de realizarse convenios 
entre Cuba y los países a quienes in-
teresa seguir manteniendo con nosotros 
relaciones mercantiles, o que si hay que 
desistir de esos convenios, se proceda a 
adoptar otras soluciones sobre la base 
de una distinción en el trato arancela-
rio a los productos extranjeros, según 
sea el trato que en los países de origen 
se de a la producción cubana. Se ha 
esperado ya bastante, y es ya hora de 
que se resuelvan esos importantes pro-
blemas en uno u otro sentido, pues to-
do el tiempo que se continúe perdiendo 
va en perjuicio de la riqueza nacional-
L A L E Y D E L S E R V I C I O C I V I L 
Hacía falta asegurar la estabilidad 
del funcionario público e impedir 
que cada partido que triunfase lo con-
virtiera en juguete y lo sometiera a 
sus caprichos., En otros países existe 
una ley de eitípleados, que garantiza la 
inamovilidad del funcionario idóneo; 
entre nosotros existe la ley del servi-
cio civil, que se propone lo mismo, i 
Sobre esta ley ha presentado el doc-
tor Manuel Secades un informe sus-
tancioso, lleno de doctrina y lógica, al 
señor Secretario de Gobernación. La 
causa es generalmente conocida: en al 
gimas Secretarías del actual' Gobier-
no se ^ han suprimido empleados en 
gran número, prescindiendo en absolu-
to de las ordenaciones de aquella ley. Se 
ha procedido en numerosos casos c-v 
tao si esa ley no existiera. Y los inte-
resados y las víctimas no han logrado 
que se oyeran sus protestas y que se 
las atendiese. El doctor Manuel Seca-
des, que no se deja llevar de influen-
cias de política y que atiende sola-
mente a la justicia de la causa, habla 
en nombre de todos los caídos, y lo 
que es mejor aún, habla de acuerdo 
con la razón y con la ley. 
El funcionario y el empleado son 
factores de la vida administrativa!p 
El Estado los requiere. Cuanto más 
dignos, más honrados y más competon-
tes sean, más ganará el Estado con su 
b̂ra; cuanto mayores entusiasmos la 
dediquen, el Estado alcanzará mayores 
henefieios. La competencia en deter-
Euuados asuntos a ñadí i le viene como 
llovida del cielo; se consigue a fuerza 
de estudio y de práctica—de prácti-
ca sobre todo.—Y el entusiasmo por 
Q̂a obligación y el amor hacia un do 
ber son sentimientos que no nacen sin 
motivo; si no hay una recompensa 
—material o moral—que estimule, y si 
no hay la seguridad de que el amor v 
el entusiasmo que se ponen en el cargo 
que se desempeña no serán pagados 
con una ingratitud. Cuando ocurre es-
to, desgraciadamente; cuando se ve 
que la intriga, la pequeñez de ánimo, 
la pasión política, la animadversión 
personal de un jefe cualquiera basta 
para arrojar de su puesto a emplea-
dos integérrimos, a quienes debe la ad-
ministración muchos años de honradí 
simo servicio, y a veces de verdaderas 
abnegaciones, se entroniza el desalien-
to, comienza el desbarajuste, y se aca-
ba por tener que aumentar nóminas, 
sin conseguir atajar la desorganización 
de todos los servicios. "El funcionario 
público—dice el señor Secades—no * es 
un esclavo de los partidos, ni debe ser 
un esclavo de los hombres que repre-
sentan esos partidos en el poder." 
Algunos Secretarios del Gobierno 
conservador no lo entendieron así, y 
han declarado numerosas cesantías, 
que de acuerdo con la ley no se pue-
den aprobar. La ley del servicio ai-
vil se ha promulgado en atención a 
consideraciones en que algunos Secre-
tarios no han querido detenerse. Es 
una de las medidas justicieras que les 
debemos a los americanos, que han co-
nocido "de primera intención" hasta 
donde llegaban el fuego, la vehemen-
cia, la impetuosidad de nuestras, pa-
siones en los asuntos de política y han 
querido ponerles valladar que las con-
tuviera un poco. Y esperamos que S3 
deshagan los errores cometidos y que 
en adelante no se cometan errores nue-
Julio 13. 
Mr. Roosevelt y otros progresivos y al-
gunos republicanos combaten el tratado 
con Colombia, por el cual los Estados 
Unidos pagarán a quella república una in-
demnización de veinticinco millones de 
pesos, y le darán algo así como una sa-
tisfacción por haber contribuido a la se-
paración de Panamá. Mr. Roosevelt, que 
no suele morderse la lengua, ni cuando 
contesta a los que niegan que haya des-
cubierto el río brasileño de la Duda ni 
cuando ataca a sus adversarios políticos, 
ha calificado ese tratado de chantage, o 
según la expresión inglesa, blackmail. Pe-
ro sucede—o sucedió—que, cuando Mr. 
Roosevelt era Presidente, su Secretario de 
. Estado, Mr. Root, negoció con Colombia, 
i a la que estaba dispuesto a hacer ciertas 
I concesiones, entre ellas el pago de una 
suma considerable (substantial payment.) 
I Cómo lo que no era chantage, cuando 
gobernaban aquí los republicanos lo es 
ahora, cuando está en .el poder el partido 
democrático ? 
Mas tarde, otro Presidente republicano, 
Mr. Taft, reconoció que Colombia tenía 
derecho a ser indemnizada, en cierta for-
ma. Mr. Du Bois, ministro americano en 
Bogotá, ofreció diez millones de pesos 
por el canal del río Atrata, rival hipo-
tético del de Panamá, y que nunca Co-
lombia hubiera abierto, porque no era 
negocio; y ofreció, además, que se some-
tería al arbitraje el asunto de la anuali-
dad que aquella república recibía por el 
ferrocarril del Istmo. Resuelto el arbi-
traje en favor de Colombia, los Estados 
Unidos hubieran tenido que pagarle diez 
y seis millones de pesos. Total, veintiséis; 
uno más que lo estipulado en este trata-
do. 
Según parece, Mr. Du Bois, fué aún 
más lejos en sus*ofertas; pero como lo 
hizo sin autorización, eso carece de va-
lor, como argumento, en pro de la con-
ducta de los demócratas y en contra de 
la oposición actual de los republica-
nos. 
Con lo que consta en autos basta para 
que se vea lo deleznable de esa oposición. 
Se ha de considerar, en abono del trata-
do, que Colombia también, ha hecho una 
concesión, y muy importante. Ha renun-
ciado a pedir que se someta al arbitraje 
todo el asunto de Panamá, que se com-
ponía de dos partes: la política—apoyo 
dado por los Estados Unidos a los revolu-
cionarios separatistas del Istmo—y la ci-
vil—perjuicios causados a Colombia por 
lo que ha dejado de cobrar por el Canal 
y por el ferrocarril. El gobierno repu-
blicano no pudo conseguir que el de Bo-
gotá renunciase al arbitraje, y de aquí 
que no se llegase a un acuerdo; el go-
bierno democrático si lo ha conseguido, y 
no a fuerza de dinero, sino por dos co-
sas que le honran, son: 
Primera, cuando los demócratas esta-
ban en la oposición, censuraron la colabo-
ración del Presidente Roosevelt—que se 
ha vanagloriado de ella—en la revolución 
de Panamá. 
Segunda, han puesto en el trata'do ex-
presiones de pesar (regret) por las cir-
cunstancias que trajeron la frialdad de 
relaciones entre los dos gobiernos; ex-
presiones que, como ha dicho en estos 
días el Secretario Bryan, son idénticas 
en el fondo, y casi idénticas en la forma, 
a los empleados por Mr. Du Bois, el mi-
nistro americano, en tiempo del Presiden-
te Taft, en un memorándum dirigido al 
gobierno colombiano. 
Y aquí se tiene la medida de la mala 
fe y la patriotería con que Mr. Roosevelt 
y otros acusan al Presidente Wilson y a 
Mr. Bryan de haber humillaoo a los Es-
tados Unidos. No ha habido humillación 
alguna, o ha habido la misma contenida 
en̂  el memorándum de un agente diplo-
mático republicano. Puesto que no se 
quería, o no se podía, ir al arbitraje, 
no quedaba más salida que negociar, co-
mo habían negociado los republicanos. 
.—"Habiendo rehusado el arbitraje—ha 
dicho el Secretario Bryan—y siendo nues-
tra nación la más fuerte, ha contraído la 
responsabilidad de hacerle justicia a Co-
lombia. No sólo es ese nuestro deber, 
sino que; en caso de duda acerca de lo 
que es justo, debemos resolver la duda 
en favor de Colombia y en contra nues-
tra." 
Lo cual me parece perfecta;Aente di-
cho. No es este el lenguaje usual de la 
diplomacia; que habla mucho de dignidad, 
de prestigio, de derecho, etc., pero de los 
propios, y desconoce, o procure achicar, 
los ajenos. Ya era tiempo ê que una 
potencia de primer orden hablase y proce-
diese así; y con esto, como c">n los varios 
tratados de tendencia, si no pacifista, 
pacíficamente, que Mr. Br"an ha nego-
ciado, y con la abrogación del privilegio 
a los barcos americanos que pasen el Ca-
nal de Panamá, da esta repúbr.ca. buenos 
ejemplos a las otras naciones poderosas y 
se acredita de civilizadora y de modernis-
ta en su política exterior. 
Y véase cómo este Mr. Bryan, que tan-
to disparataba cuando predicaba la here-
jía del platismo, y que ha tenido la cruel-
dad de suprimir los vinos en sus ban-
quetes oficiales, y que ha hecho minis-
tros plenipotenciarios a personajes de 
opereta, va tomando figura de hombre 
de Estado. El y Mr, Wilson no son anti-
imperialistas, como pudiera creerse al ver 
que no tocan la trompa "intrépida" y ha-
cen alarde de singoismu. Son unos impe-
rialistas que trabajan con sentido y sirven 
para completar a los de capa y espada, co-
mo Mr. Roosevelt. Están liberalizando el 
imperialismo, para facerlo simpáticô  y 
para que consista, no tanto en adquisi-
ciones territoriales, como en unâ  exten-
sión de la influencia y del comercio ame-
ricanos. 
X. Y. Z. 
E s t r e ñ i m i e n t o - A l m o r r a n a s 
30 gotas 'de ANTICALCU-
LINA EBREY en un vaso de 
agua antes de cada comida, co-
rregirá el estreñimiento por 
crónico que fcea, y al mismo 
tiempo curará los hemorroides. 
LA A NTI CAL C U LIN A 
EBREY, el gran remedio para 
el hígado, ríñones y vejiga se 
vende en todas las boticas a 
"$1.60 el frasco." 
3029 alt 7-8 
L A P R E N S A 
Ni antes nos habíamos ensañado con-
tra Huerta, llamándole mónstruc. bo-
rracho, degenerado, maldición y casti-
go de Méjico, ni ahora nos desahogare-
mos contra él acusándolo de fugitivo, 
y de cobarde. 
Estamos convencidos de que esos dic-
terios no remedian ni un ápice la som-
bría y compleja situación de Méjico. 
Y nosotros que no vemos a distancia los 
ocultos e inextricables hilos que mue-
ven los grandes y hondos conflictos de 
una nación, nosotros que no nos pre-
ciamos de penetrar desde aquí en el 
alma de los sucesos y de los protago-
nistas de la tragedia mejicana, nos li-
mitamos a desear que la salida de 
Huerta (a quien respetamos en su re-
nuncia) sea la escena final, 
¿Se cumplirá nuestro anhelo? 
Se ha ido Huerta, pero queda Pan-
cho Villa que según nos cuenta el ca-
ble no está conforme con que la san-
grienta jomada termine así, tan pací-
fica, y dulcemente. 
Dice a este propósito el 'notero" do 
"E-l Día:" 
i Y lo que eso contraría a los constitu-
cionalistas, lo que eso amarga a Pancho Vi-
lla! ¡Cómo que le quita el gusto de los la-
bios, lo despoja del plato favorito! 
Tomar la capital, entrar a sangre y 
fuego; coger a Huerta, darle tormento 
vos, porque el gobierno, por ser go-
bierno, debe dar ejemplo de respeto y 
sumisión a la ley, y porque el gobierno 
actual es conservador, y los conserva-
dores se precian de comedidos, de 
amantes de la paz, de estimadores de 
la honradez, de premiadores del tra-
bajo, y son gobernantes serioŝ  que no 
gobiernan en provecho de ningún gru-
po político, sino en provecho de la Re-
pública. 
acuchillarlo, gozarse en su suplicio, ama-
rrarlo a la cola de un caballo y exhibirlo 
arrastrado por las calles: una revolución 
que termine sin eso ¿para qué sirve?, 
¿qué sabor tiene? 
Le falta sal, es un drama sin desenlace, 
una obra incompleta, un plato desabori-
do. 
Y más aún para Pancho Villa que tiene 
tan "afilado" el apetito. 
Ya estaba oliendo a Huerta, sentía sa-
bor de carne próxima; una sensación de 
que no todos pueden darse cuenta, pero 
que debe ser muy intensa y debe tener 
su éxtasis: la sensación que experimen-
tan el lobo o el tigre al sentir ya sobre 
sus fauces el olorcito de la presa a que 
han acechado tanto tiempo, placer de fie-
ras que debe ser para ellos de dioses. 
No será únicamente el que se le es-
cape la carne de Huerta lo que le con-
traría a Pancho Villa. 
También se le irá con el desenlace pa-
cífico de la tragedia, el olor a carne de 
españoles, de "gachupines." 
A Pancho Villa le ha de torturar an-
gustiosamente la nostalgia de los fusi-
lamientos de extranjeros pacíficos e 
inermes, de los brutales despojos, de 
los vandálicos saqueos a los bienes de 
comerciantes e industriales honrados 
cuyo único delito fué el de haber dado 
el jugo de su vida, sus sudores, sus hi-
jos al país mejicano. 
Huerta se lesligó a sí mismo, espon-
táneamente del problema de Méjico. 
¿Quién desligará ahora a la desven-
turada República de Pancho Villa? 
"El Triunfo" comenta la desdicha-
da carta que para injuriar y ealumninr 
al Diario de la Marina, escribió el Se-
cretario de Sanidad señor Enrique Nú-
ñez con el pie en la escalera del bu-
que que le ha de conducir a Europa, 
El colega se vale de la diatriba del 
señor Núñez para lanzar rudos ataques 
al Gobierno. 
No estábamos equivocados al afir-
mar que era a Menocal y a sus conseje-
ros, a los compañeros del mismo Secre-
tario de Sanidad a quienes se ponía en 
berlina con los rencorosos desplantes 
de la desgraciada carta. 
El señor Enrique Núñez quiso he-
rir y agraviar al Diario de la Marina. 
Y es el gobierno el que quedaría gra-
vemente herido si la carta no fuese 
una bolsa de falsedades y de bilis, y el 
| que de hecho queda hondamente agra-
víalo con los tajos ciegos y torpes del 
Secretario de Sanidad-
Pero lo dijimos y lo repetimos. Es 
completamente falso que el gobierno 
haya subvencionado de ningún modo 
al Diario de la Marina, ni para de-
fender ni para atacar al señor Núñez. 
Para probar que el señor Enrique 
Núñez es una de las mayores calami-
dades públicas que han padecido el 
gobierno y el país, no se necesitan sub-
venciones de ninguna clase. 
Con el epígrafe •' No hay tal compra 
de conciencias" publica "La Discu-
sión" un editorial en que contesta al 
artículo de "El Triunfo" que dejamos 
comentado. 
La carta del señor Enrique Núñez 
en la que, no incidentalmente, como di-
ce "La Discusión," sino "exprofesso" 
y directamente se acusa al Gobierno de 
haber subvencionado al Diario de la Marinâ  para no ser atacado, es la cau-
sa de los acres comentarios de "El 
Triunfo" y de la defensa del vocero 
conservador. 
Después del gobierno liberal, el g) 
bierno no creyó prudente ni discreto, 
según "La Discusión" seguir la políti-
ca rectilínea de "mano cerrada." Era 
necesario mantener la paz. Era nece-
sario ir venciendo dificultades y sua-
vizando asperezas. 
Y agrega el colega : 
Respondiendo a esta finalidad—que na-
die que se precie de patriota y discurra 
sin torpeza o sin encono podrá, descono-
cer—el General Menocal y sus Secreta-
rios han roto con todo sectarismo y pues-
to en juego la política de las "cordiales re-
laciones" entre el gobierno y la oposición, 
y en lo que al periodismo respecta, se ha 
tratado decentemente a la prensa, como 
órgano de cultura que es y por lo que hay 
de provecho para el interés nacional en 
no menospreciarla. Pero en ningún caso 
han impulsado al gobierno móviles mez-
quinos, ni los hombres que lo integran 
han creído en la posibilidad de someter 
al silencio por la dádiva, a los que en Cu-
ba ejercen con orgullo el noble arte de es-
cribir. 
Por otra parte, el hombre que ocupa la 
Presidencia de la República desde el 20 
de mayo de 1913 y los que le secundan, no 
necesitan defenderse de la letra de molde 
con el loco afán que lo procuran los gober-
nantes venales o sin crédito en la opinión 
Ni a Menocal, ni a ninguno de sus 
verdaderos y leales amigos se le ha 
ocurrido arremeter contra la prensa ni 
pensar en móviles mezquinos y ruino?, 
ya cuando se ha elogiado, ya cuando se 
ha atacado al gobierno. 
Ni Menocal ni ninguno de sus fieles 
y discretos consejeros creyó jamás en 
la posibilidad de comprar encomios de 
la prensa o de contener sus ataques por 
medio del soborno y de la granjeria 
El único que ha podido forjar esos 
móviles mezquinos, el único que ha 
acusado al gobierno de esa mercadería 
de conciencias, de ese soborno respecto 
a la prensa ha sido el Secretario de Sa. 
nidad, señor Enrique Núñez. 
Esa decencia de los" que se dedican 
"al noble arte de escribir," a que alude 
"La Discusión" y esa integridad e 
incorruptibilidad del gobierno, son pa-
ra el señor Núñez cuentos de camino. 
Para el Secretario de Sanidad no hay 
más prensa decente que aquella que ío 
cree un superhombre, un Sumo Pontí-
fice, tres veces infalible y tres veces 
santo, aquella prensa que recoge sus 
odios y sus bizarrías, aquella prensa 
que quema incienso en el altar de sus 
desaciertos. 
Para el Secretario de Sanidad no hay 
más gobernante honrado e inmaculado 
que el mismo Secretario de Sanidai, 
señor Enrique Núñez. 
P A R A C U R A R R E S F R I A D O E X UH 
DIA, tómese L A X A T I V O BROMO QUINT-
na. E l boticario devolverá el d lne ío st no 
le cura. L a firma de E . W. B R O V B ne halla 
en cada cajlta. 
E L I N V E N T O R 
D E L A G A R E T A 
tuvo por objeto mejorar la fisono-
raia humana de la misma manera 
que otros inventores (?) han pre-
tendido superar la "Underwood." Y 
lo mismo que es inútil pintar de 
blanco el lirio, imposible es hallar 
mejor máquina que la "Under-
wood." Es la oficial en todos los paí-
ses, reconocida la única segura, 
fuerte, duradera y rápida. Es tam-
bién la única que no se descompone 
a no ser que sea puesta para su 
limpieza en manos de nuestros 
competidores quienes se encargan 
de desbaratarla para vender de las 
suyas. 
J , Pascua^Baldwin. 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 101. 
C 3151 2-18 
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l a A m e r i c a l a í i n a 
El Dr. E rique J . Varona 
En el "Heraldo de Cuba" leímos ayer la 
noticia de que el doctor Enrique José Va-
rona, Vicepresidente de la República, ha 
estado recluido en su casa y enfermo de 
gravedad, y que actualmente se halla fe-
lizmente restablecido en su salud. 
No teníamos de ello la menor noticia, 
pues de saberlo nos hubiéramos abstenido 
de publicar lo que, juzgando al hombre 
político, hemos publicado en estos días con 
motivo de la carta que el señor Varona en-
vió a una revista de París. 
Muy sinceramente celebramos el resta-




En junta general celebrada el 21 de Ju-
nio pasado, resultó electa, por mayoría, 
la junta Directiva siguiente: 
Presidente de honor: señor José G Pírez. 
Presidente: señor Manuel Granda. 
Vice: señor Fernando Estrems. 
Vocales: señores Maximino Suárez, Jo-
sé R. Leiva, José María Fernández, Clau-
dio Menéndez, Eleuterio Moretón, Luis 
Bode, Juan Valíejo y Federico Fernán-
dez. 
Tesorero: señor Ramón Carús. 
Secretario-contador: señor Manuel Mel-
lan. 
Vice: señor José Lamadrid. 
Suplentes: señores Angel Refojo, Eulo-
gio Vega, Celestino del Valle, Pedro Per-
nue, Manuel García y Manuel Gamona. 
bea muy enhorabuena. 
Notas P e r s o n a l e s 
D. José R. Castrilion 
De su viaje de compras por Europa, ha 
regresado el conocido comerciante don Jo-
sé R. Castrillón, gerente de los almacene! 
"Las Galerías," O'Reilly y Compostela. 
Viene el señor Castrillón muy satisfe-
cho de su viaje, pues ha hecho compras de 
consideración para su acreditada casa. 
Le damos la más afectuosa bienvenida. 
Dr Gerardo Fernández Abreu 
Este buen amigo nuestro embarca hoy 
con rumbo al Canadá, cuyas principaleij 
ciudades va a recorrer. 
Va el doctor Fernández Abreu en busca 
de descanso por el gran trabajo que pesó 
sobre él en Junio último como Presidente 
de varios tribunales de exámenes en la 
Universidad. 
Además de catedrático, es el doctor 
Abreu Presidente de la Asociación Far-
macéutica y persona que goza de genera-
les simpatías. 
Deseamos al ilustre doctor Fernández 
Abreu un grato viaje y un feliz retorna 
a esta República. 
La mujer macheteada 
en Remedios 
FALLECIMIENTO DE LA INFELIZ 
(Por telégrafo) 
Remedios, julio 17, la 1.20 p. m. 
A consecuencia de las heridas que re-
cibió la infeliz Matilde Daniel Espinosa y 
que le produjo Casimiro Jiménez en la 
carretera que va a Zulueta—según tele-
grafié oportunamente,—esta tarde falle-
ció en el Hospital de esta ciudad. Ei 
agresor no ha sido aun capturado. 
El Corresponsal. 
D O L O R D E E S P A L D A 
IgŜ causado per ríñones enfermizosj 
La curación es fácil con la 
WmCALCUUNA EBREY 
í.̂  legítima lleva, ja firma de 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA sin importar el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
LOS GLÓBULOS KNOXIT 
constituyen una preparación valiosa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con 1 a mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compre Vd. una botella y cúrese Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte ningün substituto* 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
C U N A S y Cía. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
• - - na en adelante. - - -
P A G I N A GÜATKO DIARIO LA MAKIÍU 
JUMO 18 TíZ 
B A Ñ O S D E M A R " L A S P L A Y A S " C a l l e D , V e d a d o 
• r C O N C I E R T O S S E L E C T O S L O S D O M I N G O S d e 8 a 1 2 , H E R M O S A S P O C E T A S Y E S M E R A D O T R A T O . 
Anoche he cumplido, sin esfuerzo algu-
no, un deber de amistad y de compañeris-
mo . Hoy puedo regresar tranquilo a San-
ta Marta del Berro. 
Anoche, repito, cumplí como amigo y 
compañero tomando asiento, junto con 
más de un centenar de colegas, en la me-
sa que nos recibió vestidita de gala, con 
ropa blanca y fina, con flores etc., allá, en 
Miramar, el elegante y fresco restaurant 
del Malecón. 
El banquete, porque de banquete se tra-
taba, lo ofrecíamos a Enrique Maza, 
quien, como es sabido, fué puesto en li-
bertad el día 4 después de un par dê  años 
de encierro. Que éste no lo motivó nin-
gún acto de esos que hacen que se desca-
Ufique a un caballero, buena prueba son 
los artículos que se han escrito, las ges-
tiones que se han hecho en pro de Maza, 
y finalmente, el banquete de anoche, que 
fué una continuación de la serie de los 
que empezaron en Cienfuegos y seguirán 
en Cruces, Santa Clara, etc., etc. 
El compañero, con tanto homenaje cu-
linario, sufrirá del estómago irremisible-
mente; pero somos así, y en cuanto que-
remos hacer público acto de solidaridad, 
y en cuanto queremos homenajear a un 
amigo, ya se sabe: nombramos una comi-
sión que tenga buena voluntad y buen 
gusto, cosas que demostró la que corrió 
con la fiesta de ayer, y la comisión va a 
ver al amigo presunto homenajeado, y le 
dice: 
—Los compañeros hemos resuelto cele-
brar un acto público en tu honor. 
—Agradecido; ¿pero para qué moles-
tarse? 
—¿Quién dijo molestia? Un banquete 
y en paz.. 
—¿Un banquete? Caramba... estoy 
dispéptico y no puedo cometer excesos... 
—Nadie te obliga. Ocupa tu lugar en 
la mesa, y los abusos los cometeremos 
nosotros. 
Y hay banquete. 
El de anoche tuvo para Maza, segura-
mente, el don de avivarle recuerdos... En 
el mismo local ocurrió el hecho que todos 
recordamos y que le costó dos años de en-
cierro. Y anoche, allí mismo, puede decir-
se que recibió Maza la aprobación 'por 
aquel lamentable incidente. 
Por lo demás, el banquete ofreció ras-
gos especialísimos. 
Txwios los comensales abonamos el cu-
bierto: todos los comensales éramos pe-
riodistas. ¡Y luego que digan por ahí que 
los periodistas no pagamos nunca, y que 
somos los eternos invitados! 
En la confección del menú hubo exqui-
sito tacto. 
No se sirvieron "galletas", ni "casta-
ñas", ni hubo mameyes ni piña, por aque-
llo de oue ni remotamente pudiese acor-
darse nadie de los mameyazos o piña-
zos. 
Tampoco se sirvió "aporreado" de ta-
sajo . 
Los platos fueron todos escrupulosa-
mente escogidos, minuciosamente, proto-
colizadamente. Xo hubo un pero: pero no 
faltaron peras, y así hubo fruta sin recu-
rrir a aquella que cito antes. 
De lo demás dirán bastante las cróni-
cas. 
Yo, a fuer de observador, únicamente 
me fijaba en Maza y decía para mis aden-
tros; estos son cariños que matan, y si 
Maza no tiene buen estómago no podrá 
resistir ese ir y venir de Maisí a San An-
tonio recibiendo homenajes culinarios. 
Y luego contemplaba el local, pensa-
ba qué efecto podría producir en el ánimo 
del festejado el contemplarlo también: y 
me fijaba en el menú y notaba en él lo 
que he dicho antes. 
Y notaba otra cosa: que los del gremio 
sabemos agruparnos alguna vez y dar 
pruebas de saludable solidaridad. Ayer, 
no motivó la unanimidad lo que suele 
motivarla otras veces: el entierro de un 
colega al que tal vez en vida hemos tra-
tado poco y mal: la motivó algo que afec-
tándonos a todos, era motivo de gran ale-
gría para un compañero. Y ésta, la ale-
gría, es la que ojalá nos pueda reunir 
amenudo. 
Actos como el de ayer aprietan los la-
zos de unión que a veces están demasiado 
flojos. 
Y aprietan los pantalones por la cintu-
ra, allá, hacia los postres. 
Lo que es a Maza, al final de la serie, 
será preciso echarle unos cuchillos en los 
pantalones, porque éstos le quedarán es-
trechos . 
¡Y que sea enhorabuena! 
ENRIQUE COLL. 
El secuestro de Morón 
Ayer se recibió en la Secretaría de Go-
bernación ci telegrama siguiente: 
Camagiiey, Julio 17. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
El señor Alcalde Municipal de Morón 
en telegrama fecha de ayer dice a este 
Gobierno lo que sigue: Acaba de ingresar 
en el Vivac Carlos Torres Enriquez, cap-
turado en Cierfuegos por el secuestro del 
hijo del vecino de esta villa Juan Pardo 
Fernández. Están detenidos también por 
igual causa Jesús Véliz Reyes y José Ma-
tilde López Véliz, el primero fué arresta-
do en Abreu y el segundo en esta villa 
Lo que transcribo a usted para su co-
nocimiento y efectos. 
Pedro Suárez, 
Gobernador P. S. 
IRCSQUiTiS 
D e l a " G a c e t a " 
NOTARIO. — PERMUTA. — INDULTO. 
— NOMBRAMIENTOS MILITARES. 
— PRESUPUESTO SUSPENDIDO. — 
PRIVILEGIOS. 
Nombrando Notario público con resi-
dencia en Jovellanos, para servir la No-
taría vacante pos traslado del doctor Car-
los Hernández y Fernández, al doctor Jo-
sé D. Hernández y Sánchez. 
—Concediendo la permuta que han so-
licitado los señores Jacinto García Lanu-
za y Manuel Alonso y Ampudia de las 
Notarías que sirven ambos con residencia 
en Ciego de Avila. 
—Indultando del resto de la pena que le 
falta por cumplir al ex soldado de la dé-
cima compañía del Regimiento número 1 
de Infantería del Ejército, Luis Morejón 
Abadía, y que le fué impuesta por sen-
tencia del Consejo de Guerra general, en 
causa por el delito de deserción. 
—Nombrando segundos tenientes del 
Cuerpo de la Guardia Rural, para cubrir 
vacantes que existen en la actualidad, a 
los sargentos del propio Cuerpo Andrés 
Plumas y Zayas, Antonio G. Castiñeyra 
y Cantero, Rafael Pérez y Moreno, Fran-
cisco Sarmiento y Sánchez, Ramón Pine-
da y Rodríguez, Justo González y Pérez, 
Fidel Rivero y Ramos, Francisco Echeni-
que y Marrero, Emilio Sánchez y Caignet 
y Tomás Montalvo y Osorio, que fueron 
aprobados en los exámenes verificados on 
1913. 
«—Suspendiendo la ejecución del presu-
puesto ordinario del Ayuntamiento de 
Encrucijada para 1914 a 1915. 
—Concediendo los siguientes privile-
gios de invención: al señor Thomas Kem-
play Irwin, por "ciertas mejoras nuevas 
y útiles en el tratamiento de las aguas y 
productos del alcantarillado o albañal pa-
ra utilizarlos como abono artificial"; al 
señor Alfredo Benito Vázquez y Camacho 
por "una máquina marcadora y numera-
dora automática de sacos"; al señor José 
Navarrete por "mejoras en reverberos"; 
a la Sociedad Genérale por la Cianamide, 
por "un abono mineral compuesto"; y a 
lo señores Hugh Hardy Turcker, George 
Hugh Gastón y John Hickman Miller, por 
"mejoras en arados". 
VIDA OBRERA 
UNA CONFERENCIA 
Anoche dió una conferencia en el "Cen-
tro Obrero" el señor Rafael García, para 
el grupo "Libertario". 
Empezó a las nueve, terminándose a las 
diez. 
Fué presidida por el obrero Joaquín Lu-
cena. El tema escogido era: "Asociación y 
acción directa." 
El orador señaló la ventaja que ofrece 
a los trabajadores dirigir sus movimien-
tos por ese sistema, puesto hoy en prácti-
ca en las grandes asociaciones de obreros 
existentes en Europa y América. 
Se extendió en consideraciones sobre la 
vida que llevan los proletarios en los ra-
mos de construcción y navegación, diser-
tando también sobre la agricultura, rama 
ésta la más importante de la producción 
y, sin embargo, la más olvidada y poster-




Disolvente del Acido Urico 
Un buen Agente para la Neur-
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CITACIONÉS JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Este, a Vicente Plá y Flaquer, Rafael J. 
Allitti. De Pinar del Río, a José María 
González y Ferraz. De Camagiiey, a los 
comuneros de la finca "Santa Rita". 
Juzgados Municipales.—Del Este, a los 
herederos de Juan Cabrera. De Guanaba-
coa, a Agueda Castellón. De San Juan y 
Martínez, a José Martínez, Rosario Orte-
ga y Juan Barrionuevo. 
Almuerzo Presidencial 
Han quedado terminadas las obras de 
hermoseamiento que se estaban haciendo 
en la casa de los médicos del lazareto del 
Mariel, que había de ocupar durante su 
estancia veraniega en el mismo, el Pre-
sidente de la República y su distinguida 
familia. 
. Con objeto de inspeccionar la instala-
ción y el arreglo de las habitaciones y de 
pasar un día en las proximdades del mar 
y aprovechando el descanso que en sus 
tareas cotidianas le permite el domingo, 
el general Menocal dar mañana un al-
muerzo en el chalet que se le tiene desti-
nado en la hermosa bahía del Mariel a 
varias personalidades, entre las que se 
cuentan en primer lugar y en calidad de 
obsequiados el Ministro del Brasil y su 
bellísima consorte la señora de Oliveira. 
Según se nos dice el almuerzo será un 
espléndido agasajo digno de unos y de 
otros. 
Por la tarde regresará el Presidente y 
su familia a su residencia de la Quinta 
"Durañona." 
Anoche celebró junta general el Gremio 
de Fileteadores, en su local social, altos 
del café "Marte y Pelona". 
Presidió el señor Juan Padilla y actuó 
de secretario el señor A'fredo Arias. 
Fué leída el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada. 
También se aprobó el balance correspon-
diente al último trimestre. 
Se nombró una cofnisión para glosar las 
cuentas, integrada por los señores Angel 
Medio, Rafael Corzo y Francisco Solís. 
Después de largo debate se nombró al 
señor Juan Fernández delegado al Con-
greso Nacional Obrero y al señor Ramón 
Menéndez suplente. 
Correspondiendo a la invitación del Ate-
neo Obrero, se nombró a1, señor Manuel 
Pando para que lleve la representación de 
la sociedad a la asamblea que celebrará 
aquel organismo el día 28 del corriente. 
Se tomaron acuerdos favorables para 
algunos socios necesitados, que piden pro-
tección al gremio, y otros de relativo inte-
rés administrativo. 
La sesión terminó cerca de las once. 
TRABAJOS SUSPENDIDOS EN GUA-
NAJAV 
De "El Vigilante" llegado hoy de Gua-
najay: 
"En el día de ayer, y por la Comi-
sión de Semana del Gremio de Escoge-
dores de tabaco en rama, fueron sus-
pendidos los trabajos de escogida del se-
ñor Quintana, en esta villa. 
Integraban la citada Comisión el se-
ñor José Rodríguez, Féliz González, Emi-
lio Rivero y Rafael González. 
El motivo de la suspensión de trabajos, 
según datos que nos fueron suministra-
dos, no son otros que el haber pretendi-
do su representante, señor Quintaña, en-
gavillar el tabaco a la mano, sin reco-
gerlo. 
Esto, como es natural, no puede ser 
aceptado por los obreros, y de ahí, que 
el Gremio tomara participación en él 
asunto. 
Por su parte, el señor Quintana ma-
nifiesta que se llevará el tabaco, a lo 
que los obreros contestan que se lo ayu-
darán a cargar. 
A nuestro juicio, la escogida tal cual 
quiere hacerla el señor Quintana, resulta 
' inadmisible." 
E L C O R D I A L 
C E R E B R I N A U L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i é o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o p . 
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l , 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
NEW YORK 
N E C R O L O G I A 
DON MARCELO FUENTE 
En la ciudad de Santander ha fallecido 
el conocido comerciante de aquella plaza, 
don Marcelo Fuente, persona de sólida re-
putación adquirida en la ciudad montañe-
sa en fuerza de laboriosidad interrumpida 
y de una vida inmaculada. 
Estaba emparentado el fallecido con los 
¡sador privado Martín Cid GonráW ^ Habana, con el acaudalado propietario de tra la sentencia dictada - • ^ ««> 
señores Fuente Presa v 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tnhxmi • 
premo ha declardo sin lugar el t m H 
casación por quebrantamiento de w'4 
íallecido con los Mr*^ de ley establecido poVS 
Compañía, de la s  i  rtí  CM a J . L . to 
U DoPEPSíA CON sus síntomas: LLíNI/PA, gases,vomitoü 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILI OS I DAD DEBILIDAD. NEKVIOSA&Sc TRAE CONSIGO LA TRISTEZA INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
S A I U P 
PStAiA 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE E ENFERMO WGIESA. NUTRA Y5£ CURE RADICALMENTE 
C 2362 Ji-J 
Junta Provincial de Agri-
cultura, Comercio y 
Trabajo 
LA SESION EXTRAORDINARIA DE 
AYER 
A las cuatro de la tarde de ayer se reu-
nieron en sesión extraordinaria y en el 
despacho del señor Bustillo, los miembros 
que componen la Junta Provincial de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Después de leer el acta de la sesión an-
terior, fué leído el B. L. M. que el presi-
dente del Consejo Provincial envió a la 
Junta notiñeándole la toma de posesión 
del cargo de Gobernador efectivo de la 
provincia. 
El señor Bustillo dió las gracias a la 
Junta por la deferencia con él tenida. 
LA EXPOSICION DE PANAMA 
Dióse cuenta de una comunicación del 
señor Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo interesando se nombre un 
delegado oficial de la provincia de la Ha-
bana a las Exposiciones de Panamá y San 
Francisco. 
Se acordó enviar una comunicación al 
Secretario de Agricultura dando cuenta 
de la falta de fondos para sufragar los 
gastos que eso produciría. 
INFORME DESFAVORABLE 
Respecto a un informe de la Sección 
de Comercio en el expediente de la Com-
pañía "The Havana Marine Raihvy In-
corporetet," referente a la construcción de 
un carenero en Casa-Blanca; la Junta in-
formó desfavorablemente. 
SOBRE LA MESA 
Quedó sobre la mesa el expediente pro-
movido por el señor Justo Carrillo refe-
rente a una concesión de relleno y terra-
plén en la desembocadura del río Almen-
dares. 
NITRATO DE CHILE 
Se dió lectura a otro informe de la Co-
misión Especial acerca de emitir dicta-
men sobre el nitrato de Chile en calidad 
de abono. 
EL CONSUMO DE GANADO 
Por último se dió cuenta dei consumo 
de ganado en la provinck durante el año 
próximo pasado. 
A las cinco y media terminó la reunión. 
DEFERENCIA 
í-os *«ñores Francisco Franqui y Ra-
El Ledo. Felipe Díaz Alúm 
Ésta tarde, a bordo del vapor "Sarato-
ga," err.i i-ica. para Njeva York, en viaje 
de recreo, nuestro buen amigo el licen-
ciado don Felipe Díaz Alam, excelente 
caballero y distinguido funcionario de la 
carrera Judicial. 
El señor Díaz Alum se propone visitar, 
además, las más importantes ciudades del 
Norte. 
Deseámosle un feliz viaje. 
Asuntos de Inmigración 
El Presidente del Centro Gallego, señor 
Eugenio Mañach, en unión de Mr. Reed, 
visitaron ayer al señor Presidente de la 
República, para hablarle de asuntos rela-
cionados con las Sociedades regionales y 
el proyecto de inmigración y colonización 
por familias según previene una Ley del 
Congreso de 1909. 
El Jefe del Estado, acogió con beneplá-
cito las manifestaciones que dichos seño-
res le hicieron en asunto de tan vital in-
terés para la República. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 17 de 1914. 
Observacione sa las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 764.71. 
Habana, 765.50. Isabela, 764.78. Cama-
güey, 763.64. Songo, 763.50. Santiago, 
764.95. 
Temperaturas: Pinar, del momento 26% 
máximo. 32rR, mínimo 23'8; Habana, del 
momento 28'0, máximo 3r4, mínimo 26.0; 
Isabela, del momento 29*5, máximo, 33'5I 
mínimo 26'5; Camagüey, del momenro 
27'3, máximo 34'9, mínimo 24'6; Songo, 
del momento 28'0, máximo 35'0, mínimo 
24'0; Santiago, del momento 28'0, máxi-
mo 32'0, mínimo 27'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar. NE., 4'0; Habana, 
ENE. 2'5; Isabela, SE. flojo; Camagüey, 
ENE. id.; Songo, id.; Santiago, S. id. 
Lluvia: Pinar, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, parte 
cubierto; Habana y Santiago, despejado; 
Isabela, parte cubierto; Camagüey, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, Di-
mas, Cortés, Vinales. Puerto Esperanza 
Agramontc, Carlos Rojas y Jovellanos. 
Cárdenas, don Gregorio Fuente, con núes 
tro querido compañero señor Medardo La-
fuente, corresponsal en Camagüey de es-
te DL\RIO. 
Por sus excepcionales cualidades y por 
las dotes que concurrían en el fallecido, 
su desaparición deja un hondo vacío en 
cuantos tuvieron la suerte de cultivar su 
ameno trato. 
Descanse en paz el que fué honrado, tra-
bajador y bueno y reciban sus familiares 
la expresión de nuestra condolencia, par-
ticularmente el señor Medardo Lafuente 
para quien tenemos en esta casa toda la 
estimación que merece. 
Han fallecido: 
En Caibarién D. Antonio Domínguez 
Vázquez; en Camagüey Doña Mercedes 
Cordero viuda de García y D. Ramón Rou-
ra Oweus; en Cascorro Doña Carmen Mi-
chel; en Sancti Spíritus la señorita Jo-
sefa Hernández González y en Matan-
zas D. Rafael Chávez y Estrada. 
L o t e r í a N a c i o n a l 
JUNTA DEL SORTEO NUMERO 
CIENTO SETENTA Y DOS 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 25 del a Ley de 7 de Julio de 1909, 
han sido designados para formar la Junta 
que ha de presidir la celebración del sor-
teo número ciento setenta y dos, que ten-
drá efecto el lunes 20 del actual, los seño-
res siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, Di-
rector general. 
Vocales: por la Secretaría de Hacienda, 
el Administrador de la Aduana; por la 
Fiscalía de la Audiencia, Hilario González 
Ruiz; por la Cámara de Comercio, Igna-
cio Arocena; por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, Francisco Rodríguez 
Ecay; por el Ayuntamiento de la Habana, 
el concejal señor Ramón Cañáis; en re-
presentación de los obreros, señor Julio 
Sánchez Pérez, designado por el gremio 
de sastres de Cuba, y como notario el se-
ñor Enrique Roig y Forte Saavedra. 
La Dirección general espera que los se-
ñores vocales asistan puntualmente a fin 
de que el acto comience a las siete en pun 
to a. m., según lo dispuesto en el artícu-
lo primero del Reglamento de la Renta. 
Habana, Julio 18 de 1914. 
JOSE BERENGUER, 
Jefe de la Sección de Secretaria. 
Ilihl 1 ~~~ • •mu i 
- por la Aadiaiá 
de te Habana, que absolvió UbreiS 
del delito de estafa de que fué a S 
Manuel Caballeira Silva. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY No hay. 
E n í a A u d i e n c i a 
Sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando a Guillermo Méndez T> 
rres, como autor de un delito de hm 
consumado (teniéndosele en cuenta la ¿* 
cunstancia agravante de reincidencia) i 
seis años y un día de presidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
GOMOENRÍQUEGER 
la u m \ 
Sangre empobrecida es la causa, no i 
de debilidad, sino también de otras cod-I 
plicaciones que claramente denotan ^ 
organismo enfermo. Para combatir esto»l 
males lo que precisa es combatir la cana:! 
sangre empobrecida. 
Esto se obtiene con las Pildoras EosH 
das del doctor Williams, las cuales sol 
el medicamento de más poderosa influei'j 
cia en el enriquecimiento y mejoramient» 
de la sangre. Su acción es directa, pe> 
mitiendo la absorción de oxígeno en grai' 
des cantidades, y esta sangre, rica y P* 
ra, al circular libremente por el cuerp» 
lleva a todas sus partes lo que les íal* 
nutrición, fuerzas, salud. . 
Las siguientes líneas son extraí?0T •, 
una carta escrita por el señor José In» 
Reyes, Calle de Pavia No. 10, ArauDC 
Puerto Rico: "Tomé las Pildoras 
das del doctor Williams para curarme « 
empobrecimiento de la sangre. Estas 
doras me enriquecieron y purificaron 
sangre de tal modo, que me libié de m J 
chos barros y erupciones en la cara, 
además de agruras en el estómago, P 
pitaciones del corazón y respiración 
tSL Me complazco en participar que • • 
estoy bueno y sano." , 
Estas pildoras se venden en to"aS 
boticas. Si desea más informes esen 
usted a The doctor Williams Medicinê  
Depto. N., Schenectady, N. Y., V&w 
el librito "La Dieta." 
fael Sánchez, primero y segundo jefe, 
respectivamente, del Departamento de 
Obras Públicas de la provincia lian dele-
gado sus cargos en el señor Gobernador 
como deferencia y delicadeza. 
EL GOBERNADOR A COLUMBIA 
A las seis de la tarde de ayer partió pa-
ra el Campamente de Columbia el señor 
Pedro Bustillo. 
H U M O R E S E N . L A S A N G R E . 
bapê enda ^ POr medio de debüidad, languidez él 
ton̂ ficarlofhs1" y eSOS humores' ^novar el sistema todo y | 
P I L D O R A S £ 1 L O V E T T 
han mostrado en mil]arp<; A* , 
muiares de ocasiones que no conocen 
De venta en toda. la. buena, boticas 
Originadas y elaborad 
rival, i 
y droguerías. 
as siempre en Nueva York por 
DR. LOVETT MEDICINE C0., Lock Box 77. NEW YORK. 
Mi A -í 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ ^ ^ S i U ^ n ^ ^ ^ ^ D A D E S DEL ESTOMAGO 
más de treinla añet. Ñ S S V S en ?̂ ,dOS " ^ IsU *"*£ SS 
bue„M propied.de,. Todo, to, médi laS'recomte.daneS ^ 
C 302" Jl-J 
J U L I O 18 u £ 1 9 1 4 L U A i a O D E L & M A K I K A r r t O l J N A G T N Ü U 
H A B A N E R A S 
ün saludo primero. 
Fs para una dama joven y bella, para derico Sánchez, Federico Betancourt, Fe-
Marina Dolz de Tolón, que pasará sus j derico^ Justiniani, Federico de la Cruz Mu 
Camila 
oc felizmente en la hermosa finca Luz 
Aran-o. donde se halla de temporada. 
Fstán de días las señoras Marina Gon-
Eález viuda de Pérez Zamora y 
vTpora de Chia. . 
Tina dama tan distinguida como Manna 
r rara la esposa de un amigo conse-
L t P v queridísimo, el talentoso letrado, 
cuente y ^ _ , , . . A~*n* aTqt.upI Sívn-^ ior v publicista doctor Manuel Seca 
desahogado consultor de la Secretaría de 
G Y ^ s c T o V i t a s Marina Odoardo y Mari-
na Gómez Arias. 
D No olvidaré a dos ausentes. ^ 
Las señoras Marina Oña vmaa de Abreu 
v Marina Martínez de Salas. 
V Siguen las felicitaciones. 
S „ para los Federicos y los Camilos. 
Primeramente, el doctor Federico Mo-
v Valdés, el dignísimo caballero que 
4-f antes de dedicarse exclusivamente al 
ipsnacho de su bufete, uno de los más 
ilustres funcionarios de la magistratura 
^^"córonel Federico Mendizábal, Direc-
tor de la Renta de Lotería, a quien irán a 
Lludar en su casa veraniega de la playa 
Ae Marianao. en demostración de afec-
t-iosa simpatía, sus amigos, correligiona-
-ios y subalternos numerosos. 
Está de días el teniente coronel Federi-
Rasco, militar pundonoroso y caballe-
: excelente, cumplidísimo. 
El Banco de Emisión 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
ta. E n la Cámara, y ante el doctor Lanu-
za, protestaron también. Además se en-
trevistaron con los señores Representan-
tes miembros de la Comisión de Instruc-
ción Pública, para pedirles voten en con-
tra de la Enmienda que el señor Sánchez 
Junco tiene presentada al Proyecto de 
consulto Federico Martínez de Quintana.! Ley reorganiza la Escuela de Agro-
Federico Kohly, Federico Bauriedel, Fe-
ñoz, Federico Mora, Federico Soto Nava 
vro, Federico Bernal y el respetable juris 
Federico Baró, Federico Cabrera, Fede-
rico Fabre, Federico López Aldazábal, Fico 
Mejer y el diligente repórter Federico Ro-
sainz, de la redacción de E l Comercio. 
E l popular representante a la Cámara, 
tan relacionado en nuestros círculos socia-
les, Federico Morales Valcárcel. 
nomía. Según esta enmienda, la aludida 
escuela es segregada de la soberanía uni-
versitaria y se coloca a las órdenes del 
señor Secretario de Agricultura. Los se-
ñores Lendián y Berriel llevaron a la Cá-
mara la noticia de que, de ser aprobada 
esa enmienda del señor Sánchez Junco, el 
Ejecutivo vetaría la Ley. E l señor Sán-
Un antiguo companero de las aulas um- chez Junco estaba ayer, por esa causa, 
versitanas y amigo siempre querido, el profundamente excitado-
doctor Federico de Cardona, que ha pres 
tado sus servicios, con celo e inteligencia, 
en nuestra administración de justicia. 
Federico Porro Orfila, el distinguido y 
amable caballero, funcionario de alto re-
lieve en la Empresa del Gas y Electricidad 
de la Habana. 
E l poeta Federico Uhrbach. 
Otro poeta y autor cómico de tanta no-
toriedad como Federico Villoch, cuyo gra-
cejo inagotable rebosa en piezas teatrales 
que llenan un largo, no igualado reperto-
rio. 
También son los días de su hijo, joven 
simpático, estudioso e inteligente que se 
encuentra en los Estados Unidos disfru-
tando de las vacaciones universitarias. 
Celebra su fiesta onomástica un labo-
rioso e incansable periodista, Camilo Pé 
rez, que tan popular ha hecho desde las 
r0El doctor Federico Laredo Brú. | columnas 'de L a Discusión su seudónimo 
E l magistrado del Tribunal Supremo, de K . Milo. 
doctor Federico Demestre. 
Dos médicos tan distinguidos como el 
doctor Federico Grande Rossi, catedrático 
JL ia Universidad Nacional, y el doctor 
Federico Torralbas, alto funcionario del 
Departamento de Sanidad y miembro de 
la Junta Directiva del Unión Club. 
Un grupo de caballeros conocidos. 
Y ya, por último, un saludo de felicita-
ción especial y muy afectuoso para Cami-
lo Armand, que comparte con su hermano 
Alberto, en el privilegiado jardín E l Cla-
vel, los honores y satisfacciones que les 
proporcionan su arte y su maestría en el 
reino de las flores. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Lilita Bernal. 
Una niña encantadora. < i , 
Es la hija de un matrimonio tan simpá-
tico y tan distinguido como María del Ba-
rrio y Rogelio Bernal. 
Lilita está hoy de fiesta. 
Ha llegado a los trece años de edad y 
para celebrar el fausto acontecimiento 
irán sus amiguitas esta tarde a la casa de 
sus padres, en la Calzada de Jesús del 
Monte número 524, para saludarla y para 
feliritarla. 
Serán horas muy gratas las que ha de 
brindar esa reunión de tantas adorables 
criaturas en tomo de la lindísima Lilita. 
También tiene el cronista para ella un 
saludo. 
Y una flor. 
De vuelta. 
Ayer, a bordo del Pío I X , llegó a esta 
ciudad el señor José Robleda, Cónsul de 
Cuba en Ponce, Puerto Rico. 
Reciba mi bienvenida. 
Hacia Nueva York. 
Por la vía de Key West sale hoy para 
la gran metrópoli, en viaje de negocios, 
el querido amigo don Juan Benejam. 
Regresará en plazo próximo. 
Está al terminar. 
Así dice ayer el compañero de L a Lucha 
al referirse a una de las más bellas cons-
trucciones de que ha sido dotado el aris-
tocrático faubourg del Cerro. 
No es otra que la casa que ha de ser-
vir de residencia a un matrimonio tan dis-
tinguido como Merceditas de A m a s y 
Guillermo Lawton. 
Levántase airosa en la esquina de las 
calles de Domínguez y Santa Catalina, 
frente a la hermosa Quinta-Echarte, don-
de se halla instalada actualmente la Le-
gación de los Estados Unidos. 
Es de dos pisos. 
Y se halla rodeada toda de un parque 
precioso. 
Su dueño, el expresado caballero y ami-
go tan simpático Willy Lawton, puede es-
tar satisfecho de haber encomendado a 
los señores Morales y Mata, los construc-
tores de moda, la edificación de la que ha 
de ser, en plazo próximo, su morada. 
Una construcción espléndida. 
De viaje. 
E n el vapor Alfonso X I I I , que sale el 
lunes próximo para España, tiene toma-
do pasaje don José Martínez Rodríguez, 
dueño de los hoteles L a Aurora, E l 20 de 
Mayo y L a Machina, en nuestra capital. 
V a el señor Martínez Rodríguez en ex-
cursión de recreo. 
Visitará París y Londres. 
Traslado. 
E l doctor Ramón A. de la Puerta, Ins-
pector General de Farmacia, tiene la ama-
bilidad de ofrecerme su nueva casa en Sa-
lud número 29, altos. 
Sépanlo sus amistades. 
SIGAMOS CON E L BANCO 
E l señor Wifredo Fernández — oimos 
asegurar, en los pasillos, a un íntimo ami-
go del general Menocal—presentará el lu-
nes próximo la ponencia del Banco de 
Emisión. L a inmensa mayoría de las ins-
tituciones financieras de la República, 
respondiendo a requerimientos del señor 
Wifredo Fernández, han emitido informes 
contrarios, adversos, desfavorables al 
Banco de Emisión. E l "Diario de Sesio-
nes" de la Cámara los ha publicado ayer. 
Pero, pese a estos informes, la ponencia 
del señor Wifredo Fernández será favo-
rable a la creación de la referida banca 
de pa^el moneda. 
20 Y 26 R E P R E S E N T A N T E S 
E l doctor Zayas le ha prometido al ge-
neral Menocal — prosigue hablando el 
"buen amigo" de éste—la asistencia, el 
miércoles, de veinte señores Representan-
tes. E l doctor Torriente ha asegurado 
que asistirán ese día, a la Cámara, vein-
tiséis Representantes conservadores, por 
lo menos. Habrá, pues, quorum el miér-
coles. ¿Habrá Banco de Emisión? 
E l general Menocal asegura que sí . 
L A D E S T I T U C I O N D E P O R T A S 
Pero, según oimos decir, hay bastantes 
representantes liberales, que, en este ca-
so, no están muy dispuestos a "votar", en 
pro, sólo porque el doctor Zayas así lo 
quiera. Ellos manifiestan que la discipli-
na de partido no debe extenderse hasta 
estos magnos problemas, frente a los cua-
les debe ser respetada la independencia 
y el criterio personal. "¡ Son asuntos es-
tos, muy delicados! Son asuntos casi de 
conciencia" L a mayoría de los Represen-
tantes liberales desean ser asesorados di-
rectamente ya por el señor Presidente de 
la República, ya por los que de cerca vie-
nen laborando en este asunto. Para for-
marse una base de opinión. ¡Es tan com-
plejo el problema! 
Y la destitución del Sr . Portas—ade-
más, definitivamente acordada ya, según 
decíase por los pasillos, y precisamente 
con motivo del Banco de Emisión—quizás 
haga peligrar el número de 26 Represen-
tantes conservadores, prometido al gene-
ral Menocal por el doctor Torriente. 
Aunque es innegable que, ante el deci-
dido propósito del Gobierno, parece lógico 
prever que será complacido. 
Aunque estamos en antecedentes para 
asegurar que "habrá sorpresas". 
E l señor Lasa—por primera vez en la 
Cámara—hará uso de la palabra, defen-
diendo el Banco de Emisión. 
Y se rumoraba que el doctor L a n u z a . . . 
E L DRAGADO, SIN L A S "7" 
Quiere esto decir, que el Ejecutivo ha 
comisonado al señor Lasa, para que pon-
ga en conocimiento del doctor Lanuza, 
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N Ú N C I E N S E c o m o E m u l s i ó n ó c o n 
n o m b r e s p a r e c i d o s , n o 
s o n m á s q u e i m i t a c i o n e s i n -
f e r i o r e s d e l a original: 
E m u l s i ó n de S e o í i 
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tado: $2,983.61 Cuarto trimestre, rentado: 
$3.005-23. Total: $11,828-42. 
Llaves entregas: 690. idem devueltas: 
341. 
Registro de correspondencia 
De Julio 23 de 1913 a Junio 30 de 1914: 
Entradas: 15,483. Salidas: 12.255 . 
Nota.—En la primera fecha que se cita 
se comenzó el registro, antes no existía. 
De Comunicaciones 
Hoy. 
L a retreta de la playa. 
Retreta por la Banda del Regimiento 
Número Uno de Infantería frente a la ca-
sa del Yacht Club. 
Después, en la aristocrática sociedad, 
habrá comida de socios. 
Con su epílogo de baile. 
E n Miramar, como sábado infantil, será j qUe "es preciso prescindir del informe de 
una noche animada. i las siete Comisiones a que pasó la Ley 
Habrá acertijos, I del Dragado, con objeto de acelerar la 
Y todos para los niños con sus premios | discusión de esta Ley". 
correspondientes. j Estimamos que será muy difícil hacer 
L a "velada azul" del Politeama. i esto. Porque la Cámara, puntualizando, 
Y se traslada Regino López a Payret | acordó que no se incluyera en la Orden 
para dar una representación de E l tío V i - I del día, el Proyecto de Ley del Dragado, 
cento, La cocina de José Miguel y L a gue- | hasta que esas siete Comisiones hubiesen 
rra universal, obras las tres de gran éxito. 
L a función es corrida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d ó n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A GAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. íeléíono 4238 
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informado sobre el mismo. 
Y este acuerdo—según el Reglamento 
de la Cámara—sólo puede ser suspendido 
en sesión extraordinaria, y por el voto fa-
vorable de las dos terceras partes de los 
Representantes presentes. 
L A L E Y M I L I T A R 
Cerca de los señores Representantes 
viene trabajándose activamente, en favor 
de la Ley de Reforma militar. Y se de-
cía que apenas se apruebe el Banco de 
Emisión, trataráse de "pasar en otra se-
sión, inmediata, el Dragado y la Ley Mi-
litar" 
ÉL DIVORCIO, O B S T A C U L O 
Administración de Correos de la Habana 
Resumen de sus operaciones durante el 
año Fiscal de 1913-1914: 
División de estafeta 
Sacos de correspondencia: 412,644. Re-
cibidos: 162,829. Despachados: 249,805. 
Paquetes de cartas: 1.065,011. Recibi-
dos: 884,781. Despachados: 180,230. 
Fardos Postales: 8,541. Recibidos: 612. 
Despachados: 7,929. 
Cartas de E E . cursadas: 205,811. Para 
la Habana: 157,871. Para la Isla: 47,940. 
Periódicos cursados: (libras) 4.554,488. 
Para la Habana: 127,727. Para la Isla, 
4.220,024. Para el extranjero: 206,737. 
División de Certificados 
Certificados manipulados: 2.170,250. 
Recibidos: 1.083,973. Por ventanillos 
288,547. E n valijas: 191,326. E n . S. P. C. 
229,791. Del Extranjero: 374,310. 
Despachados: 1.086,276. E n valijas, 
169,585. E n S. P. C : 148,831. Por venta-
nillos y Carteros: 518,647. Para el extran-
jero, 249,213 
Sobres paquetes certificados: 722,104.. 
Recibidos: 361,052. Para la Habana: 
151,913. De tránsito: 67,981. Preparados: 
141,158. 
Despachados: 361,052. E n valijas, 
125,070. Por conductores: 95,939. Abier-
tos: 140,043 
División de Cartería 
Artículos de correspondencia manipula-
dos: 27.460,791. 
Tratados por carteros: 27.275,608. Car-
tas ordinarias: 13.725,911. Certificados: 
168,663. Tarjetas: 4.281,795. Impresos: 
9.087,213. Paquetes: 12,026. 
Envíos a lista: 149,145. Cartas: 82,136. 
Tarjetas: 13,012. Impresos: 53,879. Pa-
quetes: 118. 
Paquetes a varios: 36,038. A Inspec-
ción: 29,870. A Apartados: 4.903. A Esta-
feta: 1,127. Devueltos: 138. 
División de Bultos Postales 
Total de bultos cursados: 66,978. Recibi-
dos: 62,215. De Alemania: 32,893. De 
Francia: 28,812. De Méjico: 510. 
Despachados: 4,763. Para Alemania: 
2,739. Para Francia: 1,038. Para Méjico, 
986. 
Bultos entregados: 52,514. Sus dere-
chos de entrega: $2,625.70. Derechos de 
Aduana: $392,611.92. 
Nota: E l año Fiscal 1913-1913 con ma-
yor número de bultos despachados sola-
mente se recaudaron $241,874-89, resul-
tando por tanto un aumento en favor del 
último año fiscal de $150,737.03. 
División de lista e información 
Cartas anunciadas: 56,831. De la Is la: 
35,640. De los Estados Unidos: 3,897. De 
España: 11,527. De otros países: 5,767. 
Correspondencia enviada a rezago: 
459,380. 
Doméstica: 177.052. Cartas: 40,409. 
Tarjetas: 8,731. Impresos: 127,781. Pa-
j quetes: 141. 
Interior Origen extranjero: 280,625. 
Cartas: 33,133. Tarjetas: 5,876. Impresos: 
251,266. Paquetes: 1,350. 
Inter, origen cubano: 1,703. Periódicos 
acogidos a la franquicia: 11. Idem ins-
criptos como segunda clase: 108. 
División de Giros Postales 
Giros tramitados: 117,184. Expedidos: 
27,466 Nacionales: 10,006. Inter, idem: 
Na-
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las eervexas fabricadas en el pa í s , mareas 
" T R O P I C A L " c lara, y obscura " E X C E L S I O R " ; son 
las m á s selectas; no tienen rival. n ' 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplcmaade honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruse las y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE L A F A B R I C A : AÑO 188S 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
E l Proyecto de Ley del Divorcio es un 
obstáculo. E l miércoles, supongámoslo, ^7'459 
hay quorum. Pues hasta las cinco de pagados v reembolsados: 89,718, 
la tarde del mierco es no podrá comenzar- cionales. 75;822> Inter> idem. i z m , 
se la discusión del Banco de Emisión. ! ^ X ^ Q % percibidos: $2,422-34. Por los 
¿Por qué? Pues porque la Cámara según nacioliales; ? m i 9 > Id> id. inter> id. ?1489 
un acuerdo expreso—que no puede ser 115 centavos< 
Resumen de las operaciones 
D E B E : 
Saldo en Julio lo 1913 % 8,197165 
Giros expedidos 451,987-31 
Sus derechos 2,422-34 
Remesas recibidas . . . 2.308,707-50 
Recibidos por otros con-
ceptos 24,212-73 
tampoco suspendido, sino en la forma ya 
indicada—tendrá que discutir hasta esa 
hora la Ley del Divorcio. Y ¿después de 
las cinco, se conservará intacto el quo-
rum? Esperemos. 
^ — • • •— 
L a sust i tución de los R e -
gistradores de la 
Propiedad. 
V i e n e d é l a p r i m e r a 
$2.795,527-53 
H A B E R : 
Remesas al interior . . .$ 753,378-00 
Depósitos en Tesorería . . 638,026-40 
Giros pagados y reem-
bolsados 1.377,341-46 
Saldo en Julio 30 de 1914 . 26,781-67 
C 2913 Jl-1 
artículos 80 y 277 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria que es-
tuvieron derogados por la Orden Militar 
221 de 16 de Octubre de 1901, esto es, 
que los representantes del Ministerio F i s - | 
Cal sustituyan a los Registradores de la 
Propiedad en los casos de incompatibili-
dad de éstos; he tenido a bien dictar el | 
siguiente Decreto: Se designa al Fiscal j 
de Partido señor Luis Toñarely, para que 1 
sustituya en los casos de incompatibilidad j Hos de 2 centavos 
antes referidos, a los señores Registrado- I 3,174 id. id. con 24 id 
$2.795,527-53 
División de^efectos timbrados 
Venta durante el año . . . $382,758-17 
9,620 Libros con 12 sellos 
2,405-00 
1,555-26 
res de la Propiedad del Centro y Medio-1 6.947,049 sellos de 1 centavo 69,470-49 
día'de esta capital; así como se designa • 8.480,207 id. de 2 id 169,604-14 
RESINOL cura el e s c o ; 
zor de la piel 
t . ,a plca^n . r ipHa . ^ ^ C o . 
do eczema, reumatismo, empernes, saip^ * _ . tm. , d 
. u uso desaparecen fonlnculoa. cardenales ^ 
más trmtamientos Han resultado una pérdida de tiempo y de düiero. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Reslnol 86 ^ ^ / « ^ 
das las farmacias de la Haba«a y demis poblaciones de la Repúblic*. 
tnstrucciones completas en español. 
al otro Fiscal de Partido de la Habana, 
señor Hilario González, para que sustitu-
ya en análogos casos a los Registradores 
| de esta ciudad del Noroeste, Oriente y 
¡ Occidente. Comuniqúese esta Resolución 
j copiándose en la comunicación el Decreto 
i a los respectivos Fiscales de Partido y 
Registradores de la Propiedad a que el 
mismo se contrae." 
Ayer mismo se dió traslado de dicho 
Deíreto a los Fiscales de Partido y Re-
gistradores de la Propiedad de este dis-
trito Judicial. 
HOTEl "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
n aa i i j i . j 
149,653 id. de 3 id 4,489-59 
! 1.305,791 id. de 5 id 65,289-55 
67,642 id. de 8 id 5,411-36 
i 297,019 id. de 8 id 29,701-80 
i 64,780 id. de 10 de E . E . . 6,478.00 
17,317 id. de 50 id . . . . 8,658-50 
7,448 ir. de 100 id 7,448-50 
134 id. de tasa de 5 cts. 6-70 
218 id. de tasa de 10 cts. 21-80 
21,623 sobres timbrados 
108,480 ide. id. irt. 2 de 2 id. 2,386-56 
1,397 id. id. id. 5 de 5 id. 72-64 
27,111 id. id. id. 8 de 2 id. 607-3^ 
283 id id. id. 8 de 5 id. 14-83 
7,866 Fajas para periódi-
cos de un centavo 86-53 
978 idem idem de 2 idem 20-54 
854,850 tarjetas postales 
de un centavo 8,549-50 
3,020 id. id. de 2 idem . 60-40 
3,572 id. id. (C. P.) de 2 id. 71,44 
1,354 Cupones intemacio-
nelas de 6 id 81-24 
85 Tarjetas de identifi-
cación de 10 id 8-50 
División de Apartados 
Apartados y gavetas arrendados: 
Primer trimestre 1,409. rentado: pesos 
2.892.00. Sebundo trimestre 1,428, renta-
do: $2.947.53. Tercer trimestre, 1,442. ren-
Del Juzgado á e Guardia 
A M P U T A C I O N 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Loredo, de una am-
putación de la segunda falange del dedo 
índice y del dedo medio, sin explicar en 
cuál mano, el ciudadano Eduardo León 
Muñoz, vecino de San José 113-A. 
Dichas^ lesiones, según manifestación 
del herido, las sufrió al cogerse los de-
dos _ con una máquina, en el taller de 
carpintería, sito en su domicilio, estiman-
do el hecho casual. 
I N S O L A C I O N 
Secundino Estrave García, residente en 
Jesús del Monte 611, fué asistido en el 
centro de socorro de Jesús del Monte, de 
una insolación. 
_ E l paciente no pudo prestar declara-
ción. 
Según manifestación de Eduardo Ló-
pez, Estrave sufrió la insolación traba-
jando en unas excavaciones que se efec-
túan en Vista Alegre y Armas, en la Ví-
bora. 
CON U N MADERO 
Trabajando con un trozo de madera, 
sufrió una herida en los dedos anular 
y meñique de la mano izquierda, con 
fractura de este último, Gumérsindo 
Peón Villazón, vecino de Aguila 371. 
Fué asistido en el centro de socorro del 
primer distrito. 
HURTO 
A José Castillo Carás, vecino de San 
Lázaro 253, le han hurtado de un escapa-
rate $240 Cy. 
Sospecha que el autor lo fuera un su-
jeto nombrado Francisco Gutiérrez, que 
pernoctaba en su domicilio. 
C A I D A 
E l menor Luis Manuel Pérez, de dos 
años, vecino de Obispo 32, altos, sufrió 
una contusión grave en la cabeza, al dar-
se una caída en su domicilio. 
Se Curan los Hombres 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibí-
idad de Concentrar las Ideaa, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. # 
NOVO COMPANY, Dept. 
Box 4000, Philadelphia, Pa., E . U. A. 
L A P A S T A E L E C T R I C A D E 
S T E A R N S P A R A R A T A S 
Y C U C A R A C H A S 
Extermina las cucarachas absolutamente y 
con rapidez. También las ratas, ratones, chinches 
y demás sabandijas. 
LA PESTE BUBONICA—Las ratas y cucara-
chas diseminan los gérmenes de esta terrible 
enfermedad. Evítese pues su arraigo extermi-
nando estas plagas con la Pasta Eléctrica de 
Stearns. Instrucciones en español y 14 otros 
idiomas en cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partea 
^XEABNS' ELECTRIC PASTE OO, 
Chicago. U. S. A. 
L O S R A Y O S D E L S O L 
SON EN EXTREMO INJURIOSOS PARA VISTA. 
Nuestros cristales de colores. Ama-
tistas, Fienzal, Ambar, Azul o Ahu-
mados, descansan la vista, al paso 
que la protegen de los rayos del sol. 
¡No use cristales ordinarios que le 
echan a perder la vista 1 
OPTICOS AMERICANOS O'ReHIy, 102 
c. 2840 tlt. 4-2 
P R E M I O S D E V A L O R 
PARA LOS QUE DESEAN APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD EXTRADROiKARIA. 
Para introducir nuestro maravilloso remedio Purlflna entre las personas de habla 
ñola, hacemos la siguiente liberal oferta: ~ " 
espan 
bajo 
U • i, i /-. t¿%.i • 9ia..u<.s |/iujjn-uduta lidia titduiiar, Karannzaaa ijo la ley de Comestibles y Drogas puras de Junio 30. 1906. del Gobierno dé íbs Estado* 
nidos, be usa con resultados beneficiosos en Instituciones privadas y públicas en loa 
l-.stados Unidos para picadas de culebras, picadas de mosquitoa y otros inaectofic 
barros, erupción y picazón de la piel, eczema, araños, úlceras, carbunclos, quemaduras 
y cocadas; golpes, torceduras, irritaciones en la l)oca. labios, cuarteados; para almorranas, 
entennedades del cráneo, caspa e irritaciones de todas clases; para reumatismo, «ota. 
amiRdaliUs. dolor de muelas, paperas, dolor de garganta, y muchas otras aflicciones e 
inconveniencias predominantes en climas calientes. a * ' 3 -m îoncs c 
Purlflna se adapta esnedalmê te para climas tropicales y semi-tropicales. t por es» 
debe encontrarse en todos los domicilios. Es el remedia más barato y me or de la casa 
en casos de urgencia. Ll precio es nada más que 10c. oro la caja 
„ . . N U X S T R A O F E R T A . 
Mándenos 25c. oro en moneda o sellos, y nosotros le remiteremos por correo nortí. 
pago. 20 cajas de Purlfl». (tamaño regular), las cuales Vd. puede vender em^TsS's amis* 
bufo a 10c. oro la caja. Isosotros .también le remitiremos nuestro catá ogo preciosameme 
i.ustrado, en donde Va puede escojer cualquier premio gratis de acuerdo con larinTtrü-
cioncs que contiene. Además, le devolveremos sus 25c. oro M«ni1«^-St^l 
.« orden regular. , Como que esta es una oferta liberal y vafloŝ  y está h«ha nada má! 
que por un corto tiempo. Vd. debe mandamos los 25c inmediatamente si dcs« ,,n« ^ ^ ^ 
preciosos regalos de valor, sin tostarle a Vd. nada más. Diríjase 
^ H I C K M A N M F G . C O . , SO CorÜandt Street. Nuot« York. E . U. A. 4 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n u m . 4 9 - C o n s u l t a s d e l i a 1 y d e 4 a 5 
Especial para los pobres: do 8 y media o 8. 
F A G I N A S K I S U I A K I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET. Esta noche será para Payret 
lina gran noche. 
¿Por qué? Pues sencillamente, porque 
Regino López, con la compañía comple-
ta de Alhambra, empieza una temporada 
francamente alhambresca: muy breve sí, 
pero interesante porque se pondrán en 
escena las obras que últimamente han 
obtenido más éxito en el teatro de la 
calle Consulado. 
Hoy, mañana tarde y noche, y lunes, 
son los días en los que permanecerá en 
Payret la siempre celebrada compañía de 
Kegino. 
Esta noche, en función corrida que em-
pezará a las ocho y cuarto, ie pondrán en 
•scena "El Tío Vicente," "La cocina de 
José Miguel" y "La guerra universal," las 
tres del fecundo Villoch, con música de 
inckerman y magníficas decoraciones de 
Arlas y de Gorais. 
Ayer había empezado ya la demanda de 
localidades, y ello prueba que Payret ha-
brá de verse hoy, lo mismo que mañana 
y pasado, colmado de concurrencia. 
Sabido es el gancho que tiene para el 
público la troupe de Regino. 
POLITEAMA. Hoy se reprisa en el Po-
liteama, el siempre concurrido teatro de 
Santos y Artigas, la conmovedora y su-
gestiva creación de CINES, "POR MI HI-
JA," estrenad» anoche. Además de esa 
película figura en el cartel de este SA-
BADO BLANCO "UNA LECCION DE 
HISTORIA," cinta en dos partes, y de 
muy original argumentación, y "LOS 
DIAMANTES ROBADOS," una de las 
obras cinematográficas más valiosas del 
repertorio de Santos y Artigas por su tra-
ma interesantísima. 
La "GRAN CORRIDA DE TOROS," 
despedida del famoso diestro BOMBITA 
se estrenará en la función de noche del 
próximo domingo. E l interés que ha des-
pertado esta película permite asegurar 
que no se cabrá esa noche en el teatro. 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de "AGRIPINA Y NERON," el más gran-
de éxito obtenido por la cinematografía. 
Como su título lo indica se trata de una 
reconstrucción histórica. Cuenta la pren-
sa europea que es admirable la labor lle-
vada a cabo por la Film Artística Gloria 
m la confección de esa cinta. Mas de cien 
artistas de primera fila de la escena ita-
liana toman parte en ella. "AGRIPINA Y 
NERON," reproduce las escenas de circO; 
las carreras, los sacrificios, los suplicios 
de cristianos, todo lo que fué la Roma 
torrompida de la decadencia. 
Un ĝ an éxito ha de ser su estreno. 
El domingo en matinée, y a precios re-
ducidos, se pondrán en escena "El TIO 
VICENTE" y "L AGUERRA UNIVER-
SAL:" por la noche dos colosales tan-
das. 
MARTI.—Santa Cruz debe frotarse las 
manos de gusto artte la buena marcha de 
la temporada en este teatro. Bien es ver-
dad que Santa Cruz y Argudín, secunda-
dos por el activo Rogelio Vara, no desper-
dician medio de complacer al público y 
han logrado reunir en su compañía los 
mejores elementos de zarzuela que hay en 
la Habana. 
Además, por si esto fuera poco, mueven 
u diario el cartel, cambiando constante-
inente las obras. 
En la segunda tanda de esta noche fi-
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
Centro Castellano ' gura la reprise de la bonita zarzuela 
"Agua, azucarillos y aguardiente." 
En la primera se pondrá en escena "La 
j alegre trompetería" y en la tercera "La 
gatita blanca." 
En ensayo: "La tierra del sol" y "La 
¡ noche de amor." 
Anoche, en "Gigantes v cabezudos" y en i fuerte e imperiosa del patriotismo, como 
! "La Verbena de la Paloma", volvió a ser > Se escucha la dulce y meliflua voz de la 
Cinco años lleva de existencia en la 
Habana el Centro Castellano. La casa so-
lariega de Castilla, centro donde conver-
gen todas las miradas de los buenos pa-
triotas. De los buenos castellanos. De los 
hijos que han sabido escuchar la 
¿QUE SERIA? 
Come el muerto no ha dejado ningún 
popel escrito y son dos los balazos que 
tiene en la cabeza, todos suponen que se 
trata de un crimen. 
Para que investigue si es una cosa o 
¡la otra, ha sido nombrado Juez Instruc-
I tor el teniente Bolívar Vila. 
! UNA VERSION 
En Colurobia, que era el lugar en que 
muy aplaudida la notable primera tiple 
Carmen Ramírez. 
Con la simpática artista compartió los 
aplausos en "La verbena" el barítono se-
ñor Galián. 
AZCUE (antes "Actualidades") 
modesta compañía que actúa en este tea-
tro puso anoche en escena "El rey que ra-
bió". Estos alardes e intentos de hacer ar-
te merecen nuestros aplausos y demues-
tran que el público se va cansando de las 
chocarrerías del género ínfimo. 
Pilar Bermúdez estuvo bien, como asi-
mismo el veterano Escribá 
«anta y buena madre. 
Pues bien: a pesar de llevar cinco afios 
de existencia el Centro Castellano, toda-
vía hay bastantes castellanos que ni aún 
por casualidad habrán llegado al Centro 
aunque no fuera más que a ver qué es lo 
La I que hoy allí. Pero no me extraña, y digo 
yo que no me extraña porque también 
hay hijos que no se acuerdan de sus aman-
tes padres, y de ahí que se cumpla fiel-
de arena, imitad, seguid el ejemplo de los 
, castellanos que ya son socios e incribíos 
, en el registro de socios del Centro Caste-
i llano para que así algún día podamos ha-
, cer figurar el Centro Castellano en el lu- | anteriormente estaba destacado el muer 
' gar que le corresponde y sea uno de los | to, se susurra la deserción de un soldado 
i primeros Centros de la Isla, que bien desde hace más de tres días, el cual es-
puede serlo si todos los castellanos se-1 taba enemistado con el interfecto, 
inscriben en él. i Esto puede ser muy bien una comci-
Si lo hacéis así, podéis estar seguros | dencia, mas el teniente Bolívar ha cogí 
de que habréis prestado un gran servicio 
a Castilla y de albuna manera la habréis 
glorificado. 
Honremos pues al Centro Castellano los 
que ya somos socios, procurando que se 
hagan más socios: y los que aún no se 
hayan hecho, haciéndose, pues honrando 
i al Centro Castellano, honramos a Castilla, 
' y al pendón gloriosamente paseado por el 
| orbe entero por nuestros célebres ejérci-
mente aquel refrán castellano que dice» 
"De todo hay en la viña del Señor." De 
todo hay en la viña del señor, unos por 
apatía y otros por tener respeto humano 
al "qué dirán" no se hacen socios como sí 
l j ' inri 4...„~ ' mañana esa apatía o ese "qué dirán" les 
Hoy, en primera tanda, "El tesoro de- i ^ T r ^ f T i Z ^ - «miíJ-Tj nn ies 
la bruja", en segunda la niña de los besos y en tercera "Estuche de monerías". 
Mañana, en la matinée, "El rey que ra-
bió". 
En breve: "La Corte de Faraón" y "Los 
perros de presa". 
ALHAMBRA.—Esta noche comienza la 
serie de "vaudeville" en Alhambra. 
Sólo habrá tres funciones, en combina-
ción con la conocida coupletista Bella Ca-
melia. 
En la función de esta noche, se pondrán 
en escena, en las tres tandas. "¡Qué Pe-
pita!", "Incubadora humana" y "Quema-
do por sí mismo". 
Y después, cuplés por la Bella Came-
lia. 
Un programa delicioso para los asiduos 
de Alhambra. 
CINE ROYAL, situado en Infanta y 
San Rafael.—En los programas de hoy se 
leen las bases de un nuevo certamen que 
la galante Empresa ha iniciado para ob-
sequiar a cinco de las niñas concurrentes 
que obtengan mayor número de votos. Las 
agraciadas recibirán como premio una 
preciosa muñeca de biscuit, lujosamente 
ataviada, importada directamente para 
este certamen. 
Como los regalos que ha hecho el "Cine 
Royal" a sus simpatizadores, en certáme-
nes anteriores, han superado en valor a 
las aspiraciones del público, así esta vez 
obtendrán las niñas triunfadoras unas 
muñecas de gran mérito y quedarán muy 
complacidas de la forma con que el "Cine 
Royal" corresponde a las lindas niñas que 
alegran con sus angelicales encantos las 
funciones de su lujoso salón. 
Iniciado ya el certamen, todos los do-
mingos, a contar desds mañana, se lleva-
rán a efecto los escrutinios parciales, a la 
terminación de las matinées. Verificado el 
último escrutinio se dará una matinée en 
honor de las niñas agraciadas, en la que 
so les entregarán los premios. 
Programa de hoy: "Rocambole," prime 
ra y segunda serie, gran reprise. 
Mañana, matinée con regalos a los ni-
ños. 
AGUARDIENTE RIVERA 
tínico leqítimo poro de ova 
tos aquel que siempre le alumbraba el sol. 
Vidal Guarde 
Llegué al Centro minutos antes de dar 
comienzo la sesión que mensualmente ce-
do esta pista para empezar sus investiga-
ciones. 
En la edición de esta tarde daremos 
más detalles sobre este misterioso suce-
so. 
C A R N E T - S A L O N 
Fiesta simpática. 
Tal fué la celebrada el domingo por la 
distinguida y muy estimada familia Gó-
mez Benítez. 
Fué ese día natalicio del ilustre hombre 
público señor Juan Gualberto Gómez, je-
fe de tan meritísima familia, y de su gra-
C A S 
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En Uso por más de Treinta ̂  
íes 
J J e v a l a 
fi~ma de 
tico Pancho Argüelles, a quien anoche 
nos vimos privados de su siempre cari-
ñoso saludo, debido a que se halla enfer-
mo, motivo por el que no concurrió a pre-
sidir la sesión. 
La junta fué presidida por el entusias-
ta Vice, Plácido Marcos, quien nos de-
mostró habilidad y pericia, por el acierto 
con que dirigió los animados debates ori-
ginados por los incansables propagandis-
tas que componen esta sección. 
Anoche tuvimos nueva ocasión de apre-
ciar lo mucho que prospera el Centro Cas-
tellano. Las Delegaciones del campo, 
especialmente Ciego de Avila, Güines, Y a 
aplausos, a la vez que sinceras felicita-
ciones a los miembros que integran las 
mencionadas Delegaciones. 
La junta estuvo animadísima, reinó 
inmensa alegría en virtud de la prosperi-
dad de nuestro Centro. 
Se habló mucho y tomáronse en consi-
deración acuerdos muy importantes, tales 
como el de implantar clases para los aso-
ciados y sus hijos, y por si esto fuese 
poco, también muy en breve será un he-
cho la fundación del Orfeón Castellano, 
dirigido por el distinguido maestro señor 
Efisio Caballero, quien no descansa un 
solo momento, hasta ver constituida sec-
ción tan artística como necesaria. 
Al terminar la junta, se acordó haber 
sabido con disgusto la enfermedad que 
aqueja al por todos querido Pancho Ar-
güelles y a quien se envió un mensaje en 
el que se hacen votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
También por unanimidad .se hizo cons-
tar un voto de gracias para el señor Plá-
cido Marcos, por el acierto con que presi-
dió la entusiasta y concurrida sesión. 
Julio, 16 de 1914. 
Indalecio Calle. 
Asociación Canaria 
L a H e r m a n a d e l a R o s a 
E l color fervoroso y caliente y los finos tejidos de una tez amable ri-
valiza la rosa en zu perfección delicada. Es la mayor belleza de la mujer 
mas:—de todas las gracias es la más evaneciente. 
Lavarse diariamente con Palmoli vo es el mejor modo de proteger y conservar la 
tez fina, 6 rejuvenecer y restaurar la que se está aflojando. Millones de mujeres han 
hallado su mejor •tratamiento de belleza" en una pastilla de 
J A B Ó N P A L M O L 1 V E 
Aceites de Palmas y de Olivas, tan benéficos á la piel, son los ingredientes princi-
pales de Palmoli ve. Le dan su color atractivo, absolutamente natural. Una idea do 
flagrancia aumenta sus calidades refrescantes. 
Familiarízase Usted con ellos, aceptando nuestra 
T r i p l e O f e r t a d e M u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de Jrema, empacadas en una 
cajfta atractiva, le serán enviadas por Henri Le Bienvenu, Amistad 13. Havana. Agente 
PV* Casa B. J. Johnson Soap Coropany de Milwaukee, Wis., E. U. A., al recibo de 
cinco estampillas de dos centavos. 
B . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , m e 
M I L W A U K E E . WIS.. E . U. A 
Fábrica en Canadá 
B. J . Johnson Soap Co., Ltd., 155-157 George St., Toronto. Ont., Canadá 
CURACION d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
¿b las E N F E R M E D A D E S uei E S T O M A G O y del H Í G A D O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
E l más fácil para los NIÑOS 
Tiua Rodier 
P U R G Y L 
s e v c n o c e n 
F A . R I S — J . KCEHLY. 74. 
TODAS LAS FARMACIAS 
proporc onasen alguna utilidad. 
En ese "qué dirán" me refiero a que 
hay muchos castellanos qVe pertenecen a 
otros Centros y no se inscriben en el Cas-
tellano porque después "qué dirán" por-
que dejó de pertenecer a ese otro Centro 
por inscribirse en el Castellano. 
¿Qué dirán, pues, qué van a decir? 
Que al obrar así no hacen más que cura 
¿Jir con una obligación. Con un deber 
sagrado impuesto por el patriotismo ¿no 
tienen el ejemplo bien a la vista? ¿Por 
qué no lo toman ? Asturianos, gallegos, ca 
talanes, vizcaínos, etc. etc., todos procu-
ran agruparse en torno de su casa, de su 
Centro ¿por qué pues los castellanos no 
hacen lo mismo ? ¿ es que tenemos a des-
crédito el ser castellanos ? ¿ Es por ventu-
ra que pretendemos negar nuestra patria ? 
A.sí parece en algunos 
Pues bien: ¿qué reputación se le puede 
dar al hombre que negara a aquella san-
ta y buena señora que le dió el ser, que le 
llevó en su seno que le trajo a la vida, 
que le alimentó con su sangre, que le vis-
tió y cuidó hasta que llegó a ser hombre ? 
¿ Qué calificativo se se le puede imponer ? 
Pues casi igual es negar a esa santa mu-
jer como negar a la patria donde se ha 
nacido. 
¿ Será que alguno desconozca las glorias 
y méritos de Castilla? Pues para recono-
cer las glorías de Castilla no tiene más 
que pensar un poco y al momento encon-
trará una que es la mayor. E l dioma. No 
se han parado a pensar una vez que un 
pueblo que ha difundido su idioma por ca-
ei todo un continente; que ha sido decla-
rado oficial en tantas repúblicas, tiene que 
ser un pueblo noble, grande, de elevados 
sentimientos y de una gloriosa historia? 
Esto aparte de otras páginas muy brillan-» 
tes de nuestra historio gloriosísima. 
Volved los ojos a nuestro pasado y ve-
réis cómo no hay pueblo más glorioso que 
el castellano, y que no hay región más 
gloriosa y más noble y de más brillante 
historia que Castilla. 
Recordad nuestros Reyes y nuestros 
gloriosos ejércitos de la Edad Media y 
de la Edad Moderno, recordad a San Fer-
nando Rey, a su hijo don Alfonso X que 
lo mismo manejaba la espada en el cam-
po de batalla que la pluma para escribir 
sus famosas Siete Partidas, que los apa-
ratos de astronomía, y por cuya causa le 
valió el sobrenombre de el "Sabio." 
Recordad a los Fruelas, a los Ordoño, 
los Ramiro, los Fernando y tantos otros 
reyes que supieron luchar contra los mo-
riscos en España durante siete siglos pa-
ra expulsarlos de nuestra patria, labor 
que coronaron los Reyes Católicos, don 
Femando y doña Isabel L 
Recordad a Saín Calvo, primer Juez de 
Castilla y de cuyos descendientes nació el 
gran Ruiz Díaz de Vivar, (El Cid Cam-
peador,) el más grande y más famoso Ca-
ballero y Guerrero de la Edad Media de 
nuestra Historia, que después de muerto 
sólo con pronunciar su nombre, solía po-
ner en precipitada fuga a las legiones 
árabes. 
Recordad a Alvar Fañez, Bernardo del 
Carpió, Juan de Austria, y tantos otros 
célebres Capitanes y, Guerreros de nuestra 
Edad Media y Moderna. 
Recordad nuestros gloriosos soldados 
que supieron pasear triunfante la morada 
enseña de Castilla, por todo el orbe. 
Recordad aquellos tercios de Flandes, 
los conquistadores de Méjico y el Perú, 
Hernán Cortés y Francisco Pizarro y los 
valientes y gloriosos marineros de Le-
pante peleando el siete de Octubre de mil 
quinientos setenta y uno contra la inven-
cible Media Luna que se señoreaba por el 
Mediterráneo. 
Mirad a nuestros marinos Churruca y 
Alcalá Galiano y Gravina y tantos otros 
sucumbiendo gloriosamente en Traf/Jgar 
bajo el fuego de los cañones ingleses. 
Ved cómo en las ciudades, villas y al-
deas, se luchaba contra la invasión fran-
cesa, contra las hordas napoleónicas por 
la independencia, hasta aniquilarlas. (Es-
to en las armas.) 
¿ Y en las Letras... ? Son innumera-
bles...lOh! es imposible qué haya me-
moria humana capaz de retener los nom-
bres de tantos y tantos (Sabios) y hom-
mres ilustres como ha dado Castilla, y 
otros que sin ser castellanos se hicieron 
(Sabios en Castilla) estudiando en sus 
célebres Universidades como la de Alcalá 
y la de Salamanca a la que daban el título 
de la Atenas española, por el gran núme-
ro de (Sabios) que salieron de sus Aulas 
y de cuya ciudad se decía que tenía más 
estudiantes que habitantes. 
A la Universidad de Salamanca eran 
enviados del extranjero innumerables 
alumnos para aprender en ella todas las 
ramas del saber humano. 
No mencionaré aquí ninguno de tantos 
hombres ilustres y célebres en la Ciencia „ _ 
y en las letras; únicamente diré con el ESTADO DE PUTREFACCION ES 
Padre Mariano; cuando oigáis el nombre ENCONTRADO E L CADAVER DE 
de algún hombre célebre en las letras y UN SOLDADO E N "LA CABAÑA" 
j las ciencias y no sepáis a qué región de En la mañana de ayer fué encontrado 
España pertenece, podéis decir sin vaci- entre unos matorrales en la fortaleza de 
| lar que es castellano, pues son tantos loa "La Cabaña" cerca de los manglares de 
que hay como flores en un ameno y dell- Triscornia el cadáver del soldado del 
i cioso vergel. Ejército Permanente, de la 12a Compa-
Castellanos: ¿Queréis todavía más ñía del̂  Regimiento número Uno, Domin-
! pruebas de las glorias de Castilla ? go Tabeada, de la raza blanca y de 24 
ifo por lo menos no puedo dároslas, pero años de edad. 
creo que son suficientes para sentirnos Junto al cadáver fué hallada una bote-
orgullosos de ser castellanos. lia al parecer de bebida y debajo de su 
Creo que con menos otros se sentirían pierna derecha se encontró un revólver 
orgullosos, y sería lo suficiente para ha- sistema Smith, calibre 38, con las cinco 
cerse fuertes y congregarse para ocupar cápsulas descargadas, 
el lugar que merecen. Algún día no se En el lugar del hecho se constituyó el 
podía hacer esa unión entre los castella- Jefe de La Cabaña comandante Rodrí-
nos, hoy se puede, pues tenemos nuestro 1 guez, ordenando que el cadáver fuera re-
Centro, que nos recuerda nuestra casa j mitido al hospital Militar, 
solariega de Castilla grande, de Castilla j En este le practicaron la autopsia los 
excelsa, donde se recibe con los brazos ! tenientes médicos doctores Telles y Ve-
abiertos a todos los castellanos socios y : lasco, los cuales certificaron que el cadá-
a los no socios que quieran hacer una vi- ver presentaba dos heridas producidas 
sita al Centro para cerciorarse de la ver- por proyectiles de arma de fuego situa-
dad. das en el arco superciliar derecho, supo-
Venid pues, castellanos, venid a nuestra | niéndose que su muerte data de más de 
lebra la Sección de Propaganda y de la i ciosa> ilustrada y muy interesante hija, la 
que es presidente el infatigable y simpá- siempre afable y digna Juanita 
Y, aun cuando no hicieron preparativos 
para celebrar con fiesta tan grato aconte-
cimiento, era natural que ella, que goza 
de tanta distinción entre sus numerosas 
amistades, esperara ser por ellas visita-
da. Así resultó. 
De ahí que surgiera la fiesta, simpática 
y elegante. 
Sello de simpatía y elegancia que le 
imprimiera Juanita, con esa sonrisa tier-
na que sólo se manifiesta cuando «e está 
satisfecha, como con razón ella estaba; 
Alejandrina con su exquisitez y trato de-
licado; Herminia con sus gracias refina-
das, y "Michelé", la joven y bella dama. 
guajay, San Nicolás y muchas más, pro- [¿^a su elegancia y belleza, 
gresan extraordinariamente. , Además, la concurrencia fué di^tingui-
Los concurrentes a la sesión, viéronse ; da, aun cuando no muy numerosa, pero lo 
sorprendidos, cuando el activo secretario i suficiente para que la belleza y la elegan-
señor Tejerina leyó los datos que acusan I cia estuvieran bien representadas. 
el auge de las citadas Delegaciones, dan- Juan Gualberto, el maestro—como con 
do esta grata noticia, motivo a unánimes ¡ cariño le llamamos cuantos seguimos sus 
inspiraciones patrióticas y oímos sus con-
sejos sabios y serenos—y su delicada es-
posa, la muy distinguida dama Manuelita, 
atendieron y obsequiaron espléndidamen-
te a los concurrentes. 
Ahora bien: no sólo en esto último con-
sistió la fiesta, no. 
Allí se bailó bastante. 
Al piano se ejecutaron muchas piezas 
bailables, las que fueron aprovechadas 
sin desperdicio por las damitas elegantes 
y por los caballeros que allí había. 
A las doce abandonamos la morada de 
la distinguida familia y allí, unas veces 
departiendo alegremente, y otras rindien-
do homenaje a Terpsícore, dejamos aque-
lla concurrencia, entre la que se encontra-
ban: 
Mariana Mendive, la elegante y bella 
esposa del doctor Juan Valdés. 
Chicha Rojas de Valdés, Dolores Val-
dés, Herminia Gómez de Martín, Merce-
des Valdés, viuda de Rounier, Dolores 
Valdés, viuda de Valdés, Eduarda Gonzá-
lez, viuda de Díaz, y Petrona Lavallé, viu-
da de García. 
Estaba también una dama muy respe-
table: la señora Serafina Ferrer, viuda de 
Gómez, la ilustre y muy virtuosa madre 
del señor Juan Gualberto. 
Señoritas: un grupito elegante y muy 
interesante, formado por Josefina Rou-
nier, Julita Sánchez, Juanita Camuso, Ne-
na Valdés y Elvira Ramos. 
Y otro grupo simpático y seductor for-
mado por Carmen Valdés, Georgina y 
.Blanca Armenteros, Paquita Veranes, Ma 
ría de Jesús Díaz, Amelia Cotaneo, Inocen 
cia Silveira, Eustolia González, María 
Luisa Morúa y Antoñica Leardirde. 
Otra fiesta simpática. 
Esta fué el martes. 
Ese día recibió las aguas del bautismo 
una preciosísima baby, hija de nuestros 
buenos amigos los esposos Olazaba Ruiz. 
Con este motivo y el de celebrar sus 
Sección de Propaganda 
En junta ordinaria de segunda convo-
catoria de esta Sección celebrada el día 
14 de los corrientes se acordaron bs si-
guientes particulares: 
l.o—Se aprobó el acta por unanimidad. 
2.o—Se acuerda aprobar lo hecho por 
la presidencia nombrando secretario inte-
rino al señor Pedro Trujillo de Miran-
da. 
3.0—Se da por enterada del nombra-
miento de vice-Presidente interino, confe-
rido al señor FVancisco Bethencourt. 
4.o—El presidente ante una comuni-
ceria e f L ^ ^ el di^0 caballero señor Ventura 
a^vL de tener llbertad d" ̂ i z , rodearon a tan estimados esposos 
un grupo de damas y señoritas muy cono-
cidas, entre las que estaban las señoras 
Oliva de Pouble, Zayas de Valdés, de la 
Rosa, de Cordero, del Castillo, de Cam-
pos . . . . 
Señoritas: América y Dominga Morgan 
Eusebia Márquez, Esperanza Díaz, Emilia 
Reinóse, Altagracia Usales, Edelmira 
Moreno, Regla Morales, Antoñica Valdés, 
Georgina y Blanca Hernández, Panchita 
Mordes, Paulita Aguirre, Esperanza Sán-
chez, María R. Azpurua, Ana Madrazo, 
Alejandrina y Alicia Sosa. 
Con dulces y licores obsequiaron los es 
acción. 
5.o—Se aprueban las circulares envia-
das por esta Sección a varias entidades 
del interior y exterior. 
6.o—Se concede un voto de gracias al 
escritor señor Joaquín N. Aramburu, y 
otro al culto compatriota Pedro José Vie-
ra por su apoyo decidido a la Sección. 
7-o—Darse por enterados de los ga.stos 
hechos por la comisión enviada a Manica-
ragua. 
8.o—Sé acuerda que la comisión de ba-
jas tenga cuidado de dar cuenta cuando 
la presenta un asociado de significación. 
l o ' a ^ e r d o s T e t D & t S e ' ™ ^ 
clones de la asamblea magna. 
10. —Se acuerda sostener corresponden-
cia con las personalidades de Oriente pa-
ra sostener el espíritu de consociabili-
dad. 
11. —Conceder un voto de gracias al se-
ñor Domingo Gómez, de Cumanayagua 
por las atenciones prodigadas a la comí-
Club luarqués Mañana, domingo, celebran gran junta 
general los pesquitos de Luarca y de sus 
alrededores que componen tan entusiasta 
Club asturiano. 
Su presidente, Ignacio García, desea 
que al acto no falte ni un solo socio. 
Se tratará de la próxima jira que será 
una ñesta estupenda. 
D O S B A L A Z O S 
E N L A C A B E Z A 
La fiesta de la coronación está ya pró-
xima. 
Según nos lo ha participado nuestro 
buen y consecuente amigo Juan Marcelo 
Herrera, director de "Minerva", será el 
jueves 6 del próximo Agosto. 
El programa es variado y bien seleccio-
nado y la fiesta resultará en extremo sun 
tuosa. 
On dit. 
Que para fines de año está concertada 
una boda, la que será muy elegante, por 
tratarse de jóvenes de la mejor sociedad 
habanera. 
¿Sus nombres? 
La dulce y delicada Josefina Rouvier y 
el fino y muy amable Vicente Gómez. 




HERMOSEADOR DEL P E C H J 
PARA USO EXTE8N0 
D E S A R R O L L A Y ENDURECE E l pm 
OH O, MANTENIENDO A L A VEZ SU ft 
GTDEZ. i 
De venta en todas las farmacias o 
cribase a M. Barcsai & Co., en AgJ* 
número 11, moderno, y se le enviara 
tv» ê r\ í Q f Q TY\ ATI f Zl ™* mediatamente 
Precio: $1-85. 
C 2520 alt. 
PANTEONES TERMINADIS, 
dispuestos para enterrar. 
F. Esteban; Berra, 55, 
E . G . E . 
La niña Margarita Moré 
y V a i a n r a t 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
a las cuatro y media de la tarde, 
su padre ruega a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver de 
la casa mortuoria Domínguez 5, 
(Cerro), al cementerio de Colón, 
por cuyo favor les quedará agra-
decido. 
Habana, Julio 18 de 1914. 
1-18. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Sol, núm. 70.-Teléíono A-SHI 
m 
,w .,.;:|ggj| 
• E r v f e r m o s 
<jei E s t ó m a g o ' Ríanse de»la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con los que obtendrán 
una cura »egura de la* Dupepciav 
digettíone* lenta», acedía», vómito*, 
peaadet y dolor de estómago, dia-
rrea», duenter ía . infla-
maciooe* del e*tomago 
e intestino», almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
©t VENTA tU LAS BOTICAS 
OĈOSITO TODAS lAS OBOGUtBlAt 
casa, venid al redil, que aquí se os recibi-
rá bien, no lo dejéis para mañana, venid 
hoy, venced esa apatía y esa pereza, no 
hagáis caso del respeto humano, no escu-
tres días al ver el estado de putrefac-
ción en que se encontraba. * 
Al interfecto se le ocuparon en los bol-
sillos un espejito, varios recortes de pe-
chéis el qué dirán, poned vuestro grano 1 riódicos y un llavero con cuatro IIava». 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
f i r m e n 
X na f arart 
PAJIIS. profeísor en !• 
Facul tad d« 
• « b a ñ a 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a I - E C K E ísaientB Eai 
K O L A - M O N A V O N 
LABORATOI N AVON VACHERON LYOM 
o U O 1 8 D £ 1914 D I A R I O D l í i L A M A K Í N A 
L A M A L D S C 
r i viejo AU habitaba con sus hijos en 
o onJenta ciudad de Asia. 
Uríu palacio brillaba como el sol, por-
pn sus muros, de marmol bruñido, se 
S f l é S » el astro del día. 
Las numerosas joyas que cubrían las 
• 7 vestiduras de sus bellas esclavas 
piaban las estrellas del firmamento. 
íe vi número de sus rebaños jamás llegó 
tarse y el polvo que levantaban sus 
a ^ias en' el desierto era confundido por 
fa6 temerosa caravana con el del terrible 
Bim-n- ^ 
Tina noche, en que la luna negaba sus 
nálidos reflejos a la tierra, en que el 
fraeor del trueno y el serpeante fulgurar 
¡M rayo llenaba de terror el ánimo del 
braviado viajero tocó a la puerta un 
pobre peregrino, pidiendo, ¡por amor de 
Ü E O I C I N A C A S E E A 
Cuando alguien, se infiere una herida de 
aleuna consideración estando en un lugar 
distante de una farmacia y no es fácil, 
rjor consiguiente, procurarse lo necesa-
rio para hacer la primera cura de la he-
rida, se debe quemar un trozo de algo-
dón'o de lienzo y aplicar las cenizas. El 
fuego todo lo purifica y las cenizas así 
obtenidas están exentas de microbios. Ciar 
ro es que el procedimiento no es tan bue-
no como la aplicación de gasa yodoformi-
zada; pero es infinitamente mejor que 
las tradicionales hilas, que tanto daño han 
hecho siempre, infectando las heridas en 
vez de sanearlas. 
* * * 
Para evitar los ataques biliosos tóme-
se por las mañanas en ayunas un vaso 
de agua caliente. • ̂  ^ 
Cuando se agrietan los labios no hay 
mejor remedio que aplicar una mezcla 
de miel y glicerina en partes iguales. 
* * * 
Lo mejor para reblandecer los callos 
es humedecerlos con un poco de esencia 
de menta. Esto alivia el dolor de una 
manera eficaz. 
' T E E S S O M E T O S 
CONFESION 
Como llegan los pájaros al nido, 
alegres al calor que el Sol envía; 
como los rayos de la luz del día 
bañan las rosas del Abril florido; 
así llegué g. tus plantas aturdido 
de agudo dardo que a mi pecho hería, 
y un nido blando, por ventura mía 
hallé en la rama de tu amor prendido. 
El pájaro cantor al aire vago 
lanzó su trino en el ramaje fuerte, 
sin temer al estrago de la muerte; 
pero hoy la muerte ya le causa estrago, 
jorque de aquel amor del alma herida 
se ha escapado mi vida con tu vida! 
Ricardo Rodríguez Cáceres. 
EL MADRIGAL DE LA TRAICION 
Ya su mirar de fuego no intimida 
a mi espíritu altivo y valeroso, 
ni me arredra su porte jactancioso, 
ni su boca a besarla me convida. 
No me asusta su risa fementida, 
ni su presencia turba mi reposo, 
ni ya para mi ser es doloroso 
no llamarla el consuelo de mi vida. 
Su traición me curó de la ceguera 
que por su amor impuro padeciera 
y me otorgó la libertad soñada; 
mas juro a Dios que hubiese preferido 
ajeno a la tración haber vivido 
y morir siendo esclavo de mi amada. 
J. FERNANDEZ DEL VILLAR. 
LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 
Quien tenga oídos, a mi voz los abra, 
pues hablo a todos. En verdad os digo 
que así caerá en vosotros mi palabra, 
como en la tierra el trigo. 
Pero aquel labrador que al surco envía 
la dorada semilla, bien sospecha 
que no de toda en suspirado día 
cogerá igual cosecha. 
Porque un grano cayó junto al sendero 
y otro en estéril pedregal, y daña 
quizás a aquél la planta del viajero 
y al otro la cizaña. 
Sólo del trigo que en terreno sano 
cayó, la espiga con amor se coge; 
pero en verdad os digo que ese grano 
llenará vasta troje. 
Ricardo Gil. 
Dios! un abrigo contra los elementos de-
sencadenados. 
Alí oyó su voz; pero ninguna orden 
dió a sus criados. La puerta permaneció 
inmóvil. 
—¡Abrid, por Dios, hermano!—repitió 
y su voz no obtuvo respuesta. 
Agotadas sus fuerzas por la fatiga, ate-
rido de frío, cayó de rodillas sobre las 
baldosas de la calle y en un momento de 
desesperación y de angustia, exclamó: 
—¡Oh, tú, a quien he demandado un 
asilo contra la tormenta! ¡Tú, que has 
permanecido sordo a la voz de la indi-
gencia. . . confúndate Dios y que el frío 
de tu corazón se apodere de todo tu cuer-
po y no encuentres calor ni en tus r i -
quezas ni en los rayos del sol! 
I I I 
El sol de la mañana iluminó con su 
dudosa luz los cristales dél palacio de 
Alí. Este se levantó y miró hacia la 
calle. 
Un cadáver yacía tendido frente a la 
puerta. Era el cuerpo del pobre pere-
grino. 
IV 
Ya en los salones del palacio de Alí no 
resuenan gritos de alegría, ni se oyen en 
él los acordes del armonioso laúd pulsado 
por las esclavas. La servidumbre toda 
se agita por las habitaciones como si una 
desgracia tuviese lugar en aquel soberbio 
recinto. 
Alí, el rico, el poderoso Alí, sufre, en 
aquellos momentos, la más atroz enfer-
medad. 
Presa de un frío que traspasa suh hue-
sos, sus miembros se tuercen como ser-
pientes enfurecidas y en vano clama pi-
diendo calor para su aterido cuerpo. 
—¡Ponedme mis más ricos vestidos—^ 
íice a sus hijos,—arropadme con las más 
espesas pieles y que todo el brocado de 
mis tiendas sirva para darme el calor de 
que carezco! 
Y los hijos de Alí envuelven a su pa-
dre en multitud de telas preciosas; pero 
él les dice: 
—Aún siento frío; quemad el ámbar y 
las resinas de mis almacenes y formadme 
una atmósfera de fuego, porque muero 
de frío. 
Una nube de aromáticos vapores llena 
la cámara donde se halla el enfermo. 
—¿Aún sentís frío, padre? preguntan 
los hijos de aquel desgraciado. 
—Sí: quemad todos mis muebles... el 
palacio mismo, para morir más bien abra-
sado por el fuego, porque lo que siento es 
horrible. 
Y una llamarada inmensa se levantó 
de oquel opulento edificio. 
Al siguiente día una caravana fúnebre 
caminaba hacia el desierto. 
Eran los hijos del viejo Alí que con-
ducían las yertas cenizas de su padre. 
En medio de las movibles y candentes 
arenas del desierto sepultaron aquellos 
despojos para que el sol los calentase. 
Pero también el sol negó sus rayos 
a los hüesos de Alí. 
Cuentan que una negra nube obscure-
ció desde entonces aquella parte del de-
sierto y que jamás Jos rayos del sol pu-
dieron traspasar su espesura. 
La maldición del peregi-ino se había 
cumplido. 
N. Bolet Peraza. 
L A M A M 
No deja de ser curioso que sea el hom-
bre el único animal que da preferencia a 
una mano sobre la otra. Los irraciona-
les no hacen distinción ninguna entre la 
pata derecha y la pata izquierda; el ga-
to juega indiferentemente con una y con 
otra con el ratón herido, y aun los mo-
nos, que por su organización se aproxi-
man más a la especie humana, no pare-
cen ser más hábiles con la mano dere-
cha que con la izquierda. 
En cambio, en la especie humana, aun 
los salvajes más salvajes, dan preferen-
cia a la mano derecha. Nuestras costum-
bres, así sociales como militares, y aun 
la misma filología, indican claramente el 
origen de esta preferencia. 
En todos los pueblos y en todas las 
tribus, desde que el hombre tuvo que usar 
armas defensivas y ofensivas, el lado iz-
quierdo o del corazón tuvo que ser pro-
tegido con el escudo, mientras la mano 
derecha manejaba el arma; a la izquierda 
^ A 
se la llamó la mano del escudo y a la dies-
tra la mano de la lanza. 
Por otro lado, cuando el hombre nece-
sitó contar por vez primera, empezó a ha-
cerlo con }«s dedos, de uno a diez. Los 
dedos de la mano que quedaba libre, o sea 
la derecha, fueron los primeros que se 
usaron. 
La pérdida accidental de la mano o el 
ojo derechos, la mutilación de una u otra 
como castigo, todo ello muy común en los 
tiempos bárbaros, explica el por qué hay 
todavía muchos zurdos, más de los que 
comunmente se supone, puesto que cons-
tituyen un cuatro por ciento de la Hu-
manidad. 
—Pero, ¿me he de tomar toda esta me-
dicina? Si con la mitad habría bastante 
para matar a un burro.. . 
—Pues no tomes más que la mitad. 
M E S A R E V U E L T A 
C O N O C I M I E M T O í 
Cuando se compra pescado debe recor-
darse que la carne del mismo debe ser 
un poco dura al tacto; si se aprieta con 
el dedo debe levantarse otra vez como 
si fuese elástica, sin quedar señal del 
dedo. 
Cuando el pescado está fresco se co-
noce no sólo en que los ojos aparecen 
brillantes y las agallas rojas, sino ade-
más en que cuesta trabajo quitarles laa 
escamas. 
Cuando se ha de escoger una langosta 
se le debe tirar un poco de la cola; si al 
soltarla ofrece ésta cierta elasticidad que 
la hace volver a su primera posición, la 
langosta está fresca. 
* * « 
Para mantener rizados los cabellos se 
disuelven uno o dos terrones de azúcar 
en té y con él se humedece ligeramente 
aquéllos antes de ponerse las horquillas 
rizadoras. 
Sólo vivió ocho horas. 
Dicen de Clermont (Graucia) que una | 
mujer de dicha población ha dado a luz 
1 un niño que era un verdadero monstrua 
Sq rostro se componía únicamente de ¡ 
\ un ojo único, colocando en lo que debía j 
ser frente, y una boca enorme. 
La materia cerebral no estaba en el ce-
rebro, sino en una especie de vejiga uni-
da a la cabeza por un conducto de 20 
centímetros de largo. 
La mano derecha no t>?ma dedos. 
En la izquierda había dos pulgares. 
Por fortuna, para el pequeño monstruo 
y su familia, no ha vivido más que ocho 
horas. 
Pero la madre le vió vivo y está enfer-
ma del susto. 
La sanguijuela como barómetro 
Hace notar un periódico extranjero que 
la sanguijuela puede hacer el oficio de 
barómetro. 
Así, por ejemplo, si una sanguijuela 
permanece inmóvil en el fondo del frasco 
y se enrosca en forma de espiril, indica-
rá que el día será bueno; pero en cambio, 
si ha de llover, la sanguijuela se eleva-
rá hasta la lluvia. 
En caso de viento próximo, la sangui-
juela se agita sin cesar, y si se acerca 
una tempestad huye del agua y se adhie-
re al cristal, pareciendo manifestar in-
quietud, que se manifiesta por sus movi-
mientos convulsivos. 
¿Cantar? Llorar. 
Sintiéndome feliz, quise en un canto 
mi muerte bendecir: 
pulsé la lira, la encontré inacorde, 
y no supe cantar, siendo feliz. 
Nutrido por la ciencia de los hombres, 
Cantar quise también^ 
mas me probó mi canto, que era inútil! 
Para mover las almas el caber. 
Por fin, amé y sufrí; mi lira al punto 
dulcísima vibró. 
Cantar es sollozar—me dije entonces. 
La musa del poeta es el dolor. 
Diego V. Tejera. 
Lo mismo que en Cuba 
El "Times" paga a su redactor jefe 
212.500 pesetas anuales el mayor sueldo 
que se conoce pueda tener un periodista, 
o sea 75.000 pesetas más que el primer 
ministro inglés. 
"Daily News" pagaba en su tiempo 
a Carlos Dikens, por la dirección clel pe-
riódico, 52.000 pesetas. 
Douglas recibía 25.000 por la dirección 
de "Llodys Weekty," periódico semanal. 
"The Pal Malí Gazettc" pagaba a su 
director 21.250 pesetas, y los periódicos 
londonenses de la noche 12.500 por lo ge-
neral. 
En las capitales de provincias los re-
dactores tienen por regla general, sueldo 
do 25.000 pesetas, y en la India inglesa 
62.500. 
El pozo más profundo del Globo 
El pozo más profundo del mundo es el 
de Addebest (Bohemia), que existe en 
las minas de plata de Pírzham. En 1880 
tenía 1020 metros. Jamás el pico del mi-
nero había penetrado tan adelante en la 
tierra. 
Los pozos de Santa María, de la misma 
mina, tienen 1032 metros de profundi-
dad. No será posible bajar más, pues el 
calor es sofocante a esta profundidad, 
A. E. 
T r a j e d e c o m i d a , a d o r n a d o c o n v o l a n t e s 
d e c i n t a s . 
m i e n t o d b u m m c m c J a d l 
En una pequeña ciudad del Estado de 
Michigan, E. U . de A., se ha fundado des-
de hace un año una Liga infantil para 
velar por la estética de la población y 
mantener siempre en buen estado los jar-
dines de las calles y plazas. 
La Asociación ha conseguido del Ayun-
tamiento que le facilite semillas e instru-
mentos de labranza, con los que se dedi-
can una hora diaria a embellecer los jar-
dines, dividiéndose al efecto en cuadrillas, 
que se distribuyen por los diversos ba-
rrios de la ciudad. 
Al ingresar los niños en la Liga prome-
ten hacer de la ciudad la residencia más 
agradable y para ello se comprometen: 
lo. Contribuir a mantener limpias las 
calles y plazas. 
2o. Sembrar toda clase de plantas de 
adorno. 
3o. Colaborar a la conservación de los 
jardines que existen, y 
4o. Hacer que reine la mayor limpieza, 
no sólo en los lugares públicos, sino tam-
bién en las casas de los padres. 
Del cercado ajeno 
Sabe ya el público que Edison es sor* 
do. Igualmente se sabo. que su sordera 
tuvo por origen un puñetazo brutal -rr 
cuando Edison era todavía un modesto 
empleado ferroviario—que le p"opinó un 
maquinista o un revi¿or—no recuerdo 
bien el lance—por haber incurrido en un 
descuido más o menos grave. 
Edison no podía considerar su sorde-
ra con indiferencia, y el puñetazo brutal 
que le dejó en tal estado atrajo su aten-
ción primero sobre las fases y la cons-
tancia del fenómeno auditivo y después 
sobre problemas relacionados con la mú-
sica. 
En "Urbis et Orbis" se cuenta qua 
Edison ha declarado que la música no 
será nunca interpretada perfectamente 
mientras no tenga una base científica. 
Quiere estudiar la posabilidad de trans-
formar o crear un' piano con instrumen-
tos accesorios que registren la rapidez de 
las vibraciones de cada cuerda tocada. Un 
profesor que toque el referido piano ob-
tendrá, al acabar su composición, un re-
gistro completo de las vibraciones quo 
haya creado. Y este registro sería una 
guía para todo ejecutante que quisiera 
interpretar exactamente al autor. 
"Yo espero—ha dicho Edison—comple-
tar este trabajo en tres años." Añade qua 
su propósito es desarrollar la música, lá 
cual, en su opinión, está tan atrasada co-
mo lo estaba la electricidad hace 40 años. 
Si Edison triunfara en este nuevo 
empeño, sin duda se produciría una revo-
lución en el "virtuosismo" musical. 
Un hombre de suerte 
¿Conque has abandonado tu carrera? 
—Sí, chico. Ahora me dedico al co-
mercio. 
—¿Al comercio de qué? ? 
—De muebles. 
—¿Y has vendido mucho? 
—Hasta el presente, no he vendido más 
que los míos. 
Todo un carácter 
Se hablaba de una señora que ha muer-
to a los ochenta años. 
—¿Es posible que fuera tan vieja? 
—¿Y ha conservado codas sus facul-
tades hasta el último instante? 
—¡Ya lo creo! ¡Como que la víspera da 
su muerte aún estuvo discutiendo con su 
yerno 
Princesa aviadora 
La princesa Ludwig de Lowensteia 
Wertein ha hecho su "debut" er. la avia-
ción en el aeródromo de Hendon. 
Ha sido su maestro un piloto suizo. La 
intrépida princesa ha declarado que ha-
bía hecho su aprendizaje en las primeras 
horas de la mañana para que no pudiera 
ser vista; pero ya no le importa que la 
vea todo el mundo, convencida de lo no-
ble de la aviación y de lo higiénica qua 
resulta, pues cada vuelo equivale a tomar 
un bienhechor baño de aire. 
Se propone completar sus estudios bas-
t í obtener el título de piloto, adquirir un 
aparato y realizar viajes de gran reco-
rrido. 
F O L L E T I N 2 1 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
j >Es amigo vuestro—preguntó con 
ecaido acento—un tal Jimeno, natural 
aeJf yilla de Mendavia? 
. ¡Jimeno de Acuña es mi mejor, mi 
^ c o amigo! 
^ E'8 partidario vuestro ?—insistió en 
Preguntar, aunque con miedo, la religiosa. 
Si; pero .a qU¿ vienen esas pre-
s t a s ? 
"—¿Es de vuestro bando? 
sol v â meJor lanza que tenemos: él 
0 ha derribado más beamonteses que 
ramas corta el hacha del leñador. 
^-iDios mío! ¡Dios mío! ¡Más beamon-
^s. Es decir, ¿más amigos del prín-
cipe D. Carlos? , 
de los que fueron amigos del prín-
^Pe de Viana. 
¡De los que fueron!—dijo doña Blan-
que ya comenzaba a temblar.—Pues 
Jl116. ¿han abandonado a Corles sus fie-
les beamonteses? 
^ r o ¿de dónde salís vos, para igno-
rar que los amigos del príncipe don Car-
|2S Proclaman ahora por reina a su her-
mana doña Blanca? 
¿Ha hecho renuncia Carlos en favor 
Ge su hermana? 
—El príncipe don Carlos ha muerto, 
i —¡Muerto! ¡Pobre hermano míol 
Estas últimas palabras fueron pronun-
ciadas con labio balbuciente y voz inin-
teligible. , o 
—¡Cielos! ¿Quién sois? ¿Qué tenéis? 
—preguntó Gastón. 
La Princesa había caído al suelo des-
vanecida, y no podía responderle. 
CAPITULO X I 
De los consejos que dió Inés al Capitán 
de aventureros 
Mientras a solas departían doña Blan-
ca y el hijo de la Condesa, a solas tam-
bién iban Inés la seductora cautiva del 
castillo de Eguarás y el capitán de aven-
tureros. Ni Gastón conocía a la Prin-
cesa, ni Jimeno podía imaginarse que se 
hallaba delante de aquella mujer de ima-
ginación tan exaltada, de tan maravillo-
sas aventuras. 
En la precisión de olvidarnos, aunque 
por breves instantes, de unos u otros, la 
historia, como el mundo, abandona a los 
caídos, yéndose en pos de los que salieron 
de aquella estancia. 
Grandes deseos asaltaron a Inés de 
despertar los dormidos recuerdos del Ca-
pitán anudando aquella famosa alegoría 
del pájaro y la jaula que había puesto 
el selol a su fugaz conquista; grandes 
deseos tenía también de saber ras aven-
turas de Jimeno después que tan cruel-
mente la había abandonado; grandes de-
seos, por fin, de conocer la causa de su ex-
traño arribo al alcázar de Ortés condu-
ciendo a una mujer que ,a pesar de sus 
monjiles hábitos, le parecía demasiado be-
lla para no ser temible: y si la dama 
de la Condesa pudo resistir los impul-
sos de su fantasía y la tentación de su 
curiosidad, no así el asomo de sospe-
chas ni el estímulo de sus celos. 
—¿No me diréis, caballero—preguntó 
Inés,—en pago siquiera de los pasos que 
estoy dando por vos, no me diréis cuál 
es el nombre de esa religiosa, a quien me 
parece haber visto en el monasterio de...? 
El Capitán se quedó cortado. 
—En efecto, con sor debe principiar el 
nombre de una monja—repuso Inés son-
riéndose amargamente debajo de su man-
to. 
Se llama... sor Jimena—añadió de 
pronto el Capitán. 
—¡Jimena! Es muy particular que ten-
ga el mismo nombre. 
—¿El nombre de quién?—preguntó el 
caballero, entre curioso y asombrado 
—¿Créis que os amará cuando yo me ¡rienda suelta a su llanto, que tuvo que 
ponga en su presencia?—dijo Inés alzan-!reprimir ahora súbitamente al ver brillar 
do el velo y descubriendo un rostro pá- en el fondo de aquellos tránsitos el ar-
lido y consumido, en que brillaban sus Inés de Jimeno. Imaginóse, al observarle 
grandes y rasgados ojos, bañados tam- íarmado de punta en blanco, que era uno 
bién de un tinte amarillento que atesti-ide los guerreros que habían salido, por 
guaba su dolor. orden de mosén Pierres, en persecución 
—¡Inés! ^Inés!—exclamó el mancebo i de la Princesa, y sus temores se convir-
con espanto, a -iéndola una mano y fijan- : tieron en esperanzas de recibir alguna 
do luego los ojo satónitos y compasivos ¡grata noticia. Aceleró, pues, sus pasos, y 
en su semblante.—¡Pobre Inés! ¡ Cuán i acercándose al Capitán, le preguntó con 
demudada estás! íahinco: 
—Me has engañado despiadadamente, ' —¿ Me buscabais ? ¿ Qué noticias traéis ? 
y, sin embargo, te perdono; porque a tí ¿Han parecido 
debo los únicos momentos de ventura que j —Eso es lo que me estaba diciendo 
he disfrutado. ¿Adonde vas ahora? este caballero: me preguntaba por vos. 
por la condesa de Fox—respondió Inés, 
queriendo sacar al Capitán del atolla-
dero. 
—Pues bien; aquí estoy: ¿qué nuevas 
me contáis? 
¿Adónde has venido, insesato? ¿A bus 
car a tu amigo don Gastón, y albergue 
—¡jTménáV—re^eíra^la d¡ma"coñ"tris-I e" el Castillo de la Condesa? ¡Vuelve 
te sonrisa.—¡Es muy particular que todas |atras' desventurado, que aquí no puedes 
se hayan de llamar Jimenas! encontrar sino mujeres como yo que te 
—Pero ¿qué os extraña? ÍnfPiren o^10' Porcl"e te recuerdan tus —¿De quién?—preguntó Jimeno ató-
—¡Jimena! ¿Es esa por ventura la Ji- *altas' ^ . t e fundan sobresalto porque , nito. 
mena que conocisteis en Mendavia? ¿e sus labl03 fstá P é l e n t e tu felicidad: j —De los fugitivos: de Sancho de Er-
huye, que aquí no puedes ver sino perfi-lviti , de cualquiera 
dias, horrores, la muerte misma de lo I Y viendo que Jimeno callaba, añadió 
¡que más amas; huye, y acuérdate de que ! con impaciencia 
¡debes este aviso a la mujer cuyo corazón j —¿Os han ei 
-La misma. ¿Pero cómo sabéis. 
—¿La que habéis amado siempre? 
—¡ Siempre! 
—¡Oh! ¡Ni siquiera el recuerdo de su ih^destrozadoT contempléis en silencio? 
nviado aquí para que me 
amor le trae el recuerdo de su falta!—| —fAhj Pero ¿qué peligros me amena-I —ÑaTl» venido' u n f n n . A~A 
murmuró la pobre I n é s . - ¿ Y cuántos izan;' qué perfidias me rodean, cómo esjhe visto mulrto aqm.para deciros W 
— x ^ - - * *»cnif vjuc pcxjliuic&o xiic iuut:aii> L.UI11U co i ne VISTO TnilPTtr* •ñor míe «m * • 
^ t r a ^ n a ' 1 8 " 1 ^ " ' "rofesado iPO«ble que me haga, dudar de mis ami-j Sancho de ^ ^ 1 ^ 1 ^ -
-Señora , no acabo de encontrar- T & S t sobTeTodo, de la Condesa y ' ffio'Tem^tfde^etff Tot ' co" e con ella ,acabo de libertarla de sus su famiHat ' "lcI"^ji5 ue moruer el polvo co-mo sus companeros, raptores; creo que es libre, creo que me 
ama... 
—¿Y creéis que os amará cuando se-
pa que la habéis sido infiel?—le dijo la 
dama con agitada voz. 
—¡Dios mío! Ese acento me hace re-
cordar... ¿Quién sois? 
—¡Inés, Inés! Explícame por Dios.. . 
—Ya es tarde—dijo la doncella seca-
mente, viendo aparecer en el ángulo del 
claustro a doña Leonor, altiva y arrogan-
te. 
Era uno de aquellos momentos en que 
la Condesa huía de la gente para dar 
inr~* J08 fugitivos, y mi hermana, y su 
libertador, ¿dónde se ocultan? 
—¡Vuestra hermana! 
—Sí: ¿nada sabéis de ella? 
—¿Es vuestra hermana la religiosa au? 
vema cautiva en la litera? 
—Sí, mi hermana, ¿no lo sabíais? 
El saludo de una actriz 
Los periódicos de París cuentan que la 
bella artista parisina Margarita Sylva 
cantaba "Carmen" en el teatro Real da 
Darmstadt. 
A l terminar uno de los actos fué lia* 
mada al palco escénico por las aclamacio-
nes del auditorio. 
La gentil cantante salió a escena, avan-
zó hasta la batería e hizo una profun-
da reverencia ante uno de los proscenios 
ocupado por tres caballeros, que se re-
tiraron inmediatamente confusos al fondo 
del palco. 
El público no se había percatado de la 
equivocación de la artisla y de los tres 
espectadores, y aplaudió de nuevo, re-
clamando otra reverencia. 
Entonces se dió cuenta todo el mundn 
de que los grandes duques de Hesse y 
los principales personajes de la Corte 
que les rodeaban habían ocupado el palco 
de gala en el centro del +eatro. 
Los propios grandes duques aplaudían' 
y reían comprendiendo la equivocación da 
Margarita, y el compromiso de los tres 
espectadores del palco, que suelen ocupar 
de ordinario los Soberanos de aquel Es-
todo. 
Por tercera vez Margarita Svlva salid 
a escena, y entonces saludó a los grandes 
duques, obteniendo una nueva ovación. 
—¡Oh! Pues entonces, ¿qué podía te-
mer de vos si hubiese venido al Alcá-
zar ? 
—En efecto, nada podía temer de mí-^ 
repuso doña eLonor con sardónica son-
irisa, que hizo temblar al Capitán de aven-
: tureros. 
Inés se estremeció tamzién; por su 
frente fría y descarnada caían gotas da 
sudor: miraba a Jimeno precipitarse, de 
pregunta en pregunta, de palabra en pa-
labra, en un abismo; y aunque en él debía 
perecer su venturosa rival, quedaba ex-
puesta la vida de Jimeno, a quien ella 
quena sacar incólume de aquel trance aun 
a costo de su existencia, aun a costa da 
su venganza. 
—Figuraos, caballero—le dijo con mar-» 
a. / ' P ^ u n d a intención,—figuraos-
¿que debía temer doña Blanca de Nava-
ira id e la condesa de Fox? 
¡Ella! ¡Ella es doña Blanca!—exclamó 
estupefacto el Capitán. 
—Este hombre es un imbécil; pero lo» 
imbéciles son los instrumentos más a 
proposito para mis planes—<lijo la Conde-
sa a media voz, mordiéndose los labios; 
y luego añadió en tono despreciativo : - j 
¿ i son ésas todas las nuevas satisfacto-
rias que me traéis? 
-Nuevas satisfactorias, nin^una^—re-
puso Jimeno con cierto orgullo y resenti-
uiíento—porque el caballero que na sm-
vsdo a vuestra hermana es tan arrogan-
te y temerario, que. acosado como se va 
por todos lados, y en medio de sus ene-
migos, desafía con su lanza al mundo en-
tero, y ha jurado perder cien vidas que 
tuviera en defensa de la mujer que ha 
rescatado. 
—¡Ah! ¿Le conocéis?, ¿Sabremos 
guien es al fin? 
P A U I N A O C H O J U I A R I O 
J U L I O 18 m i 9 u 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
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Acciones vendidas: 312.000. 
Noticias cablegráficas: 
10 54 a. m.—Union Pac. will sell ex-di-
vidend extra Monday 20th., worht abo-
unt 31%0|0. 
10.54 a. m.—El dividendo extraordina-
rio del Unión Pac. se repartirá el lunes 
20, vale 31%. 
1.50 p, m.—Marker weak owmg to 
Hquidations in weaker railroads. Mis 
Kansas & Texas, Soutehrn Pacific and 
Er ie . , . V . j 
1.50 p. m — E l mercado flojo debido a 
pesadas liquidaciones en acciones de fe-
rrocarriles de tipos bajos tales como Mis 
Kansas and Texas, Erie y Soutehrn Ry. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Julio 17 
c Entradas del dia 16 , . . , T 
A Luís Garcia, de San José de las L a -
j a - , 30 machos. . 
A M. del Busto, de Vinales, 24 machos 
y 10 hembras. , „ > .x. 
A Lykes Bros, de Sancti Spíntus, 416 
machos y 120 hembras 
Salidas del dia 16: 
Para los Mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyano, 100 machos y 18 
hombras. , 
Matadero Industrial, 200 machos y 15 
hembras. » 
Para otros lugares: • 
Para Marianao, a Dolores Merino, ¿ 
hembras. 
Para Bejucal a M. Navarro, 12 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a H . Baca-
llao,, 20 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadaB hoy: 
Cabezal Ganado vacuno 203 
Idem de cerda 
Idem lanar 42 
360 
Se detalló la carne a los signientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24, 2o y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el küo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerla 13 
Idem lanar 00 
U 
3e detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, novillo» y vacas, 
do 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
C&bexas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E n los corrales se detalló el ganado en 
fie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.7|8, 6 y 6.112 centa-
vos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Julio. 
S E E S P E R A N 
" 19 M. de Larrinaga, Liverpool. 
" 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
" 19 Antonina, Hamburgo. 
" 20 Chalraette, New OrlcaijB. 
" 22 México, New York. 
" 24 Adelheid, Amberes. 
" 25 Horatius, Buenos Aires. 
" 26 Califomie, New Orleans, 
" 27 Sommelsdijk, Rotterdam y se. 
" 29 Cayo Romano, Amberes. 
" 20 Anna, Trieste. 
" 30 E . O. Saltmash, Liverpol. 
* 31 Miguel M. Pinillos, Barcel. y s e 
Agosto.. 
" 1 Legarpi, Cádiz. 
S A L D R A N 
Julio. 
18 Saratoga, New York. 
18 Excelsior, New Orleans. 
20 Alfonso X I I I , Coruña. 
25 México, New York. 
25 Catalina, Barcelona. 
27 Californie, St. Nazaire y se. 
30 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
C r ó n i c a M i g i o s a I • ^ I L U S T R E 
D I A 18 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras, 
Santos Federico, obispo y Emiliano, 
mártires; Arnesto o Amulfo, y Rufilo, 
confesores; santas Marina y Gundena, 
vírgenes y mártires, y Sinforosa y sus 
hijos, mártires. 
San Rufilo, confesor. Nuestro Santo 
fué obispo en la Romanía: muy insigne 
en predicar con fruto la palabra de Dios, 
la cual confirmaba con ejemplos y mila-
gros. Llegó a una edad muy avanzada, 
y murió tranquilamente en el Señor por 
los años de 361. 
Santa Marina, virgen y mártir. Fué 
hermana de Santa Librada. Nuestra San-
ta se retiró al campo de Lima; cerca de 
la ciudad de Orense, donde se dedicó al 
santo ejercicio de la oración, y a otras 
obras agradables a nuestro Señor. 
Vióla el presidente por el imperio ro-
mano, llamado Olibiio, enemigo de los 
cristianos, y prendado de su lara belleza, 
quiso rendir, no solo su fe, sino también 
su pureza; pero implorando la santa vir-
gen el auxilio del Señor, a fin de* no per-
der su alma con los impíos, venció los 
más fuertes ataques del tiii-no. 
Por último, después de crueles tor-
mentos fué degollada logrando por este 
medio ia corona del mai'tirio en el día 18 
de Julio, aunque en el año puntual no 
convienen los escritores. 
Sarta Gundena, virgen y mártir. Fué 
de Cartago, en cuya ciudad padeció mar-
tirio. Por orden del procónsul Rufino fué 
atormentada, y por último fué degollada 
en su misma patria, el año 203. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
JllillllllllIlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllIIII 
A v i s o s Reuoiosos 
PARROQUIA DE LOS QUEMADOS 
DE MARIANAO 
F I E S T A A N T R A . SRA. D E L C A R M E N 
E l domingo, 19 de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Nuestra 
Señora del Carmen; el Panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Corta S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E l Párroco. 
9576 19 j l . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A San José de la Montaña 
Por ser el día 19 domingo, la mi-
sa que mensualmente se honra a San 
José de la Montaña se cantará el 
dfa 20, a las 8 a. m. 
9751 20-jl 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo, 19, a las 7. misa de co-
munión general por las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, de caballe-
ros y señoras. A las 9 gran fiesta en 
honor al Patrón Universal de las ca-
sas de Caridad, San Vicente de Paúl. 
E l panegírico del santo estará a car-
go de un padre de la Comunidad. Nu-
merosas voces y escogida orquesta in-
terpretará la gran misa del Maestro 
Ravanello. 9579 19-jl 
Muy Ilustre Archicof radía 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO, 
E R I Q I D A E N LA P A R R O Q l l.V 
1)1, NUESTRA SHA. DK GUADA-
IíÜPÍB. H O Y "NUESTRA SRA. D E 
L A CARIDAD." 
S E C R E T A R I A 
Habana, Julio 16 de 1914. 
Se recuerda por este medio a los 
cofrades ,de orden . del señor Vice 
Rector, que el próximo domingo, ,19 
del actual, a la hora y forma de cos-
tumbre, celebra esta Corporación su 
festividad periódica reglamentaria. 
A. L . P E R E I R A . 
C 31 36 3-17 . 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 18, y en la Igle-
sia del Santo Cristo, se celebrará la 
misa y comunión de reglamento, la 
cual será aplicada por el eterno des-
canso de las socias señora Luisa C. 
de Almagro y señora Francisco M. de 
H. M iva res. lo que, de orden de nues-
tro Director, aviso a todas las Aso-
ciadas, suplicándoles la más puntual 
asistencia. 
L A S E C R E T A R I A . 
9674 17 jl. t. y m. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . 
E l domingo, í 9, a las 8, solemne 
misa cantada a San José de la Mon-
taña. Al final se cantará el gran 
"Himno al Santo," por todos los fieles. 
9579 19-jl 
PARROQUIA DE LOS QUEMA-
DOS DE MARIANAO 
Fiesta a Ntra. Sra. del Carmen 
E l domingo, 19 de los corrientes, a 
las nueve de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia una fiesta en honor de 
Nuestra Señora del Carmen; el Pane-
gírico está a cargo del Rdo. P. Cor-
ta. S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos. 
• E l Párroco. 
9576 ' 19 j l . 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
del Carmeli 
(Vedado) Línea, 146 
DIA 17.—Por la mañana, a las 8, 
misa cantada. 
Por la noche, a las 8, exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario, 
Cánticos, Sermón que predicará el M. 
R. P. José María de Jessú, Prior del 
convento de San Felipe, reserva del 
Saniístmo Sacramento y Despedida a 
la Virgen. 
DIA 18.—Los mismos cultos que en 
el anterior, predicando el R. P. Juan 
José de la Virgen del Carmen, y so-
lemne Salve cantada. 
DIA 19.—A las 8 misa de Comunión 
general. 
A las 9 y media Misa Solemne con 
orquesta y sermón, que predicará el 
M. R. P. Sebastián de Jesús María y 
José, Vicario Provincial de los Car-
melitas Descalzos. 
A las cinco y media de la tarde. 
Rosarlo, Bendición Papal y procesión. 
NOTA.—Se suplica una limosna pa-
ra el culto de la Santísima Virgen 
del Caj-men. Las personas que se dig-
nen contribuir a este culto-, pueden 
depositar su óbolo en la portería de la 
casa. Línea, 146, Vedado. 
9581 13 j L | , 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de acuer-
do con lo prevenido en nuestros E s -
tatutos, el próximo día 19 del pre-
sente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero, con misa de 
comunión a las 7 de la mañana, misa 
cantada a las 8 y sermón a cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la 
misa estará de manifiesto S. D. M. y 
después se hará la procesión por el 
interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández—El Mayordomo, Juan Fer-
nánrez Arnedo. 
•'-1 18-jl 
Iglesia de Jesús del Monte 
Congregación de Santa Ana 
Solemnes cultos que a la Gloriosa 
Santa Ana dedican sus asociados. 
DIA 16.—A las 6 p. m. se izará la 
bandera de la Santa, saludándola con 
repiques de campanas. 
DIA 17.—Comenzará la Novena, ce-
lebrándose a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
Conferencias Científico-religiosas 
E n los días 23, 24 y 25, después de 
terminado el rezo del Santo Rosario, 
(que comenzará a las OCHO D E L A 
N O C H E ) , el señor Canónigo Ledo. 
SANTIAGO G. AMIGO, a cuyo cargo 
están las Conferencias, ocupará la 
Sagrada Cátedra. 
DIA 25.—Terminada la Conferen-
cia Científico-Religiosa, se cantará la 
gran Salve del maestro Eslava. 
DIA 26.—Fiesta Patronal. A las 7 
y media: Misa de Comunión General. 
A las 9: Misa solemne de Ministros, 
estando el sermón a cargo del R. P. 
J O R G E CAMARERO, S. J . . E n el 
ofertorio se cantará el Ave-María, del 
maestro Guerra. A la terminación 
Motetes y despedida a la Santa. 
DIA 27.—A las 8, se celebrará Miea 
de Réquiem, en sufragio de los asocia-
dos difuntos. 
9630 " . 19 JL 
uiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniij 
P R O F E S O R A : NUEVO SISTEMA 
práctico do educación, para niños y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su ins-
trucción. Idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
9773 25 jl-
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s 
DK LAS 
M a d r e s ü r s u l i n a s 
Primera y Segunda Ensañanm 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas Internas y medio 
internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egldo y Sol.—Telefono A-5589. 
9767 15 a. 
ÜN P R O F E S O R D E I N G L E S , T E -
neduría de libros y aritmética mercan 
til, da clases a domicilio y en su mo-
rada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. 
9720 29-jl 
VNA SLÑOKA DA C L A S E S D E 
Inglés y de alemán. L a misma se hace 
cargo de toda clase de trabajos de 
costura, a precios módicos. Sol, 81, 
cuarto 11. 9312 18-jl 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri -
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 . 2-a. 
L a u r a L de B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
—SPANISH L E S S O N S — 
8898 3-a 
UNA P R O F E S O R A , AMERICANA, 
de reconocida práctica, se ofrece a 
ouien desee tomar clases. También 
desea encontrar una habitación al-
ta, independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diarla a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
9102 19-jl 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a. 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desdo diez años. Se 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todoa 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Unlverslty, Tiffin. Oblo. Pídanse ca-
tálogos en español. 
Profesiones 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
I N G E N I E R O C I V I L 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
9066 5 a. 
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A b o y a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTON ALONSO BüTANGOUliT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. SO, de 1 a S 
T E L E F O N O A-7999 
J O S E R O S A D O A Y B A R 
I S I D O R O C O R Z O y P R I N C I P E 
ABOGADOS 
Consulado, 75 Teléfono A-4193 
9341 9-a 
COSME BE LA TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
2985 J l . - l 
A. J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo Garcia y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orcstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm, 53, altos—Teléf. A-5153 
d« 8 a 11 a. m. y de 1 » 6 p. m. 
2990 J l . - l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Te lé fono A-3370. 
3013 J l . - l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CL BA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
Dr. Claudio Basterrechoa 
Alumno de las Escuelas de Parí» y 
Viena. 
Garganta, iNan'z y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A 8631. 
8728 £1^; 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nís imo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s María, número 91 
Teléfono A - l » » 2 
29-91 J l . - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sílllis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, AUdrocele, Sífilis tratada i)or 
la inyección del 606. Teléf. A-5143. 
De 10 a 3. Je=:ú3 María nüm. 
2986 J l . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, ca-
si esquina a Aguacate. TeleL A>2K>4. 
D O C T O R M . D U Q U E 
SAN M I G U E L , 94 
Consultas: de 1 2 a 3 Carlos SU B B 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplicación especial del 608. Neosalvasán, 814 
C 3128 26-J1-16 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
C 2884 J l - l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
2992 J l . - l 
Doctor ü. Alvarez Mis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: del a 3. Consa-
lado, ndmero 114. 
3006 J l . - l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3011 J l . - l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de consnltai 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cira-
Especialista en Vías Urinaria« de gía 
Ta Escuela de París y del Sanatorio 
'Crradonga". 
2994 v J l . - l 
D* M I G U E L V I E T A 
H03rEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, "Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl . 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Sefioras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
i Cerro, nüm. 519. Teléfono A-3715. 
2997 J l . - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4.'t;ompostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-446o. 
3002 J l . - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lo's tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción do la orina de'cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono E-1354. 
3014 J l . - l 
Saoalorio del Doctor Malbert! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
3000 J l . - l 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
300 3 J l . - l 
D r . R . C h o m á t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
2995 J l . - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 1% a 9!4 a. m y 
de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74! 
Te lé fonp A-3582 
3012 JL-Í 
JDSE E. 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
3001 J I M 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Bsoeficen-
cia y Miternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2 
Aguiar, 10BJ4—Teléfono A-8093. 
2999 J l . - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
muuiiii i i i i iui róuuuuiiinuiiim 
QINICAS EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan con mimero suficiente de profesores cara mi*. «/.un -vt^. 
T E N G A Q U E E S P E R A R , y con los í p a r a ^ L ^ ^ ^ 
ír„e,daoCía0rn.CSPOr ^ ^ - ^ ^ / O p e r a o ¡ o n e . f P a b . o l ^ m o n t ; 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde.. 
I ra pastes, desde 
Orificaciones, desde 
P R E C I O S —> 




O K Q , P U E N T E S D E 
T R A B A J O S GARANTIZADOS 
Coronas de oro, desde , 
IncrngtacioneL de oro. desde 
Dentaduras desde 12-7° 
d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
4- 2; 
5- 30 
C * - « U ^ dc y a . m ^ a s . p . n , - D o a u n f l o . y dia . l e . h v s ; d , a a , , ^ 
Ignacio b. mm\ 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades 
mujeres, partos y cirugía en geQe-T.' 
Consultas de 2-a f>. (iratis para l o a ^ 
bres, Empedrado, 5».—Telét A-lsS* 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Eníermed* 
des de Señoras. Cirugía. De U a • 
Empedrado, número 19. 
3004 JL-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. E.peo 
lista en Enfermedades de lo. Oio*** 
de lo . Ofdo.. Galiano 50 ' 
Telf. A-401 1. De 1 1 a 1 2 y ¿ , 2 . 
Domicilio: F . núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
2998 J L - ! 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme, 
dades del estómago e intestinos, exclu-
•Ivamente. Consultas: de 12 a 'a p. m* 
Prado número 76. E l empleo de la ioa. 
úa no es imprescindible. 
3007 -
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p i ta lNúm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, num. 60. Teléfono A-Í544 
Doctor Joan Pa!]lo G a i í 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
2993 J1..1 
Sanatorio doi Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermo._Barreto 6S, 
Guanaba coa. Teléfono 5111. Bemaxa 
82. HABANA, de 12 a 2. Teléf. A464I 
3010 J L - l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, eg-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, rnaaerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
2988 Jl . - l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
869S 81 jl. 
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. José M. Estraviz y García 
C IRUJANO DENTISTA 
.Especialidad en trabajos de oro. Ga< 
rantizo los trabajos. 
Proelos módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 20-9jL 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A . , n u m e r o 110 
Polvo» dentrlflcoa, elixir, eepUloa. 
CONSULTAS: D E 7 A I 
9314 9» 
i imimiiimmiii i imiii i i i i i i imiii imnnif 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 9 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8«3'' 
9031 6 a-
Dr. J . M. PENIdT 
Oculista del Hospitd de Dementes T 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz r G»1* 
Ranta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 » * 
Reina, 28, altos. Tel. A-77ñ6. 
2984 Jl . - l _ 
Dr. Juan Santos Femanífiz 
O C U L I S T A 
Consultas y Operaciones de 9 a U T 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
2996 J l - l _ 
Doctor S. Alvarez Guaoaga 
O C U L I S T A 
Garganta— Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
3009 Jt-1 
l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | l l l l l i l i l l | ir 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Impotencia, Pérdidassemin*-
let, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filia y Hernias o quebradura»» 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 » ^ 
49, HABANA, 49. 
Eapecial para los pobres, de 5^ 
C ^88S i J l - l i 
J U L I O 18 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N a F A G I N A N U E V E 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
. : A s o c i a d a y L a f f a n : : CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -:: :: r e c t o de E s p a ñ a :: :: 
E l m i n i s t r o e s p a ñ o l e n M é j i -
co, s a l u d a a G a r b a j a l . 
Z a p a t i s t a s , cons t i tuc iona l i s ta s 
y f e d e r a l e s s e d i s p u t a n l a p o -
s e s i ó n d e l p u e r t o d e A c a p u l c o 
LE 1 
E n v i a t e l e g r a m a s de d e s p e -
dida a todos los m i n i s t r o s 
ac r e d i tados e n M é j i c o , m e -
nos a l a m e r i c a n o . 
B a t a l l a t r iangu lar , que h a 
p u e s t o e n p e l i g r o las p r o p i e -
d a d e s e x t r a n j e r a s , h a c i e n d o 
n e c e s a r i a la i n t e r v e n c i ó n de 
los c r u c e r o s a m e r i c a n o s . 
E l " P a t r i a " a S a n t a n d e r 
U l t i m o s f e s t e j o s e n L a C o r u ñ a . U n b a n q u e t e y 
u n b a i l e . D e s p e d i d a a G a r c í a K o h l y 
LLEGO H U E R T A A P U E R T O M E J I C O 
Puerto Méjico, 17. 
El Presidente dimisionario, general 
Victoriano Huerta, acompañado del Mi-
nistro inglés, Mr. Carden, y de 3,500 sol-
dados leales, llegó esta tarde, después de 
un viaje realizado sin precipitación ningu 
na desde Tierra Blanca. 
El tren no salió de Tierra Blanca sino 
hasta esta mañana a las seis, pero no por 
eso se dieron órdenes para compensar el 
tiempo perdido. 
E N P U E R T O MEJICO 
puerto Méjico, 17. 
En compañía de su ex-ministro de la 
Guerra, general Blanquet, a las nueve de 
la noche llegó a esta ciudad el ex-Presi-
dente Provisional de Méjico, general don 
Victoriano Huerta. 
Ambos acordaron pasar la noche en su 
coche dormitorio. 
El viaje ha sido terminado felizmente, 
sin más contratiempo que las molestias 
causadas por el excesivo calor reinante. 
Tan pronto como llegó el tren especial, 
el capitán Kahler, que manda el crucero 
alemán "Dresden", visitó al geñeral Huer-
ta, ofreciéndole su barco para el uso que 
él quisiera hacer del buque; pero don Vic-
toriano simplemente dióle las gracias por 
su atención, prometiendo devolver la vi-
sita mañana antes del mediodía. 
E l señor G. Emmil, vicecónsul de Ingla-
terra en este puerto, visitó también al ge-
neral Huerta, entregándole un mensaje de 
su Gobierno, que se supone sea poniendo 
a su disposición el crucero "Bristol". 
Muy pocos funcionarios de la localidad 
visitaron esta noche al general Huerta. 
L A E S C O L T A D E H U E R T A 
Puerto Méjico, 17. 
Con intervalo de pocos minutos han lle-
gado los dos trenes de tropas que escol-
taron a los generales Huerta y Blanquet 
hasta esta ciudad. 
L A D E S P E D I D A D E H U E R T A 
Ciudad de Méjico, 17. 
Cada representante diplomático de las 
naciones extranjeras acreditadas en Méji-
co, exceptuando los Estados Unidos, ha re-
cibido dos telegramas del general Victo-
riano Huerta. 
E l primero ha sido simplemente la des-
pedida personal que hace Huerta a cada 
diplomático. 
E l segundo va dirigido a los gobiernos 
extranjeros, rogándoles que presten bu 
apoyo al nuevo Gobierno mejicano. 
Todos los miembros del Cuerpo Diplo-
mático fueron hoy a Palacio a felicitar al 
^residente Carbajal. 
T"¡ Ministro de España, señor Cologan, 
' :'ano del Cuerpo Diplomático, dirigió 
j cariñoso saludo al nuevo Presidente, 
ndo votos, en nombre de España y de 
as otras naciones extranjeras, por la paz 
y prosperidad de la República de Méjico. 
¿CONSPIRARA H U E R T A ? 
Veracruz, 17. 
Un policía secreto cubano, de apellido 
Alonso, que hasta el último momento si-
uió a Huerta como si fuera su propia 
onjbra, ha llegado a esta ciudad y trae la 
oficia de que los diputados, los senadores 
.• los generales del régimen huertista se 
'•ui i'-iramentado para recuperar el poder 
lerdido, siendo la intención del ex-Presi-
ionte fugitivo regresar a Méjico tan pron-
*j como el movimiento se haya desarro-
pado lo suficiente para dar un golpe se-
f uro. 
Ha llegado también a esta ciudad el se 
extranjeros, y muy especialmente los de 
la Colonia española. 
Despachos recibidos del Cónsul Silliman 
dicen que Carranza da muestras de un es-
píritu amistoso, dándose cuenta de que la 
oposición privaría al nuevo gobierno del 
reconocimiento de las potencias extranje-
ras. 
R A C H A D E SUICIDIOS 
Ciudad, Méjico, 17. 
_ E s alarmante y sin precedentes en esta 
ciudad el número de suicidios e intento de 
cometerlos que han ocurrido desde que 
Huerta se retiró del gobierno. 
E n las últimas 48 horas cuatro personas 
se quitaron la vida y otras tres trataron 
de suicidarse. 
E l pueblo está impresionado con esta 
racha de suicidios, cosa muy rara en Mé-
jico. 
L A S D E U D A S D E H U E R T A 
Monterrey, 17. 
Anunciase que Carranza no reconocerá 
la validez de las deudas contraídas por 
Huerta. 
F E L I C I T A C I O N IRONICA 
Londres, 17. 
E l periódico 'The Spectator" felicita al 
Presidente con motivo de la eliminación 
de Huerta, y agrega: 
"Esperamos que ahora pueda empren-
der de nuevo la solución del problema me-
jicano, comprendiendo que la única posi-
ble es intervenir de una manera efectiva, 
o no intervenir en lo absoluto. 
" E s de esperar que los americanos de-
terminen ocupar y administrar a Méjico. 
S I L E N C I O D E P O R F I R I O DIAZ 
París 17. 
E l general Porfirio Díaz, ex-presidente 
de Méjico, se prepara para emprender via-
je con rumbo a Biarritz, donde pasará la 
temporada. 
Se ha negado a comentar la renuncia 
del General Huerta. 
reto a la faz del enemigo, que no se deci-
de a atacarlo. 
E S T A N N E R V I O S A S 
Puerto Méjico, 17. 
L a señora de Huerta y la esposa del ge-
neral Blanquet, que llegaron ayer, se 
muestran muy nerviosas ante la tardanza 
del ex-Presidente y su Ministro de la Gue-
rra. 
Estas damas y las otras que vienen 
acompañándolas, pasaron la noche a bor-
do del "Bristol," acorazado inglés. 
C O N F R A T E R N I D A D 
HISPANO-CUBANA 
Santiago de Compostela, 17. 
E l presidente del "Casino Español" de 
la Habana, don Secundino Baños, ha vi-
bién el famoso manicomio de Conjo y la 
Colonias Españolas Confederadas al Mi-
nistro de Cuba en Madrid, doctor Mario 
García Kohly, y al comandante del "Pa-
tria" señor Villegas, acompañándolos en 
su excursión por la Atenas de Galicia. 
Estuvieron en la Catedral, Fonseca, 
Universidad, Seminario, Colegio de sor-
do-mudos y Consistorio. Visitaron tam-
bién el famoso manicomio de Coujo y la 
tumba, en el convento de Santo Domin-
go, de la inolvidable y eximia poetisa 
Rosalía Castro de Murguía, cuyo mau-
soleo fué erigido con dinero, principal-
mente, procedente de Cuba. 
E l señor Baños salió para L a Coruña 
a despedir al "Patria", 
OTRAS R E N U N C I A S 
Ciudad de Méjico, 17. 
E l señor Ricardo Gómez Róbelo. Fiscal 
General de la República, ha presentado la | nmffún 
dimisión de su cargo. 
También ha dimitido el general Hernán-
dez, Gobernador del Estado de Puebla y 
suegro de Huerta. 
A J A M A I C A 
Puerto Méjico, 17. 
n J L ^ ^nerales H,jerta y Blanquet, tan 
pronto lleguen, embarcarán a bordo del 
c enC^lnHerIn•0ilíe,,' COn SUS f a n i i l í ^ ha-
"Bristol" Pvr0P10 l0S 5eraás f^itivos ^ el 
r n r i l . o / ^arPando ambos barcos con 
de carbón nmaiCa' do.nde se aprovisionarán ae carbón para seguir después a Europa. 
D E W I L S O N A C A R R A N Z A 
"Washington, 17. 
t i m L l 8 ^ ^ 1 8eSg0 que han tomado 
r r o i l S l9V̂eSOS que se vienen desa-
se i . en MeJJ1C0' eI Presidente Wilson 
se ha apresurado a actuar cerca del jefe 
ó ^ rra"Z?'.a fin de lo^ar cuan-
sar i í s ,a? n ^ o c í a « o n e s nece-
ve^a r P X i ^ 6 / 6 ^ 1 1 6 Ia lucha y se 
H J ^abo. 08 ^abajos preliminares para 
la celebración de las elecciones generales 
ricanaP h^Hf ™fstrad<> ^ Unión ame! 
icana ha dirigido con carácter de urgen-
le una extensa comunicación al general 
debe conceder una amplia amnistía a los 
í Tres tdn7 ' CUantOS I,ayan Apat i zado 
o prestado su concurso a éstos, sin per-
juicio de aplicar la ley a aqueles que re-
sulten culpables del delito de traición de 
lesa patria una vez que se compruebe su 
culpabilidad por las autoridades 
pondientes. corres-
C O M E N T A R I O S D E LOS R E B E L D E S 
Monterrey, 17. 
Los funcionarios del Gobierno constitu-
cionalista dicen que la prueba mayor que 
ha dado Carbajal de que está dispuesto a 
someterse incondicionalmente a los revo-
lucionarios, ha sido el haber nombrado una 
comisión especial para que conferencie con 
Carranza y se concierten los términos de 
la paz. 
POR T E M O R A L CONTAGIO 
E l Paso, 17. 
Toda la oficialidad de Pancho Villa ha 
sido inoculada con el suero antitifico que 
emplea el ejército de los Estados Unidos. 
L a operación se llevó a cabo como me-
dida preventiva para evitar el contagio, 
por haber muerto el general Ortega ataca-
do de fiebre tifoidea. 
L A S TROPAS D E L G E N E R A L GONZA-
L E Z . 
Monterrey, 17. 
E l general Pablo González ha salido de 
Saltillo con el resto de sus fuerzas, diri-
giéndose a San Luis de Potosí y hacia el 
SULas tropas han sido transportadas en 68 
trenes y con ellas van varias ametrallado-
ras, pertrechos y provií-icnes y un tren-
E l Gobierno americano no hará oposi-
ción alguna a tales medidas, pero ba'o 
concepto deben llevarse a cabo 
matanzas en general, ni atropellos colee-
Ejecutivo 
Jior Lozano, uno de los más intransigentes 
consejeros de Huerta. 
Otro viajero procedente de la capital es hospital con un equipo completo 
el poeta y enérgico escritor Salvador Díaz T - T ^ ^ x - ^ T n * 
Mirón, director de " E l Imparcial". de R E P A R A C I O N S U S P E N D I D A 
Quien se dice que ya ha dado muerte a 
vanos individuos, y que se distinguió re-
cientemente por haber amenazado al en-
cardado diplomático de los Estados Uni-
óos. Mr. Nelson O'Shaughnessy. 
En el tren, antes de llegar al tramo de 
Ja vía férrea descompuesto, Lozano insul-
to a un americano, sacándole una pistola. 
CONFLICTO T R I A N G U L A R 
San Diego, 17, 
, . j ^ r la telegrafía inalámbrica se ha reci-
bido un despacho en qm- se anuncia que 
en Acapulco se están batiendo unos con 
otros, disputándose la posesión de ese 
Puerto de 
tas y los 
Veracruz, 17. , , , , 
E l Coronel Izunza, Jefe de los federales 
que custodian el espacio de vía férrea des-
truido entre Veracruz y Méjico, dice que 
ha recibido ordenes del nuevo ministro 
de la guerra, general Velasco. prohibiendo 
que se sigan colocando railes en el trecho 
destruido, que ya había sido casi reparado. 
D E L G E N E R A L A L V A R A D O 
Douglas, Arizona, 17. 
E l general Alvarado telegrafía que los 
federales que evacuaron a Guaymas, se 
dirigen indudablemente hacia Salma Cruz. 
Agrega que los constitucionalistas ocu-
NO H A B R A AMNISTIA 
Washington, 17. 
Los agentes revolucionarios en Wash-
ington han dado a la prensa una nota en! 
L ^ f f a C e r ? n S t a r el Gobierno; 
constitucionalista no accederá a decretar 
la amnistía pedida para salvar a los huer-! 
tistas del castigo a que se han hecho acree-
dores, y que, por el contrario, se ajustarán 
a los preceptos contenidos en el decreto 
de Benito Juárez de 1862, en el cual se 
dispone la ejecución de todas aquellas per-
sonas que se encuentren comprometidas 
cr el derrocamiento del Poder 
de la nación. 
Este decreto será aplicado sin excep-
ción alguna a todos cuantos aparezcan 
mezclados en el asesinato del ex-Presíden-
te, general Francisco I. Madero, tan pron-
to como caigan en manos de los constitu-
cionales, condenándose a largos años de 
prisión a todos los que, si no fueron auto-
res materiales del asesinato de Madero, 
contribuyeron o de alguna manera toma-
ron parte en los hechos que culminaron 
en dicho crimen. 
Las fuerzas armadas de la República 
que han defendido el régimen huertista, 
no serán molestadas para nada—asegura-
ron los agentes rebeldes—excepción hecha 
de los regimientos o compañías oue toma-
ron parte directa en el doble asesinato de 
Madero y Pino Suárez. 
Estos mismos individuos declararon que 
carecía en absoluto de fundamento la es-
pecie echada a volar acerca de matanzas 
generales do huertistas a manos de los 
revolucionarios. 
B A N Q U E T E A BORDO 
La Coruña, 17. 
La oficialidad del "Patria" ha dado un 
banquete a bordo para corresponder a los 
agasajos de que fueron objeto los marinos 
cubanos. 
L a e s p o s a d e 
M a u r a , e n f e r m a 
E X C U R S I O N S U S P E N D I D A 
Madrid, 17. 
Han salido para Solórzano (Santander) 
los hijos del ex Presidente del Consejo^ 
don Antonio Maura. 
E n la estación los despidieron numero-
sos amigos. 
E l viaje obedece a haber recibido noti-
cias de que su señora madre se encuentra 
gravemente enferma. 
Los mauristas de Madrid, en vista de la 
gravedad de la enfermedad que aqueja a 
la esposa del señer Maura han suspendido 
la excursión que tenían proyectada a So-
lórzano, para reiterar su adhesión incon-
dicional al ex jefe del partido conserva-
dor. 
flzeárraga o p e r a d o 
d e / a W s f a 
Madrid, 17. 
E l Presidente del Senado, general Az-
cárraga, que venía padeciendo cataratas 
en la vista, se ha operado hoy. 
L a operación ha tenido resultado satis-
f actorio. 
Dimisión de Huerta 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A MA-
DRILEÑA. 
Madrid, 17. 
Los diarios de esta Corte dedican gran-
des espacios a tratar de la dimisión pre-
sentada por el Presidente de Méjico, ge-
neral Huerta. 
Congratúlanse los diarios de la presen-
tación de la dimisión, confiando en que de 
ese modo se restablecerá la normalidad' 
en aquella República. 
También se felicitan del resultado ob-
tenido en las conferencias de la A. B. C . 
y elogian a los mediadores en el conflicto 
yanqui-mejicano, al mismo tiempo que se 
muestran reconocidos y agradecidos a 
ellos por el apoyo mcral que prestaron a 
España. 
Entre los comensales estaba el Minis-
tro de Cuba, señor García Kohly. 
Asistieron las autoridades locales y 
gran número de prestigiosas personali-
dades gallegas. 
E l banquete fué soberbio, alternando 
los exquisitos manjares con los mejores 
vinosr 
Se pronunciaron elocuentes brindis. 
E l señor García Kohly abogó, con su 
acostumbrada elocuencia, por la felici-
dad de ambas naciones y por las de los 
personajes que rigen sus destinos. 
Hubo aplausos sinceros, entusiastas, y 
se dieron vivas a Cuba y a España. 
U N B A I L E 
L a Coruña, 17. 
También se celebró sobre la cubierta 
del buque-escuela cubano un soberbio 
baile. 
Concurrieron a él las familias más dis-
tinguidas de L a Coruña. 
L a fiesta no pudo ser ni más simpática 
ni más hermosa. 
E l "Patria" se hallaba artísticamente 
adornado e iluminado. 
Alrededor del buque cubano había cen-
tenares de embarcaciones iluminadas. 
zarpará para Santander el 




Durante su permanencia aquí no ha ce-
sado un momento el entusiasmo del pue-
blo para festejar a los marinos cubanos, 
GARCIA K O H L Y A MADRID 
L a Coruña, 17. 
E l Ministro de Cuba, señor García Koh-
ly, ha regresado hoy a Madrid. 
Se le tributó una gran despedida. 
A la estación acudieron las autorida' 
des cubanas, numerosas personas y va-
rias bandas de música. 
E l tren arrancó entre vítores y acla-
maciones. 
Las bandas de música interpretaron el 
Himno de Bayamo y la Marcha Real, 
E l señor García Kohly ha expresado 
al alcalde el agradecimiento del Gobier-
no cubano por la hermosa y entusiasta 
acogida que La Coruña dispensó a los 
marinos del "Patria". 
E s posible que el señor García Kohly 
se dirija desde Madrid a Santander con 
objeto de hacer las presentaciones al 
Rey de los marinos cubanos 
G r a n d e s p r e c a u c i o n e s d e las autor idades d e B a r -
c e l o n a . L a es ta tua a F e r r e r . E s c á n d a l o e n e l 
A y u n t a m i e n t o . N u m e r o s a s d e t e n c i o n e s . 
E N O R M E E X P E C T A C I O N 
Barcelona, 17. 
Ha despertado enorme expectación la 
sesión que hoy celebra el Ayuntamiento y 
en la cual la minoría radical ha de pedir 
que se levante una estatua a Ferrer fren-
te al Palacio de Justicia. 
L a policía arrancó de las paredes de 
los edificios unos pasquines revoluciona-
rios convocando al pueblo a una manifes-
tación . 
Fuerzas de la guardia civil patrullan 
por las Ramblas con ebjeto de evitar que 
se altere el orden. 
También patrulla la policía por las ca-
lles inmediatas al Ayuntamiento. 
Todos los que concurren a la sesión del 
Ayuntamiento son previamente cacheados 
para evitar un día de luto a Barcelona. 
L a expectación crece por momentcs, se-
gún se va acercando la hora de la reunión. 
L A PROPOSICION D E L O S R A D I C A -
L E S . 
Barcelona, 17. 
L a minoría radical del Ayuntamiento 
acordó generalizar la proposición y pedir 
que se levante un monumento a la memo-
ria de las victimas de la semana trágica 
on el mismo lugar en que fueron fusila-
El ferrocarril de 
Madrid a Valencia 
P R O T E S T A D E L O S V A L E N C I A N O S 
Madrid, 17. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardr 
to, ha recibido una carta firmada ? 
representantes parlamentarios de . 
vincia de Valencia censurando que . 
ya sido aprobado el proyecto del fea 
rril directo de Madrid a la ciudad del i 
ría. 
E l señor Dato les contestó disculpándo-
se de los cargos que se Ife hacen y prome-
tiéndoles que dicho proyecto será aproba-
do en breve. 
ĉo después de cecnenzada la sesión el 
concejal radical señor Pich protestó de 
que el Ayuntaimento deliberara custodia-
do por la tropa, como si la ciudad se en-
contrara en estado de sitio. 
E l Alcalde contestó al señor Pich, jus-
tificando las precauciones tomadas para 
conservar el orden. 
Un señor concejal, perteneciente a la 
minoría radical, pidió que se diera lectura 
a la proposición del señor Pich abogando 
t.ov"ii/. se levante una estatua a Ferrer. 
Se opuso a ello el Alcalde. Esto origino 
fuertes protestas. 
E l Alcalde, en vista del escándalo, llamo 
al orden a los concejales y al público qut 
presenciaba la sesión. 
E n vista de que las protestas continua-
ban, la primera autoridad municipal levan-
tó la sesión. 
E l escándalo que con tal motivo se orí. 
ginó fué formidable. 
V A R I A S D E T E N C I O N E S 
Barcelona, 17. 
A la salida de la sesión fueron detenida! 
21 personas que intentaban organizar nm 
manifestación de protesta. 
L a actitud adoptada por el Alcalde hí 
sido muy elogiada. 
Aunque los ánimos se encuentran muj 
excitados, es casi seguro que no ocurrirá 
nada de particular. 
LO Q U E D I C E DATO 
Madrid, 17. 
E l señor Dato, hablando de la campaña 
ferrerista que se ha iniciado en Barcelona, 
manifestó que confía en que se impondrá 
la reflexión, dado que la opinión pú-
blica es contraria a esa campaña. 
Cree que los radicales catalanes desis-
tirán de proseguir la perjudicial camuaña, 
muchc. más perjudicial ahora que Barce-
lona está en vísperas de celebrar la im-
portantísima Exposición de industrias 
eléctricas. 
Hasta los partidos políticos, según hs 
dicho el señor Dato, se impondrán una 
tregua en sus luchas para no malograr 
con ellas el éxito de la Exposición. 
Terminó afirmando el jefe del Gobierno 
que Barcelona necesita en estos momen-
tos mucha tranquilidad. 
, los federales, los zapatis-; mañana sábado 
constitucionalistas, corriendo Habiéndose recibido plenas garantías 
S PelÍgro la? Propiedades y las embar- !de protecci¿n por parte de los constitucio 
cánones extranjeras. 
"r^ S^0 env'a<l0 el crucero americano 
v i »noORa" a ayudar al crucero "Cle-
eland" a nroteger dichas propiedades 
tenazadas. 
ESFUERZOS D E L GOBIERNO A M E R I -
CANO. 
Washington, 17. 
El gobierno americano está poniendo 
n̂ juego toda su influencia y todos los re-
sortes diplomáticos a su disposición para 
s^urar la pa? inmediata en Méjico. 
Además de aconsejar a Carranza que se 
entienda con Carbajal para el pacífico 
^?spaso d l̂ trobierno, sábese que la ad-
mimstracir:-. uraeridma se halla en comu-
" - oon e] propósito de 
•Caerlo al plan de la paz. 
- , übu r .arut ha hecho saber 
a Carranza cu? cr. preciso nue proceda con 
Moderación a] recocer los frutos de su 
Vlctoria, a'v' Mf-icFe de cometer exce-
sos* al penetr'r ejérciío en la capital, 
concediendo, por ti contrario la amnistía 
r*fa los delitos políticos, respetando de-
DiHameiuG los derechos del clero y de los 
nalistas, la Compañía Consolidada df las 
Minas de Cobre ha resuelto reanudar sus 
operaciones el lunes. 
H U E R T A NO T I E N E P R I S A 
Puerto Méjico, 17. 
Despachos telegráficos recibidos aquí a 
las doce del día de hoy, enviados por los 
funcionarios de los ferrocarriles naciona-
les de Méjico, indican que los generales 
Huerta v Blanquet llegarán a esta pobla-
ción a última hora de la tarde de hoy. 
E l convov presidencial se detuvo ano-
che por algún tiempo en Tierra Blanca, 
población situada en el Estado de Vera-
^ L a estancia en Tierra Blanca del tren 
que conduce a Huerta v Blanquet, ha da-
do lucar a no pocos comentarios, pues 
ello demuestra que no obstante encontrar-
se todo el territorio veracruzano lleno de 
pequeñas partidas revolucionarias, que 
operan en todas direcciones, sin embargo 
el ex-Presidente mejicano parece no tener 
prisa y procede con la calma del que nada 
tiene que temer, como lanzando el último 
OPTIMISMO E X WASHINGTON 
Washington, 17. 
E l Gobierno americano se mantiene en 
contacto con el actual Presidente de Méji-
co, señor Carbajal, por conducto del señor 
Castellot. Este ha declarado que las rela-
ciones entre los dos gobiernos son de las 
más cordiales. 
E l Presidente Carbajal ha comunicado 
al señor Castellot que no se propone, con 
excepción del Ministerio de la Guerra, 
llenar las vacantes del Gabinete, dejando 
esos departamentos a cargo de sustitutos 
hasta que Carranza pueda darles una com-
pleta organización. 
Optimistas son las impresiones que pre-
valecen generalmente entre los altos fun-
cionarios de esta capital, en vista del ses-
go que van tomando los acontecimientos. 
Ya hay quien predice el completo resta-
blecimiento de la paz dentro de quince 
días. 
Muy favorable impresión ha causado un 
telegrama del general Obregón, recibido 
por el Gobierno americano, en el que se 
anuncia que los americanos y demás ex-
tranjeros pueden regresar a Guadalajara, 




Ha sido conjurado por el momento el 
peligro de una huelpa de maquinistas de 
los ferrocarriles del Oeste, aceptándose 
por dichos maquinistas la oferta del arbi-
traje hecha por la Junta Federal de Me-
diación. 
A C T I T U D D E LOS C O N C E J A L E S 
Valencia, 17. 
Aumenta la excitación de ánimos por 
| no haber side aprobado en la última legís 
latura el proyecto de ferrocarril directo. 
Los concejales conservadores han tele-
grafiado al Presidente del Consejo, señor 
Dato, adhiriéndose a la actitud adoptada 
por lc«3 senadores y diputados valencia-
nos. 
L a misma actitud han adoptado los di-
putados provinciales. 
Nuevas leyes 
L A SANCION R E G I A 
Santander, 17. 
Han venido a esta ciudad los señores 
que componen las Mesas del Senado y del 
Congreso. 
Vienen con objete, de poner a la sanción 
del Rey las leyes aprobadas últimamente 
por el Parlamento. 
Los señores que compenen dichas Me-
sas almorzaron con don Alfonso en el Pa-
lacio de la Magdalena. 
Todce ellos se muestran encantados por 
los grandes conocimientos del Monarca y 
por su gran espíritu liberal. 
L A FIRMA D E L R E Y 
Santander, 17. 
E l Rey ha sancionado hoy las siguien-
tes leyes: 
Una. aprobando la implantación de tri-
bunales de justicia en la zona española en 
Marruecos. 
Otra, creando una Audiencia en Te-
tuán. 
Y otra admitiende la dimisión presenta-
da por el general Maluquer y nombrando 
para sustituirlo al general Cánido. 
Bolsa de Madrid 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.13. 
Los francos, a 3.75. i 
muerto por un automóvil 
Bilbao. 17. 
E n Galdácano ha ocurrido una horrible 
desgracia. 
E l automóvil del Marqués del Socorro 
atrepelló a un niño de nueve años, llama-
do Andrés Molina, dejándolo muerto. 
E l pueblo, al tener noticias de lo ocurri-
do, se amotinó y se dirigió en actitud hos-
til al lugar donde estaba el automóvil, al 
que apedrearon, logrande. herir al chau-
ffeur. 
Este huyó y se presentó en el cuartel de 
la guardia civil. 
Visita de inspección 
Santander, 17. 
E l ministro de Marina, contraalmirante 
Miranda, ha girado una visita a los Altos 
Hornos y talleres. 
Mostróse el Ministro muy satisfecho de 
la visita y prometió gran desarrollo en la 
industria española para cuando sea apro-
bado el proyecto j e la segunda escuadra. 
Botadura del "Jaime I" 
E l Ferrol, 17. 
E n el Ayuntamiento celebraron una im 
portante reunión las representaciones de 
todas las fuerzas vivas de la ciudad. 
E n la reunión quedó acordado el progra 
ma de los festejos que se han de celebrar 
con motivo de la botadura al agua del 
nueve, acorazado "Jaime I " . 
Un suicidio 
Barcelona, 17. 
En un kiosko de la Plaza de Cataluña se 
ha suicidado, disparándose un tiro en la 
cabeza, un dependiente de ferretería. 
E l ruido del disparo causó enorme alar-
ma en los primeros momentos, por creer 
que se trataba de algo relacionado con la 
sesión del Ayuntamiento. 
Vapores legados 
..Nueva York, 17. 
Procedente de Caibarién, ha 
sin novedad en este puerto 
"Farnham". 
Incendios en los 
campos andaluces 
G R A N D E S P E R D I D A S 
Sevilla, 17. 
Se han declarado siete incendios en los 
campos. 
Quedaron destruidas grandes extensio-
nes de sembrados. 
Se ignoran las causas de los incendios. 
Las pérdidas sufridaf-- son enormes. 
• mm̂ ~*-+-̂ m— — 
Weyler en Marruecos 
CUMPLIMENTANDO A L J A L I F A 
Tetuán, 17. 
E l general Weyler ha cumplimentado 
hoy al Jalifa. 
Este le obsequió espléndidamente. 
E l general español fué saludado por 
numerosos moros prestigiosoa* por las au-
toridades y la colonia israelita. 
Excursion ̂ Santillana 
Santander, 17. 
E l ministro de Marina, contraalmirante 
Miranda, ha sido obsequiado con una jira 
a Santillana. 
Los automóviles que conducían al mi-
nistro y a los periodistas sufrieron algu-
nas averías. 
A pesar de ello, todos pudieron llegar 
a la histórica ciudad. 
Allí visitaron la Colegiata, do la que hi-
cieron grandes elogios. 
E l Ayuntamiento de Sp.níiilana cbse-
quió a los excursionistas con un banquete. 
A LOS ESPIEirüill 
«Mitrado 
el vapor 
ce cita, por este médio, 
Espirituanos reside;:!'.- g 
tal y a las personas u\: 
por Saneti Spír i tus , pahi I 
la noche del sábado J8 ; 
salones del Ceñtitf •]•• [) 
para darles a ccmv. h n{i 
gran mleftSs rw 
suplica l a .a sü te i í c í a . 
Habana, julio i i % 1014. Primitvo (JiLtiér&L 
9592 18 ^ 
a todos le í 
esta C a p í 
•o interese a 
s 8 y 30 de 
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D E L A H A B A N A 
S & C R E T A K I A 
D i s p u e s t o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a e f e c -
D I S P E P S I ^ 
E n m u y e s c a s o n ú m e r o s e e n c u e n t r a n 
l o s s u j e t o s q u e j a m á s h a n t e n i d o d i s p e p -
s i a , p a l a b r a q u e q u i e r e d e c i r , d i g e s t i ó n 
d i f í c i l ; e n c a m b i o m á s d e l a c u a r t a p a r t e 
d e l a h u m a n i d a d l a p a d e c e , n e c e s i t a n d o 
a u m e n t a r l a s e c r e c i ó n d e l j u g o g á s t r i c o , 
t o n i f i c a r l a m u c o s a d e l e s t ó m a g o y a u - , 
m e n t a r s u p o d e r d i g e s t i v o . T o d o e s t o s e \ t u a r ej c a n j e r e c i b o s p r o v i s i o n a l e s d e l 
c o n s i g u e u s a n d o e l E l í x i r E s t o m a c a l de i E m p r é s t i t o d e 1 1 0 , 0 0 0 p e s o s o r o e s -
S á i z de C a r l o s . i p a ñ o l , r e a l i z a d o e n t r e l o s s e ñ o r e a s o c i o s 
i^MM^Mmm — i i i i H M i n B M l H H i ' ^ o n o s ' ^ c r 1 6 s u v a l o r n o m i n a l 100 p e -
s o s o r o , c o n f o r m e a l a e s c r i t u r a d e d d e 
A g o s t o d e 1 9 1 2 ; s e h a b í p ú b l i c o p o r e s t e 
m e d i o q u e e l a l u d i d o c a n j e t e n d r á l u g a r 
a n t e u n a C o m i s i ó n d e l a D i r e c t i v a los l u -
n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a 
d u r a n t e e l m e s p r e s e n t e y e l de A g o s t o 
p r ó x i m o , d e o c h o y m e d i a a d i e z d e l a 
n o c h e . 
T e r m i n a d a s l a s o p e r a c i o n e s d e l C a n j e , 
( e n 31 d e A g o s t o , d e s d e e l d í a s i g u i e n t e 
: l o . d e S e p t i e m b r e , s e s a t i s f a r á a l o s p o -
S E G Ü N D A J U N T A G E N L R A L s c e d o r e s de l o s B o n o s e l C u p ó n n ú m e r o 3 , 
_ i c u y o i m p o r t e e s e l d e 2 .25 p e s o s o r o e s p a -
C K D I N A K I A j ñ o l p o r c a d a u n o , e l c u a l s e r á s a t i s f e c h o 
C O N V O C A T O R I A ' P o r ^as C a s a s d e B a n c a de l o s S e ñ o r e s 
t . i j i - ü * „n~f~~ G e l a t s y C o m p a ñ í a e H i j o s d e R . A r g ü e -
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y c o n f o r - j r * j & 
m e a lo d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u l o s 52 , 73 y 
7 5 d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l , s e c o n v o c a 
p o r e s t e m e d i o a l o s s o c i o s f u n d a d o r e s y 
d e n ú m e r o d e e s t a A s o c i a c i ó n p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n d e l a S E G U N D A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a ñ o e n c u r s o y c o n t i n u a c i ó n de l a P R I -
M E R A s u s p e n d i d a e n 27 d e F e b r e r o ú l t i -
m o , c u y o s a c t o s t e n d r á n l u g a r s u c e s i v a -
m e n t e e l d o m i n g o 26 d e l a c t u a l e n e l do-
m i c i l i o d e l a S o c i e d a d , P r a d o y D r a g o n e s , 
d e b i e n d o d a r p r i n c i p i o a l a s 12 m e r i d i a n o . 
A f i n d e g a r a n t i z a r e l o r d e n y e l r e s p e -
t o d e b i d o a l a s p e r s o n a s y a l a s c o s a s y 
Compañía Genérale Trasatlántique 
E M P R E S A ! 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
C E N T R O G A L L E G O 
H a b a n a , J u l i o 16 de 1914 . 
R a m ó n A r m a d a T e i j i i r o 
S e c r e t a r l o . 
A V I S O 
A IOS SRES. ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
" L A R E G U L A D O R A " 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n -
g o e l h o n o r d e h a c e r s a b e r a t o d o s l o s 
i u u c u i u u a. xao Hc»ov / i« ,o j « . « ^ ^ . ( a s o c i a d o s q u e e l j u e v e s , 2 3 d e l c ó r r i r r i -
e v i t a r l a r e p r o d u c c i ó n d e l t r i s t e e s p e c t á - t e , a l a s o c h o d e l a n o c h e , t e n d r á l u g a r 
c u l o q u e e n s e s i o n e s a n t e r i o r e s o f r e c i ó l a 
J u n t a G e n e r a l e n m e n g u a de l o s g r a n d e s 
y b i e n g a n a d o s p r e s t i g i o s d e l C e n t r o , e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , h a c i e n d o u s o de l a s f a -
c u l t a d e s d i s c r e c i o n a l e s q u e p a r a l a c o n s e r -
v a c i ó n d e l o r d e n l e c o n f i e r e e l R e g l a m e n -
to G e n e r a l , h a t e n i d o a b i e n d i s p o n e r 
e n e l l o c a l d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " l a 
J u n t a G e n e r a l q u e p r e s c r i b e n n u e s t r o s 
e s t a t u t o s . 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
q u e a s i s t a n a l a J u n t a , p u e s h a b l e n l o 
G e n e r a l , h a t e n i d o a b i e n d i s p o n e r . : - i a n t o r i z a e i o n e s s e c é l e -
l o . — Q u e e n l a m a ñ a n a d e l d í a e n q u e g r a n ^ n u m e r p ^ a e . a u t o l l z a c i . O I i e s 88 eB ,B 
b r a r á l a s e s i ó n e n e s t a p r i m e r a c o n v o -
c a t o r i a -
O R D E L D E L D I A 
S a n c i ó n d e l a c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e G e n e r a l s e m e s t r a l . 
E l e c c i o n e s p a r c i a l e s . 
I n f o r m e s a d m i n i s t r a t i v o s . 
H a b a n a , j u l i o 1 6 , 1 9 1 4 . 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
P . S. J u a n Brea . 
9 6 9 2 2 2 j l . 
l a s J u n t a s h a n de c e l e b r a r s e , p e r m a n e c e 
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l d o m i c i l i o s o -
c i a l , n o p e r m i t i é n d o s e e l a c c e s o a l m i s m o 
s i n o a l o s e m p l e a d o s de l a c a s a y a l o s i n -
d i v i d u o s d e l a S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r -
n o q u e m u e s t r e n e l c o r r e s p o n d i e n t e d i s -
t i n t i v o . 
2 o . — Q u e l a e n t r a d a d e l o s s o c i o s q u e 
d e s e e n a s i s t i r a l a s J u n t a s s e v e r i f i c a r á 
p o r l a p u e r t a q u e m i r a a l a c a l l e d e D i - a g o -
n e s , e x c l u s i v a m e n t e , p e r m a n e c i e n d o c e r r a -
d a s l a s d e m á s . 
3 o . — Q u e s e i m p i d a e n a b s o l u t o l a e n -
t r a d a e n e l l o c a l a t o d a p e r s o n a q u e no 
p r e s e n t e a l a C o m i s i ó n de P u e r t a e l r e -
c i b o d e p a g o de l a c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s e n c u r s o , q u e no d é e n e l 
a c t o s u s g e n e r a l e s c o m p l e t a s , s i l e f u e -
r e n p e d i d a s p o r a l g ú n m i e m b r o d e l a c i -
t a d a C o m i s i ó n , o q u e p o r t a r e b a s t ó n , p a -
l o o a r m a s o f e n s i v a s de c u a l q u i e r e s o e c i e . 
4 o . — Q u e d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n d e l a s 
J u n t a s no s e p e r m i t a a p e r s o n a a l g u n a l a 
p e r m a n e n c i a e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s , S e -
c r e t a r í a d e P r o p a g a n d a . C u a r t o de C o n -
s u l t a s . B i b l i o t e c a y S a l ó n de b i l l a r c u y a s 
d e p e n d e n c i a s d e b o r á n t e n e r s u s p u e r t a s 
c e r r a d a s y c u s t o d i a d a s d e b i d a m e n t e . 
5 o . — Q u e s e m a n t e n g a c o n s t a n t e m e n t e 
d e s p e i a d a s v l i b r e s a l a c c e s o l a e s c a l e r a . 
p r i n c i p a l d e l e d i f i c i o y l o s b a l c o n e s d e l | t o s i c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a 
s a l ó n p r i n c i p a l q u e d a n a l P a s e o de M a r -
t í . 
6 o . — Q u e n o s e p e r m i t a a n e r s o n a a l -
g u n a p e r m a n e c e r d e p i e e n e l s a l ó n e n 
n i n g ú n m o m e n t o de l a c e l e b r a c i ó n d e l a s 
J u n t a s , p a r a c u v o e f e c t o s e n r e v e n d r á n y 
c o l o c a r á n e n d i c h o s a l ó n t o d a s l^s s i l l a s 
q u e e n é l q u e p a n y p e r m i t a l a l i b r e c i r -
c u l a c i ó n n e c e s a r i a . 
7 o . — Q u e u n a v e z o c u p a d a s t o d a s l a s s i 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e " y s e -
g ú n d i s p o n e n l o s a r t í c u l o s 1 6 y 1 8 d e l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l , s e c i t a a l o s s e -
ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e A 
d o m i n g o 1 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s 2 d e l a 
t a r d e , e n e l l o c a l S o c i a l , M o n t e , 1 ' , a l 
P r i m e r o : L e c t u r a d e e s t a c o n v o c a -
t o r i a y d e l o s a r t í c u l o s d e l 1 4 a l 2 5 
i n c l u s i v e s , d e l R e g l a m e n t o g e n e r a l . 
S e g u n d o : L e c t u r a d e l a s a c t a s a n t e -
r i o r e s . 
T e r c e r o : L e c t u r a d e u n i n f o r m e d e 
- la J u n t a D i r e c t i v a s o b r e l o s t r a b a j o s 
m á s i m p o r t a n t e s r e a l i z a d o s d u r a n t e 
l O. vyue . c¿i L>v.upau -> <.w icio icit. o» i , . 
H a s d i s p o n i b l e s no se p e r m i t a l a e n t r a d a ; e l ú l t i m o S e m e s t r e , 
e n e l s a l ó n de l a í u n t a s i n o a l o s q u e de- C u a r t o : I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e 
s e e n l l e n a r l o s a s i e n t o s q u e v a y a n r e s u l - G l o s a d e ^ c u e i l t a s d c l a ñ o a n t e r i o r 
t a n d o v a c a n t e s , p o r e l o r d e n q u e tengan ~ e n l a c o l a q u e s e f o r m a r e 
8 o . — O u e n a d i e a e x c e p c i ó n d e l o s m í e m 
b r o s de l a J u n t a D i r e c t i v a , h a b l e d e s d e s u 
a s i e n t o , s i n o d e s d e l a t r i b u n a q u e a l e f e c -
t o se d i s p o n d r á e n l u p a r c o n v e n i e n t e , y 
n u n c a a n t e s de o u e l a P r e s i d e n c i a l e h a v a 
c o n c e d i d o l a n a l a b r a . n i p a r a c o s a d i s t i n -
t a de ln q u e h u b i e s e a n u n c i a d o . 
9 o . — Q u e n a d i e i n t e r r u m p a o a n o s t r o f e 
a l a s p e r s o n a s q u e se h a l l e n e n e l u s o d e 
l a p a l a b r a , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n l a s f r a -
s e s o c o n c e n t o s o u e e m i t a , e n l a s e e r u r i d a d 
de q u e l a P r e s i d e n c i a h a b r á d e v e l a r p o r 
e l d e r e c h o y e l "orest ie io d e t o d o s . 
J O o . — Q u e a l o s i n f r a c t o r e s d e e s t a s d í s 
p o s i c i o n e s s e a p l i o u e n s i n c o n t e m n l a c i ó n 
á l r u n a l o s p r e c e p t o s r e p r l a m e n t a r i o s d e 
o r d e n n e n a l o u e f u e r a n n r o c e d e n t e s . s i n 
p e n u í r i o d e s o r d e t e n i d o s y p u e s t o s a d i s -
n o s í c i ó n d e l a A u t o r i d a d c r u b e r n a t i v a o 
j i u l i V i a l c o r r e s p o n d i e n t e s i l o s h e c h o p q u e 
r e a l i z a r e n f u e r e n c o n s t i t u t i v o s de d e l i t o . 
L o n u e s e h a c e p i i b l i c o p a r a g e n e r a l c o -
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 16 d e J u l i o d * 1014 . 
E l S e c r e t a r i o . 
J u a n M a r t í n e z . 
N O T A : 
C o n «1 f i n de e v i t a r q u » \ c o m o « n a n t e -
r i o r e s J u n t o s , no' ' d e t e n n i n p d o s a s o c i a d o s 
se a c u s a r e a l a S e c r e t a r í a d e f a l s ^ g r l a o 
a c t a s , a e s t a s . m n t a s c o n c u r r i r á n d o s t a -
m i í g r a f o s l o s c u a l o s t o m a r á n n o t a e v a c t a 
de c u a n t o d i c a n l o s a s o c i a d o s que í n t e r -
v e n t r a l ím-i l o s d e b a t e s . 
c. s i s : ; a l L 4 - 1 8 _ 
Banco Nacional de Cuba 
D e p a r t a m e n t o 
d e a h o r r o s 
A V I S O 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p o r 
e s t e m e d i o , q u e s e s i r v a n p r e s e n t a r s u s 
l i b r e t a s , a p a r t i r d e l d í a 1 5 de J u l i o do 
1 9 1 4 , c o n e l o b j e t o d e q u e l e s s e a n a b o n a -
dos l o s i n t e r e s e s q u e v e n c e n e n e s a f e -
c h a . 
C 3 1 2 4 4 - 1 5 
Q u i n t o : A s u n t o s G e n e r a l e s . 
H a b a n a , 1 3 d e j u l i o d e 1 9 1 4 . 
L u i s Yidaña . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C . 3 0 9 6 6 . — 1 3 . 
A S O C I A C I O N 
E 
Y PROPlíTARiOS DE GASAS 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e c o n s o -
l a r e s y c a s a s d e v e c i n d a d , t a l e s como 
d e s a h u c i o s y a s u n t o s q u e s e a n d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o y D e -
p a r t a m e n t o de S a n i d a d . C u o t a m e n -
s u a l : $1 p l a t a . S e c r e t a r í a , a l t o s d e l 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . T e l . A - 7 4 4 3 . 
c. 2 9 3 7 1-J1. 
i i i i i i i i i i i i i i i imiiimiiiii i i i i i i i i i i i i i iuiii im 
AVISOS 
BUHOS GIRNEAOO 
C a l l e d e P a s c o . T e l . F - 4 0 4 0 . V e d a d o 
A b i e r t o s a t o d a s h o r a s . P r e c i o s : 
p a r a A b r i l y M a y o , 30 b a ñ o s f a m i l i a r , 
$3, y 30 p e r s o n a l , $1. F í j e s e u s t e d e n 
q u e s o n l a s m e j o r e s a g u a s p o r s u s i -
t u a c i ó n , s e g ú n c e r t i f i c a d o d e l o s m é d í -
¡ O j o ! no l o s c o n f u n d a u s t e d c o n eos 
o t r o s . 
6019 10 M y . a 16 S e p . 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Reforma del Regiamente 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r — p o r 
f a l t a d e q u o r u m l a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a h o y ; d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e p . s . r . s o 
c i t a n u e v a m e n t e p a r a e l d o m l ' i g o 
p r ó x i m o , 1 9 d e l a c t u a l a l a s 1 2 p . ra. 
L o q u e se b a c e p ú b l i c o p o r e s t > m e -
d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e i í o r e s 
s o c i o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r e n c u e n t a 
q u e p a r a a s i s t i r a l a c t o y t o m a r p a r t e 
e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , e s r e q u i s i t o d e 
R e g l a m e n t o l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l i n o s 
d e l a f e c h a . 
H a b a n a , j u l i o 1 3 d e 1 9 1 4 . 
Joaquín O'Campo. 
S e c r e t a r i o C o n t a a o r . I 
C . 3 1 0 6 l t 1 3 - 6 d . — 1 4 . 
N. GílATS y Ca. 
SICCION DE CAJA DE AHORROS 
S e a v i s a p o r es te m e d i o a l o s d e p o -
s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s en n u e s t r a s O f i -
c i n a s , A g u i a r n ú m e r o s 106 y 108, 
d e s d e e l d í a 15 d e l a c t u a l , p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 30 d e J u n i o 
de 1914 . 
H a b a n a . J u l i o 8 de 1914 . 
C 3057 10-10 
"cajas reservadas 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
C - i o 7 9 0 - J u - l 
NiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiniiiiiniiiiiiin 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s a l 6 7 2 , 7 y 8 % 
D e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 
S e f a c i l i t a n s o b r e c a s a s y t e r r e -
n o s e n l a H a b a n a , b a r r i o s e x t r a -
m u r o s y t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m -
b i é n se f a c i l i t a e n p a g a r é s c o n b u e -
n a s firmas c o m e r c i a l e s . D i r í j a s e c o n 
t í t u l o s p a r a s u e x a m e n a l e s c r i t o r i o 
de V í c t o r A . d e l B u s t o , O ' R e i l l y , 4, 
d e p a r t a m e n t o 18, e s q u i n a a T a c ó n . 
T e l . A - 4 1 3 7 , d e 9 a 10 y d e 1 a 4. 
!)70S 14 a . 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
L . o d o y s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d , 
C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y V e d a d o . 
D e s e o c o l o c a r $8 ,000 o r o a m e r i c a n o 
e n u n a b u e n a finca r ú s t i c a e n e s t a 
p r o v i n c i a o d e M a t a n z a s . F i g a r o l a , 
K m p e d r a d o , 31, d e 9 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p . m . T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
9677 24 j l . 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A 1 R -
b a n a d o y 5, 7, 10 y 14 m i l pesos , 
d i r e c t o a l o s i n t e r e s a d o s ; no a d m i -
to o t r a s i n t i e r v e n c l o n e e . I n f o r m a : 
R u i z L ó p e z , e n e l c a f é " C u b a M o d e r -
n a , " ( C u a t r o C a m i n o s ) , d e 7 a 8 % , 
de 11 a 1 y de 7 a 9 p. m . 
.'•To 2 3 - j l 
D O Y D I N E R O 
N o s e c o b r a c o r r e t a j e . 
M ó d i c o I n t e r é s 
N o t a r í a d e B a n d i n l 
B a n c o N a c i o n a l . 
UÓ'Jd l ' l - j l 
D O Y D I N E R O S O B R E T E R R E N O S 
y e r m o s , e n c a n t i d a d , e n l o s b a r r i o s y 
e l c a m p o , d e 10 a 12 p o r 100 a n u a l . 
L a k e , P r a d o , 101, e n t r e B a s a j e y T e -
n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
9396 19 j l . 
ATj 7 P O R 100 , V E R D A D , F A C I L i -
to $19 ,000 . j u n t o s o f r a c c i o n a d o s , c o n 
g a r a n t í a de b u e n a s c a s a s , d e s d e B e -
l a s c o a f n a l o s m u e l l e s . I n f o r m a r á n : 
S a n M i g u e l , 80, b a j o s , de 9 a 12. N o a 
c o r r e d o r e s . 9374 1 9 - j l 
T O M O $ 5 , 0 0 0 . $ 2 , 5 0 0 y $ 3 , 0 0 0 , D l -
r e c t o , e n e s t a c i u d a d , a 10 y 12 p o r 
100 a n u a l . T o m o $300, $500 y $1 ,000 ; 
2 p o r 100 y 1, iya y 2 p o r 100 m e n -
s u a l . G o l a , P r a d o , 101, e n t r e P a s a j e 
y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
9396 19 JL 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i m i i m i i i i i E i i m i m i i » 
Q M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
A m a r i l l o d e A z a f r á n y A m a r i l l o d e h u e v o 
M a r c a " L a E s t r e l l a , " a 50 c t s . l i t r o 
S e m a n d a n m u e s t r a s g r a t i s y s e s o -
l i c i i a n a g e n t e s . C . G o n z á l e z , T e n i e n -
t e R e y , 94 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 2 0 3 . 
9636 13 a. 
A V i S O A L P U B L I C O 
Q u e l a c a s a d e c o m i d a s a l a c a -
t a l a n a , de l a c a l l e S a n M i g u e l , n ú -
m e r o 16, e s l a c a s a q u e r e c i b e m á s 
a b o n a d o s y b i e n s e r v i d o s . R e c i b e 
a b o n a d o s a 18 p e s o s p l a t a , c o n d e r e -
c h o a c o m e r t r e s p l a t o s , c o n v i n o , 
p o s t r e y c a f é . E s t a c a s a es l a d e m á s 
f a m a h o y e n d í a p a r a l a s c o m i d a s s a -
b r o s a s y a m á s p a r a e l a r r o z a l a c a -
t a l a n a . ¡ ¡ H a y q u e p r o b a r p a r a s a b e r -
l o ! ! 9207 18 j l . 
imii imiimii imii i i i i i i i i imii i imii i i i i i i i i 
V 
A F O R E S <^fe 
oe T R A V E S I A 
VIAJE EXmORDIN ÎO 
Meiilsclier lloyil, B r e n 
V A P O R E S C O S S E O S A L E M A N E S 
P r o v i s t o s d e A p a r a t o s d e T e l e g r a -
f í a s i n H i l o s y d o t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . 
E l r á p i d o y l u j o s o v a p o r c o r r e o a l e -
m á n d e d o s h é l i c e s y de 11 ,000 t o n e -
l a d a s . 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
3 0 d e J U L I O 
OIRECÍfl a l a s 4 de la t a r d e . p a r a 
B A N Q U E R O S 
C 1 0 5 » X z - 1 
Vigo, Coito , Santander 
y Bremen 
G r a n d e s c o m o d i d a d e s c u l a c á m a r a . 
H a y r a m a r o t o s d e s o l o D O S l i t e r a s 
d e $ 1 0 0 c a d a l i t e r a . 
Tercera preferencia, $53 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
H a y m a g n í f l e o s b a ñ o s . 
K l e m b a r q u e d e l o s p a s a j e r o s y d e l 
e q u i p a j e e s G R A T I S . 
s o d e s p a c h a n p a s a j e s p a r a M o n t e -
v i d e o y B I ' E N O S A I R E S c o n t r a s -
b o r d o e n V I G O , C O R U S A o B R E -
M E X , a p r e c i o s m ó d i c o s , e n c o m b i n a -
c i ó n c o n l o s g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s d e 
l a m i s m a L i n e a , r e c i e n t e m e n t e c o n s -
t r u i d o s p a r a l a c a r t e r a d e B U E N O S 
A I R E S , y q u e s o n l o s a f a m a d o s v a p o -
r e s c o r r e o s " S i e r r a N e v a d a , " e t c . 
T e r c e r a c l a s e p a r a E S P A f f A : 
$32, oro americano 
P a r a m á s I n f o r m e s y d e t a l l e s , d i r l -
p t r s o a s u s C o n s l p n a t a r l o s : 
M . THj I íMANN & C o . S . e n C . 
S a n I g n a c i o , 76, f r e n t e a l a P l a z a 
V i e j a . T e l é f o n o A - 2 7 0 0 . A p a r r a d o 
740, H a b a n a . 
2 9 S P J L - l 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o P r n c é s 
F L A N D R E 
N u e v o v a p o r c o r r e o de c u a t r o h é l i -
c e s y v e l o c i d a d d e 19 m i l l a s . 
S a l d r á e l d í a 15 de A g o s t o , a l a s 
d i ez de l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o -
r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y S a i n t N a -
z a i r e . 
LA 
s a l d r á e l d í a 15 d e S e p t i e m b r e a l a s 
4 d e l a t a r d e d i r e c t o p a r a , C o r u ñ a , 
G i j ó n , S a n t a n d e r y S t . N a z a í r e . 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n | * « U i a ( tox io . í h s - m ve. \ 
KVi 123-00 „ 
E n , í r e í # » r \ j n 6 e _ . 8*-D> „ 
E n 36-08 „ 
R e b a j a de p a s a j e s de I d a y v u e l -
t a . 
C a m a r o t e s d e l u j o y d e f a m i l i a s a 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
C A L I F O R N I E 
S a l d r á e l d í a 27 d e J u l i o , a l a s c u a -
t r o do l a t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n . S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a s e $ 1 2 8 . 0 0 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . . 5 3 . 0 0 „ 
T e r c e r a c l a s e . , . . 3 2 . 0 0 . . 
S a t í d a s para V e r a c r a z 
F L A Ñ D R E 
S o b r e e l 2 d e A g o s t o . 
Sa l idas p a r a N . O r l e a n s 
C A L I F O R N I E 
S o b r e e l 12 d e J u l i o . 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s d e t o d a s c l a s e s 
p a r a l o a p u e r t o s d e R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , e t -
c é t e r a , e tc . , p o r l o s r á p i d o s v a p o r e s 
c o r r e o s de e s t a C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
" L u t e t i a , " " B u r d i g r a l a , " " D i v o n a , " e t -
c é t e r a , e tc . 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
S e v e n d e n p a s a j e s d i r e c t o s h a s t a 
P a r í s , v í a N e w Y o r k , p o r l o s a c r e d i -
t a d o s v a p o r e s d e l a W A R D L I N E e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l o s a f a m a d o s t r a s a t -
l á n t i c o s f r a n c e s e s F r a n c o , L a P r o v e n -
c e , Iol S a v o l e , L a L o r r a i c e , T o r r a i n a , 
R o c h a m b e a u , C h i c a g o , N i á g a r a , e t c . 
D e m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s e n e s t a p l a z a . 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1 0 9 0 
O f i c i o s n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . — H a b a n a . 
C 2919 S 0 - J 1 . - 1 
L Í N E A 
5 Grandes Viajes de Recree 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E Ü S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
S a l i d a de l a H a b a n a p a r a N e w T o r k 
l a s s á b a d o s . 
P a s a j e e n p r i m e r a : $ 4 0 - 0 0 y $ 4 5 - 0 0 
S a l i d a s p a r a p u e r t o s m e j i c a n o s 
t o d o s l o s l u n e s . 
P a s a j e e n p r i m e r a : P r o g r e s o $ 2 2 
y V e r a e m z $ 3 5 
S e r v i c i o a M é j i c o s u s p e n d i d o h a s t a 
n u e v o a v i s o . 
L o s p r e c i o s I n c l u y e n c o m i d a y c a -
m a r o t e . 
P a r a i n f o r m e s , r e s e r v a de c a m a r o -
tes , e tc . , N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A T L S . S . C o . — D e p a r t a m e n t o d e p a -
s a j e s . — P R A D O , 1 1 8 . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e -
r a l . — O F I C I O S N U M S . 2 4 y 2 6 
C 1954 180 A b . 7 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
s a l d r á p a r a 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
e l d í a 20 do J u l i o , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t o p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c c a o e n p a r -
t i d a s a flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n -
to d i r e c t o p a r a V i g o . G i j ó n , B i l b a o y 
P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s d e l p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l 
d í a 19 . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b o a b o r d o de l a s 
l a n c i i a s . h a s t a e l d í a 18 . 
L o s d o c u m e n t o s d© e m b a r q u e s e 
a d m i t e n , h a s t a e l d í a 17. 
E L V A P O r . 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n C I S A 
m ' d r a p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
e l d í a 30 de J u l i o a l a s d o s de l a t a r -
d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i -
c a q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a los q u e 
se o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n s u s 
d i f e r e n t e s l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e -
r r a . H a m b u r g o , B r e m e n . A m s t e r d a m , 
R o t t e r d a m , A m b c r e s y d e m á s p u e r t o s 
d e E u r o p a c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s d c l p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l 
d í a 29. 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán p o r 
e l c o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , 
s i n c u y o r e q u Í F i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 28, y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 29. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
ORO AMERICANO 
P r i m e r a c l a s e , d e s d a . $ . 1 4 8 - 0 0 
S e g r u n d a c l a s e $ 1 3 6 - 0 0 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . „ $ 8 3 - 0 0 
T e r c e r a í 3 5 - 0 0 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a c l a s e 3 2 6 3 - 5 0 
. S e g u n d a c l a s e . . . . . $ 2 2 1 - 2 5 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . $ 1 4 6 - 8 5 
T e r c e r a $ 7 2 - 9 5 
P r e c i e s c o n v e n c i o n a l e s p a n o a m « 
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o , ' L a -
G u a i r a , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , S a n t a C r u z 
de T e n e r i f e , C á d i z y B a r c e l o n a , s o b r e 
e l 2 d e A g o s t o a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i -
m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r -
to C a b e l l o y l a G u a i r a y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C o l ó n , d e b e r á p r o v e e r s e de u n C e r t i f i -
c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i l l e t e 
d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
La .« p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán 
p o r e l c o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u e s i t o s e r á n n u -
l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l a S e c c i ó n p r i m e r a 
d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se r u e g a a l o s s e ñ o r e s 
p a s a j e r o s n o c o n d u z c a n e n t r e s u s 
e q u i p a j e s n i p e r s o n a l m e n t e , a r m a s 
b l a n c a s n i d e f u e g o . i 
D e l l e v a r l a s c o n t r a l o d i s p u e s t o , d e -
b e r á n e n t r e g a r l a s a l S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e , e n e l m o m e n t o d e e m b a r c a r , 
e v i t á n d o s e d e e s t a m a n e r a e l r e g i s t r o 
p e r s o n a l c o m o e s t á o r d e n a d o . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o -
m o p a r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l 
p u e d e n a s e g u r a r s e t o d o s l o s e f e c t o s 
q u e s e e m b a r q u e n e n s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s p a s a j e r o s , h a c i a e l a r t í c u l o 11 d e l 
R e g l a m e n t o de p a s a j e r o s y d e l o r d e n 
y r é g i m e n i n t e r i o r d e los v a p o r e s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l d i c e a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y e l p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n , l a 
C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o 
d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a m e n t e 
e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o d e s u 
d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e d e s t i n o . 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e 
l a l a n c h a " G l a d i a t o r , " e n e l M u e l l e 
d e l a M a c h i n a , l a v í s p e r a y d í a d e 
s a l i d a h a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
T o d o s l o s b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a -
r á n e t i q u e t a a d h e r i d a , e n l a c u a l c o n s -
t a r á e l n ú m e r o de b i l l e t e de p a s a j e y 
n o s e r á n r e c i b i d o s a b o r d o l o s b u l t o s 
e n l o s c u a l e s f a l t a r e e s a e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a eu c o n -
s i g n a t a r i o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
de- E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i -
m o , n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r l a . 
M A K U E L OTADUY, 
S a n I g n a c i o , n ú m . 72. 
C 3022 90 -J1-1 
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V 
A F O R E S s á á * 
C O S T E R O S 
EIWS& DE 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
S á b a d o 18 . a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s . ( C a m a g ü e y ) , M a n a -
t í . P u e r t o P a d r e . ( C h a p a r r a ) , G i b a r a , 
( H o l g u í n ) , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , C a -
g i m a y a . P r e s i ó n , S a e t í a , F e l t o n ) , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e C u -
b a . 
V a p o r J U L I A 
j u e v e s 2 3, a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a , ( S a g u a l a 
G r a n d e ) . C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , N a r -
c i s a , D o l o r e s , M a y a j i g u a , S e i b a b o , S i -
b o n e y ) , S a n t i a g o de C u b a , S a n J u a n , 
P . R i c o . M a y a g ü e z y P o n c e , r e t o r n a n -
do p o r S a n t i a g o d e C u b a a H a b a n a . 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 25, a l a s 5 de l a t a r ^ 
P a r a N u e v i t a s , ( C a m a g ü e v , ™ 
P u e r t o P a d r e , ( C h a p a r r l ^ G ^ f " ^ 
. - l o i g u í n ) . Ñ i p e ( M a y a r í A n n i ? 5 ^ 
g i m a y a . P r e s t e n , S a e t i a p t u 1 1 ? ' C a -
r a c o a . G u a n t á n a n T ^ S a n S i o ^ 
C u b a . 
V a p o r H A B A N A 
J u e v e s 30, a l a s 12 d e l d í a . 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a , ( S a g u a l a 
G r a n d e ) , so lo a l a i d a , C a i b a r i é n , ( Y a -
g u a j a y , N a r c l s a , D o l o r e s . M a y a j i g u a , 
S e i b a b o , S i b o n c y , G i b a r a ( H o l g u í n ) , 
V i t a , B a ñ e s , S a g u a d e T á n a m o . ( C a -
n a n o v a ) , B a r a c o a , ( s o l o a l r e t o r n o ) 
G u a n t á n a m o , ( s o l o a l a i d a ) y S a n t i a -
go d e C u b a . 
N O T A S : — C a r g a de c a b o t a j e 
L o s v a p o r e s de l o s j u e v e s l a r e c i b i -
r á n h a s t a l a s 4 de l a t a r d e de l o s 
m i é r c o l e s . 
L o s v a p o r e s d e l o s s á b a d o s l a r e -
c i b i r á n h a s t a l a s 11 a. m . d e l d í a d e 
s a l i d a . 
C a r g a d e t r a v e s í a 
S o l a m e n t e s e r e c i b i r á h a s t a l a s 5 
d e l a t a r d e d e l d í a h á b i l a n t e r i o r a l 
de l a s a l i d a d e l b u q u e . 
A t r a q u e r n G u a n t á n a m o 
L o s v a p o r e s d e l o s d í a s 4. 11 . 1 8 y 
80 , a t r a c a r á n a l m u e U a doi D e s 
C a i m a n e r a , y l o s d e l o s d í a s 9. i , 
25 a l m u e l l e d e B o q u e r ó n . ^ > 
A l r e t o r n o d e C u b a , a t r a c a r A n s u ^ 
p i e a l m u e l l e d e l D e s e o - C a i m a « C r ? " 
A l r e t o r n o d e C u b a a t r a c a r á n s i l T 
p r e a l m u e l l e d e l D e s e o - C a ü n a n c r ^ " 
L o s v a p o r e s q u e h a c e n escala 
N u e v i t a s y G i b a r a , r e c i b e n c a r K a 
flete c o r r i d o p a r a C a m a g ü e y y g J » 
L o s v a p o r e s d e l o s j u e v e s , hac* 
e s c a l a e n I s a b e l a d e S a g u a y Caiba 
r i é n . 
A V I S O S : 
L o s v a p o r e s q u e h a c e n e sca la 
N u e v i t a s y G i b a r a , r e c i b e n c a r g a « 
flete c o r r i d o p a r a C a m a g ü e y y K o * 
g ü í n . 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los embar, 
q u e s s e r á n d a d o s e n l a C a s a A r m a d o ' 
r a y C o n s l g n a t a r i a a l o s embarcado" 
r e s q u e lo s o l i c i t e n , n o a d m i t i é n d o -
s e n i n g ú n e m b a r q u e c o n o tros conocl[ 
m i e n t e s q u e n o s e a n p r e c i s a m e n t e loi 
f a c i l i t a d o s p o r l a E m p r e s a , 
E n l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á e l ttm 
b a r c a d o r e x p r e s a r c o n t o d a c lar idad 
y e x a c t i t u d l a s m a r c a s , n ú m e r o » , n ú , 
m e r o do b u l t o s , c l a s e d e los mlsmoi ' 
c o n t e n i d o , p a í s d e p r o d u c c i ó n , r e s ú 
d e n c i a d e l r e c e p t o r , p e s o bruto en k i ' 
l o s y v a l o r d e l a s m e r c a n c í a s , no ad^ 
m i t l é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o nUI 
l e f a l t e c u a l q u i e r a d e e s tos requigi. 
too, l o m i s m o q u e a q u e l l o s que en l á 
c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l contenido, 
s ó l o s e e s c r i b a n l a s p a l a b r a s "efec. 
tos ," m e r c a n c í a s " o "bebidas ," toda 
v e z q u e p o r l a s A d u a n a s se exige s« 
h a g a c o n s t a r l a c l a s e d e l conten ido de 
c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b í -
d a s s u j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n de-
t a l l a r e n l o s c o n o c i m i e n t o s l a c lase y 
c o n t e n i d o d e c a d a b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n s e e s c r i b i r á c a a l -
q u i e r a d e l a s p a l a b r a s " P a í s " o " E x -
t r a n j e r o , " o l a s d o s s i e l contenido 
d e l b u i t o o b u l t o s r e u n i e s e n a m b a « 
c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l co-
n o c i m i e n t o , q u e n o s e r á admit ido 
n i n g ú n b u l t o q u e , a j u i c i o d e los se-
ñ o r e s S o b r e c a r g o s , n o p u e d a i r e n las 
b o d e g a s d e l b u q u e c o n l a d e m á s c a r -
g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s y e s c a l a s , po-
d r á n s e r m o d i f l e a d a s e n l a f o r m a que 
e s t i m e c o n v e n i e n t e l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s co-
m e r c l a n t e s q u e , t a n p r o n t o e s t é n los 
b u q u e s a l a c a r g a , e n v í e n l a que ten-
g a n d i s p u e s t a , a fln d e e v i t a r l a aglo-
m e r a c i ó n e n l o s ú l t i m o s d í a s , c o n per-
j u i c i o d e l o s c o n d u c t o r e s de carros , y 
t a m b i é n d e l o s v a p o r e s q u e t i e n e n que 
e f e c t u a r s u s a l i d a a d e s h o r a de l a no-
c h e , c o n l o s r i e s g o s cons igu ientes . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o de 1914. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. c u 0. 
S A N P E D R O 6, A L / T O S 
C 3 0 2 3 90-J1-1 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s v C u e n t a s c o r r i e n t e s , De-
p ó s i t o s d e v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo del 
c o b r o y r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e inte-
re se s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s d i 
v a l o r e s y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de 
v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . C o m p r a 
y v e n t a d e l e t r a s d e c a m b i o . C o b r o de 
l e t r a s , c u p o n e s , e t c . , p o r c u e n t a ajena. 
O í r o s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y 
t a m b i é n s o b r e l o s p u e o l o s d e E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . P a g o s por 
c a b l e s y C a r t a s d e C r é d i t o . 
C 1501 180 - .Ab . - l 
0. M n Childs y Cía. llmltel 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e n 1844 
G i r a n l e t r a s a l a v i s t a s o b r e todos lo i 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n a los giros 
p o r e l c a b l e . A b r e n c u e n t a s corr i ente i 
y d e d e p o s i t o c o n i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - 1 2 5 6 — C a b l e : C h i l d a . 
8019 90 J l . - l 
J. BALCELLS y 
S . e n C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t » sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e todas la i 
c a p i t a l e s y p u e b l o s d e E s p a f i a e Islas 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de ! • 
C o m p a ñ í a d e S e g c r e s c o n t r a ¡ n e e n * 
« o a - « O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
J .A. Y 
B A N Q U E R O S 
T e l e f o n o A - 1 7 4 0 O b i s p o , núm. 31 
A P A R T A D O N U M E R O 715: 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
D e p ó s i t o s c o n y s i n I n t e r é s , 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s , 
C a m b i o s de Monedas 
G i r o d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e sobre 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , 
F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s de Centro 
J S u d - A m é r i c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a -es y p u e b l o s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a -
res y C a n a r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a -
l e s d e e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o de E s p a ñ » 
e n l a I s l a d e C u b a . 
3020 90 J l - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C U B A N Ü M S . 7 6 Y 7 8 
S o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , 
V e r a c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de Puerto 
R i c o , L o n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n » 
B a v o n a . H a m b u r g a , R o m a , N ó p o l e s 
M i l á n , Q é n o v a . M a r s e l l a . H a v r e , Le'1*' 
N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n , D i e p p e . T o l o a -
se. V e n e c i á , F l o r e n c i a , T u r í n , M c s i n » . 
e tc . , a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s capit*16" 
y p r o v i n c i a s d e 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 J J - " ^ 
N. Gelats y"Compañía 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 . e a q u l n a a A m a r -
g u r a . H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y 
g i r a n l e t r a * a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e ; g i r a n ' e , r 8 ' i * 
c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e t o d a s las cap 
t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l o S ( ^ l 
t a d o s U n i d o s . M é j i c o y E u r o p a . 
m o s o b r e t o d o s los p u e b l o s de K s p a n » -
p a n c a r t a s de c r é d i t o s o b r e N e w 10T** 
F i l a d e i f i a , N e w O r l e a n s , S a n F l » » 2 ¡ , 
co, L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
' i n d y B a r c e l o n a . . 
C 1057 J 8 0 - M Z - - 1 
JULIO 18 PE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCE 
- T o j o , g j o í p r o p i e t a r i o s . 
Comején. El único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
o insecto, contando con el mejor 
nrocedlmiento y gran práctica. Reci-
K O avisos en Neptuno, 28. Ramón 
g ñ o l . ^ 2 0 80 j l . 
C O M E J E N 
extirpa por completo, 2,0 años 
de práctica. A^so: Bernaza. 10. I n -
formes, garan t ía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 • 25 Jl. 
JOSE SL'AREZ, B A R N I Z A D O R Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en camas, mimbres y re-
jiUas, mata el comején. Obrapía, 67, 
o Compostela, 71. Teléfono A-8058. 
Taller de dorar, platear y niquelar, 
de Bruno Gulone. 
9389 19 j l . 
¡ B R O S E 
1 I M P R E S O 
REMITA CEVCUENTA CENTAVOS 
Cy. o sellos, y enviaré mi "Curso Pre-
paratorio de Idioma Inglés." A l inte-
rior sesenta. Profesor de Inglés, Ber-
naza, 16, altos. Habana. 
9632 21 j l . 
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Compras 
SOLICITO DIRECTO TüVA CASA 
esquina o centro comercial, de 
$15,000,00 a $40,000,00. Lago. Prado, 
10L, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
lefono A-5500. 
975 1 21-jI 
SOLICITO DIRECTO UNA CASA 
en la Habana de $1,500 a $3,000 y otra 
de $4,000 a $6,000. Informes: Lago, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey- Teléfono A-5©00. 
9750 25-jl 
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Pérdidas 
P E R D I D A 
El domingo, 12, se ha perdido un' 
BASTON, en la "Internacional." y se 
suplica a la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en esta Redac-
ción, por lo que se gratificará. 
9775 23 JL 
i i imminiimiiii i i imnniii i i immiiii i i i ir 
O S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESEEN A L -
QUILAR RAPIDAMENTE 
SCS FINCAS, O ENCON-
TRAR LA CASA O H A B I -
TACION QUE NECESITEN, 
D t B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
SE ARRIENDA. PROXIMO A DE-
Bocuparse, se arrienda un terreno de 
2,452 metros cuadrados, en la playa 
sur de Regla, entre las calles de Am-
brón y Pereira, propio para una in-
dustria. Su dueño: Martí, núm. 21, 
Hegla. 9757 20 j l . 
EN 12 CENTENES SE ALQUILAN 
los altos de Salud, 43, muy ventilados, 
céntricos y al costado de la iglesia 
Nuestra Señora de la Caridad, con sa-
la, 4 cuartos, comedor, saleta y de-
más comodidades. La llave e infor-
mes en el taller de instalación, esqui-
na a Campanario. 
9758 25 j l . 
SE ALQUILA, EN OCHO CENTE-
nes, la bonita casa Calzada del Ce-
rro, 6 33, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor y demás como-
didades. La llave en el 635. Su dueño 
en el 438-F. 9760 25 j l . 
SAN NICOLAS, 223. SE ALQUILA 
esta casa, compuesta de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos de ellos ai-
toa Precio: 8 centenes. Informan en 
Amargura, 32. Teléfono A-3214. 
Luz, 10, BAJOS, con sala, saleta, 
comedor y seis cuartos. Precio: 12 
centenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
NEPTUNO, 63, ALTO&, casi esqui-
na a Galiano, con sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos. Precio: 12 cen-
tenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
9765 23 j l . 
EN 16 CENTENES., CON BUENA 
parantía, se alquilan los espaciosos a l -
tos de Luz, núm. 24, con muchas co-
modidades a media cuadra de Belén. 
La llave en los bajos. 
9769 . 21 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
bastillo, l i - E , cuatro cuartos: en 6 
centenes. Animas, 133, cuatro cuar-
tos: 9 centenes. Esperanza, núm. 1, 
cuatro cuartos: 34 pesos. Casas bajas. 
(-ampanarío, 210, cuatro cuartos: 40 
Pesos. Accesoria, por Factoría , de Es-
peranza, núm. 1, 23 pesos. 
9768 25 j l . 
~~wm\i GASA 
Vedado: Se alquila, calle Línea. 42 
y F, esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
batios, gabinete de costura, rodeada 
06 portales, con jardines y frutales. 
Vitos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
roármolea y mosaicos, acabada de 
Pintar, buena vista y fresca, gas y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: L i -
nea, 72. 9774 27 j l . 
Los anuncios que recibimos oe 8 « 10 
de la noche, sin recargo aleono en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
REINA, 104. SE ALQUILA E L A L -
to y bajo, juntos o por separado. I n -
forman: Amargura, 32. Tel. A-3214. 
9764 23 j l . 
SE A R R I E N D A UNA FINCA D E 
media caballería de tierra, y se ven-
den las siembras; está próxima a la 
capital, y linda con carretera. Infor-
man: Monserrate núm. 111, fábrica 
de cortinas " E l Sol." 
9766 25 j l . 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
núm. 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos; y la núm. 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
9772 23 JL 
VEDADO. SE ALQUILA, ACABA-
da de fabricar, la hermosa y espléndi-
da casa Baños y 17, con jardín, gran 
portal, sala saleta, recibidor, comedor, 
siete habitaciones con lavabos de 
agua caliente y office; en 24 centenes. 
La llave en Ife, bodega. Informan en 
Egido, 17, "La Constancia". Teléfo-
no 1282. 9742 21 j l 
SAN MIGUEL, 62, CASI ESQUINA 
a Galiano, frente al Bazar Inglés, se 
alquila una gran sala, con una o dos 
habitaciones y amplio zaguán; propia 
para establecimiento ú oficinas: 
974 3 21-jl 
CARDENAS, 27. SE A L Q U I L A N 
los modernos altos de esta casa. La 
llave e informes: Monte 43, peleter ía 
"La Esperanza". 9747 21-jl 
BERNAZA, 52. SE -ALQUILAN los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jos. 9748 1-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Amargura, 68, empuestos de sala, sa-
leta, 5 cuartos, comedor y buenos ser-
vicios sanitarios. Precio: 18 centenes. 
Informan en Malecón y Lealtad. 
9745 21-31 
L A HERMOSA Y PINTORESCA 
casa, situada en 8, entre 28 y 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jo l . 4 cuar-
tos .cuarto de baño con todo confort, 
ccina, despensa, cuarto e inodoro 
para criados; regia instalación eléc-
trica en toda la casa, con un precioso 
jard ín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. Informan en la mis-
ma y en el hotel "Colón", Prado, 51. 
9722 23-jl 
E N GALIANO, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones, 
($160). En Malecón, un departamen-
to ($30). Ldo. Andreu. 7a., 68. Te-
léfono F-1293. 
9778 27-31. 
SE A L Q U I L A N | EN 13- CENTE-
nes, los altos San Nicolás, 65-A, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina y 
doble servicio sanitario. Informan en 
Manrique. 31-jD. Teléfono F-2597. 
Llave bodega. 
9777 25-jL 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
sos bajos de Bernaza. 58. propios pa-
ra establecimiento o inquilinato. I n -
forman en Bernaza, 46. 
9726 25-jl 
VEDADO: E N 12 CUNTENES A L -
qullo los espléndidos altos: once, en-
tre L y M, para personas de gusto. La 
llave en la bodega;. 
9752 25-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Oquendo, 21, por Virtodes, con 
saín, comedor, tres habitaciones y 
buen servicio sanitario. Informan en 
el mnn. 2, fábrica de mosaicos. 
9780 27-jl 
SE ALQUILAN LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126^. altos, esquina 
a Aramburo. 
Zanja, núm. 126^-A, altos. 
Zanja, núm. 126V¿-A, bajos. 
9679 31 j l . 
PARA CAFE, FONDA O ALGO 
análogo, una casa con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle de mucho tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos de 
hombres. Alambique casi esquina a 
Diaria, informan en Alambique, 67, 
altos, o en 5ta. núm. 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 9678 26 j l . 
E N $26-00. CASA MODERNA, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
y media cuadra del tranvía. Infor-
man en los altos. Alambique. 67, o 
en el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
8, Vedado. Teléfono F-4127. 
9678 26 j l . 
SE ALQUILA, BARATA, L A CA-
sa de Zanja 45, esquina a Campana-
rio, con sala, comedor y tres cuartos, 
de mosaicos. Para tratar en Nep-
tuno, núm. 182. 
9685 22 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuestos de sala, saleta, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 9689 24 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos de Bayona, 15. 1-a llave en la bo-
dega» 9691 24 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E la 
casa Blanco, 43, sala, comedor. 4|4, 
cocina y servicios; en diez centenes. 
Llave en la bodega. Informes en Rei-
na, 6 8, altos. Teléfono A-2329. 
9694 24 JL 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Gervasio, 131, moderno; compuestos 
de sala, comedor, recibidor, terrase 
y tres cuartos, espléndidos servicios 
sanitarios, con cielos rasos y muy 
frescos. Precio módico. Cerca de 
Reina. Informan en los bajos. 
9706 «I Jl-
PARA ESTABLECIMIENTO. SÜ 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle, y gran tras-
tienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la ca-
Ile. Sin niños. 9683 24 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS, A L -
tos, con 28 habitaciones, con vista 
a la calle, en una de las mejores ca-
lles; t ranvía subida y bajada; esqui-
na de fraile. Informes: Neptuno, 66, 
bodega. 9652 26-jl 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
un chalet en Buena Vista, de mani-
postería, con portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, patio, traspatio, de 
nueva construcción, está en la loma, 
a la brisa. Precio de alquiler, $45 
Cy. a l mes, único Agente, The Beera 
Agency. Cuba 87. Habana, 1111, Fla-
tiron Building, New York. 
C 3140 4-17 
SE ALQUILAN L A PLANTA BA-
ja de Casa Cristo, 28; en el café de 
Cristo y Muralla, informan. 
9654 26"1*_ 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, bafio, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
"La Constancia," calle de Manrique 
esquina a San JosA 
SE A L Q U I L A N TRES MAGN1FT-
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 80 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la Es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
9705 31 j l . 
ALQUILO, E N 11 CENTENES, LOS 
magníficos bajos de San Lázaro, nú-
mero 235. La llave en la bodega. 
9751 25-jl 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISI-
mos. modernos altos y bajos Inde-
pendientes. Altos: seis habitaciones, 
instalación eléctrica, doble servicio. 
Bajos: siete habitaciones, instalación 
eléctrica, garage. Llave en los altos. 
Calle Seis, num. 9. entre l i n e a y On-
c e ^ 9664 24-jl 
SE A L Q U I L A L A MODERNA 
casa, espaciosa, fresca, de tres ven-
tanas, portal y en módico precio, de 
San Lázaro, 93. casi esquina a Agui-
la; y en cinco centenes los modernos 
altos de Condesa. 48. entre Escobar 
y Lealtad. Informan: San Rafael, 
22. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y elegantes altos de terraza, con en-
trada ind»pendiente de Malecón, 
306, casi esquina Escobar, en 12 cen-
tenes. Los de San Lázaro, 806, en 
$40 Cy,. y los bajos en 8 centenes. 
Informan: San Rafael. 22, señor Ca-
longe. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl 
REVLLLAGIGEDoi NUMERO L 
esquina a Monte, se alquila la planta 
baja de esta nueva y bonita casa, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, dobles servicios y gran pa-
tio. E l dueño: Monte, 27. 
9715 20-jl. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
fresco saltos de Rayj . 81. oasl esqui-
na e Reina. Para verlos e Informes 
en las mismas, de 12 a 4, todos los 
días. 9668 24 JL 
SE ALQUILA, PARA L A TEMPO-
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes en el café "Europa." 
9682 26 Jl. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS CON-
cordia, 150-B, altos entre Oquendo y 
Soledad, con entrada independiente; 
la llave en la Botica. Y Trocadero, 
22, a una cuadra del Prado; la llave 
en el café. Informan: Concordia, 61. 
9519 23-jl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Factor ía , núm. 68. La llave 
e Informes en Factor ía , núm. 48, fe-
rreter ía . 96f6 23 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Neptuno, 215, 
y los bajos de Gervasio, 145, con Ins-
talación eléctrica y gas. La llave del 
primero está en los bajos y la del se-
gundo en la bodega de Estrella y Ger-
vasio. Informan en Escobar, 78, altos. 
Teléfono A-8380. Los altos $50 ame-
ricanos, los bajos 8 centenes. 
9598 19-jl 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequeira, tiene tres cuartos, 
sala, comedor, recibidor y baño. La 
llave en el café. Para más informes: 
Monte, 87, librería. 
9586 19 j l . 
MONSERRATE, 41. SE ALQUILA 
el tercer piso: sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, dos ino-
doros, ducha para criados y buena 
cocina. Sumamente clara y fresca. 
Llave e informes: Habana, 49. 
9634 19 j l . 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES Y 
Rayo. Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. La 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, bajos. 
9635 23 j l . 
A LOS MAESTROS DE OBRAS. 
Se alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado, 
con 4 habitaciones, 8 caballerizas, 
propio para una Industria o depósito. 
Todo en 24 pesos m. o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9585 25-jl 
SE A L Q U I L A N , EN $54 CY., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario; compuestos de sala, come-
dor, 3(4 ,cocina y demás servicios. La 
llave y su dueño: San Lázaro, 240, por 
Campanario. 9626 23 j l . 
MURALLA, 119, ENTRE CRISTO 
y Bernaza. Se alquilan estos precio-
sos altos, cuatro grandes habitacio-
nes, sala, comedor y servicio comple-
to. No desperdicien esta ocasión. 10 
centenes. Muralla, 123, Tel. A-257S. 
3619 19-jl 
Hermoso Chalet en la Víbora 
En la Loma del Mazo, en lo más 
alto y sano de la Víbora, se vende un 
chalet de dos pisos con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, galería, comedor, 
cocina, despensa, cuarto de desahogo, 
2 cuartos de baño y cuarto de criada. 
Hermoso ja rd ín por delante y detrás ; 
salidas al nuevo Parque y a la calle 
Carmen. Vista hermosís ima sobre to-
da la Habana y sus alrededores. I n -
forman en la misma. Loma del Mazo, 
6, eh frente de los Tanques, de las 3 
p. m. en adelante. Ultimo precio, pe-
sos, 12,000 Cy. No se admiten corre-
d o r ^ 9622 21 j l . 
VIBORA. CALZADA. 721. A L Q U I -
lo casa nueva: jardín, portal, tres 
cuartos, otro para criado, sala, come-
dor, baño, cocina y patio. Ocho cen-
tenes mensual. En la misma infor-
m a n 9617 21 j l . 
ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS DE 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informa el Dr. Puig. de 2 a 
3, en Cuba, 17. Teléfono A-2964. 
9608 23-jl 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Loma del Mazo, calle 
Felipe Poey, entre O'Farri l y Avenida 
de Acosta, a dos cuadras del Parade-
ro, cuatro cuartos, dos baños, sala, 
saleta, hall y comedor, dos cuartos 
de criados. Informan: Oficios. 29 ,do 
9 a 8. Tel. A-1454. 16 centenes. 
9606 21-jl 
MANRIQUE, liT ANTIGUO. SE 
alquilan los bajos, con sala.'comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los t ranvías ; con ins-
talación eléctrica. Informan en los 
altos. 9550 24 j l . 
SE ALQUILA LA CASA CARDE-
nas. 81, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. La llave en el núm. 79. I n -
formes: Inquisidor, 21. 
9560 22 j l . 
ALQUILO LOS ESPLENDIDOS al-
tos Oquendo, 2 6, entre Animas y Vi r -
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del t ranv ía ; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente: fábrica de mosaicos. 
9558 22 j l . 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los recl 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras e d i c i o v ^ 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE 
alquila un local en la calle Salud. 2. 
entre GaUano y Rayo. Informes al 
Iado- 9614 19-jl 
SE .ALQUILA, VEDADO, CALE 11. 
num. 68. entre 8 y 10: 6 cuartos y 3 
OS Ortatfoa, cochera, gran patio y ar-
oni " Informan: Banco Nacional. 
306. teléfono A-1047. 9511 22-jl. 
ESTRADA PALMA, 62, SE A L -
qmla la espléndida casa, con sala, 
saleta, cinco cuartos, hall, comedor, 
cuarto de baño completo, tres cuartos 
criados, ja rd ín y traspatio. La llave 
enfrente, bodega. Precio: 15 centenes. 
TT???*85 Café "América". Teléfono 
A'1¿86; 9545 19 JL 
SE A L Q U I L A N L A PLANTA BAJA 
ae la casa Marina, num. 6, y los altos 
ae la contigua, núm. 4. esquina a 
veinticinco. Informes en los bajos de 
esta ultima. 9512 24-jl 
VIBORA, ALTOS COMODOS Y muy 
frescos, situados a la brisa, con fren-
te a tres calles y a una cuadra de 
correa. Encarnación y Serrano. I n -
forman en los bajos. 
8518 22- j l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDI-
• ^ í ? 8 de la casa Habana, 96, en-
£ L r 5 ° y 0braPÍa, propios para 
familia de gusto ú oficinas. Infor-
man en el "Banco Nacional de Cu-
ba , departamento 300 
9543 t 18-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jor. Independientes, de Malecón. 31. 
a tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, comedor 
ai fondo, dos cuartos en la azotea, 
cielo raso en toda la casa, baños luz 
eléctrica y gas. La llave en Consulado. 
6¿. 6 informan: Habana, 78. 
. 9523 22 - j l 
D R A G O N E S , 9 6 ^ 
casi esquina a Campanario; se alqui-
lan los altos, en doce centenes, y los 
bajos en diez centenes; consta cada 
piso, de sala, comedor yeinco habita-
ciones espaciosas, pisos finos y techos 
rasos. La llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte. 
^3S5-A. Teléfono 1-2659. 
9526 22-jl 
ALTOS, MODERNOS, SAN RA-
fael. 58. a 2 cuadras de Galiano. i n -
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. En los bajos infor-
man. 9528 22 - j l 
SE ALQUILA UNA CASA, MUY 
fresca, calle 25, num. 259, entre F y 
Baños. Informan en la bodega de la 
esquina. 9537 18-jl 
CAMPANARIO, 114, SE A L Q U I -
la, en casa particular, un departa-
mento de tres habitaciones, con pisos 
de mosaicos, agua y bien ventilada e 
Independiente, y otra habitación pe-
queña para una señora. No hay más 
inquilinos. Precios módicos; absoluta 
moralidad. 
9563 19-jl. 
SE ALQUILAN, E N 13 CENTE-
nes. los modernos bajos de Escobar. 
174. antiguo, entre Reina y Salud, sa-
la, antesala, comedor, cinco cuartos, 
baño completo, patio, traspatio, dos 
cuartos para criados, electricidad, 
gas, cielos rasos. Puede verse de 10 
a 12 y de 3 a 5. Informan: San N i -
colás, 122, esquina Dragones. Telé-
fono A-1369. 
9573 18-jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa número 14, antiguo, de la ca-
lle de la Habana, con sala, antesala,, 
gabinete, tres cuartos, uno más para 
criado, comedor, cocina, baño y dos 
Inodoros. In fo rmarán en los altos de 
la misma. 
9564 18-jl. 
SE ALQUILA, EN $1,500 ORO ES-
pañol anuales, la gran casa. Cerro, 
num. 819, compuesta de planta ba-
ja, principal, altos, mirador, patio y 
traspatio. Produce más de |2,000 
anuales. Informan en Prado, 51, 
cuarto num. 2. 9529 22-jl 
CiENFUEGOS, 17, ALTOS* 
se alquilan. La llave esquina a .Corra-
les, fonda. In fo rmarán : Revlliagige-
do, 15. . 9501 28 JL 
SE ALQUILA E L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle F, 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en Habana, 
82. 8541 23 j l . 
Ancha del Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
tres cuartos; en 10 centenes. 
La llave en la bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
^e alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
La llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver a l Sr. López Oña, O'Rei-
lly , 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
9460 23-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
bajos de Reina. 129. a personas de 
gusto y de fnoralidad. Informan en los 
altos de la misma. 
9463 21 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. En seis centenes. Basarrate, en-
tre Neptuno y San Francisco. Tranvía 
a una cuadra. En los bajos una habi-
tación. 9439 23-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un gran local. 
Angeles, 36, entre Reina y 
Monte. 
9489 21-J1. 
ANTON RECIO, 36. GRAN LO-
cal, propio para garage, depósito o 
herrer ía . La llave en la bodega. I n -
forman: Vidriera del restaurant "Ca-
sino." 9485 21 j l . 
GRAN CASA A ALQUILAR 
de m á s de 400 metros de capacidad, 
en punto muy céntrico y comercial, 
propia para casa de prés tamos y mue-
blería, restaurant o algún otro giro. 
Informes: Obispo. 81, gran sombrere-
ría " E l Novator." 
9487 21 j l . 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA 
de la casa de Obispo. 96, con sala, 
tres cuartos, comedor y demás servi-
cio. Se da barata. 
9470 19-jl 
A G U I L A , 3 6 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. I n -
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32. de 7 a 9 de la no-
che. 
E N $47-70. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de Luz, 76; tienen sala, come-
dor cuatro cuartos y pisos de mosai-
cos. 9488 21 JL 
Casa Moderna en la Víbora 
Jesús del Monte, 559 %. entre Estra-
da Palma y Milagros, cuadra comer-
cial. Portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos grandes y bien ventila-
dos ,cocina y doble servicio, mas cua-
tro cuartos, sótanos, claros y patio y 
traspatio. Se alquila en once cente-
nes. Informan: San Rafael, 86, al-
tos. Teléfono A-4914. 
9355 19-jl 
VEDADO. EN L A CALLE A, E N 
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. La llave 
en el 2%-A. Informes: Calle 17, nú-
mero 469, entre 12 y 10. Teléfono 
F-1320. 
9456 23-jl 
SE ALQUILA UN HERMOSO LO-
cal. con varias habitaciones, propio 
para garage. Informan: Zulueta, 44. 
9451 21-jl 
PARA ALMACEN O ESTABLE-
clmiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 2 50 metros 
superficiales cada uno . 
8832 2-a 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Chacón, 5, con balcón corri-
do a la calle de Aguiar. Tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hermosa 
cocina y excelente servicio sanitario. 
Informan en la vidriera o cantina de 
los bajos. 9451 21-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS BE-
lascoaín. 105%. independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta. 8 cuartos. 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205. calle 2. num. 12. 
9380 19-jl 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar, de Malo ja. 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é ins-
talación con luz. Precio: 12 centenes. 
Informes en la misma. 
9354 21-jl 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L 
con dos vidrieras a la calle, de las 
más modernas, en el gran centro co-
mercial de Monte. 268. entre Carmen 
y Rastro. Informan: Monte y San N i -
colás, sastrer ía " E l Pueblo." 
9382 19 JL 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
de San Lázaro. 271. entre Belascoaín 
y Oquendo. con sala, saleta y cuatro 
grandes habitaciones, buena cocina y 
servicios sanitarios; son bajos. Infor-
man al lado o en Oquendo, num. 5, 
bajos. 9359 19-jl 
E n Jesiís del Monte, a media cuadia 
de la Calzada, se alquila la bonita ca-
sa Santa Irene, húmero 5, compuesta 
de Zaguán, sala, saleta, otra más chica. • 
elegante comedor, 7 habitaciones, 4 
bajas y 3 altas, a la brisa, gran cuarto 
de baño con servicio completo, agua 
caliente, patio y traspatio con flores 
Servicio de criados. En la misma infor-
marán de 5 a 6. Precio 17 centenes. 
9653 19 JL 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, num. 137, bajos. San Ra-
fael, 145, altos y 147, altos y bajos. 
La llave de la primera en el café, 
esquina a Lealtad, y las de las tres 
úl t imas en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 
500, quinto piso. 
9365 19-jl 
S E A L Q U I L A N 
E N ESTRELLA, NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
E N ESTRELLA, NUM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informaran en la misma. 
9366 26-jr 
LOMA D E L VEDADO, CALLE 15, 
num. 255, con gran sala, S cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, electrici-
dad, gas, etc. Todo moderno. Infor-
man: F, num. 30, entre calles 15 y 17. 
9360 19-jl 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Lázaro, 274, 
apabados de construir, con 5 cuartos, 
sala, recibidor y saleta, comedor al 
fondo. Precio muy módico, y para 
Informes: Muralla y Bernaza, alma-
cén de tejidos.. 9390 19 j l . 
SE ALQUILA L A CASA D E L E A L -
tad, 102, se alquila para una indus-
tria, depósito de maquinarla o gara-
gê  9386 19 j l . 
L I N E A Y D , N U M , 6 0 
• Frente a la iglesia, cerca de los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva, 
para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na,- entrada aparte para criados, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: de 
16 a 18 centenes, según circunstancia. 
Allí informan. No garage. 
' 9401 21 j l . 
SE ALQUILA UNA BUENA H A B I -
taclón. fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, propia 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria. 121. altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-jl 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
VIBORA. SE ALQUILA UNA CA-
sa calle San Francisco número 48, 
muy fresca y casi nueva; pasan los 
t ranvías por el frente y a dos cua-
dras de la calzada. Gana seis cen-
tenes. En la misma informan. 
9400 19 Jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila una esquina, en 
Infanta y Desagüe. 
Informan en. el 62. 
9283 1» J i 
AGUACATE ALTOS, ESQUI-
na a ObrapSo, P* alquila Son mo-
dernos y tten^a sala ce-.nedor, cua-
tro ha t í t a r iones , baño y demás co-
modidades La llR-fe en los bajos, en 
la barber ía . Informes en Acosta 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159 
9413 H*jL 
En el Despacho de Anuncios del D I A -
RIO DE L A M A R I N A se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
10 de la noche. 
VIRTUDES, 175. SALA, COME-
dor. 4|4 bajos y uno alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
En la casilla esquina a Oquendo está 
la llave. Villegas, 5. antiguo. Infor-
m a r á n 9395 19 j l . 
H E R M O S A S HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica: San 
Nicolás, número 1. esquina a Troca-
dero. junto a todas las líneas. Tam-
bién en Salud, número 28. habitacio-
nes altas, con vista a la calle. 
9414 20-jL 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA 
calle 5a., 99 entre 6 y 8, con Jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
Inodorodfcpatio. cocina y suelo de mo-
saico a Informan al lado. 
9300 18-Jl 
CALLE H , NUM. 48-50. VEDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesaria^ 9219 23-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila un local en Obrapía, 44i anti-
guo. La llave en los altos. 
9340 18 j l . 
SE ALQUILA E L LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 1 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón a l -
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. La llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo. 121. 
9267 20-jl 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario, 109. Informes: 
Obispo, 121. La Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 x ' 21-jl 
P r a d o 63-65Se m i 
liaijítacioiies 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Te lé fono A - 5 6 2 8 
Se toma en renta un po-
trero, de 10 a 20 cabañerías. 
Ofertas: a Alberto García, 
Santa Clara: Alvarez. 
9103 6-a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DEL 
cafó "Centro Alemán", los que ocu-
paba el "Círculo Ju l ián Béntancour t" , 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néctar Habanero", Prado, 63, 
José Pujol. 9122 19-jl 
11 
En la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principaL con 4 cnar>» 
tos y doble servicio, en 10 centenes^ 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. In formará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
VEDADO. SE ALQUILA, POR 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 r-27 
E N OCHO LUISES, SE A L Q U I L A N , 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 18 j l . 
E N 7 PESOS A L MES, SE A L Q I T -
la una habitación, baja, sin niños, en 
la calle de Acosta, num. 54, cerca del 
Arco Belén. 9540 18-Jl 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrlo." 9074 B a. 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 Jn. 
Gran Hotel "AMERICA 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desd^ un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios óonven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
t i i i i i i i i i i i i i i i i i i F i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i m 
H M I T f l C I O H E S 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
frescas y ventiladas y con toda clase 
de comodidades, propias para con-
ductores y motoristas. Merced, nú -
mero 98, próximo a la Estación Ter-
minal. 
9716 20-JL 
POR $21.20 SE CEDEN DOS HA-
bitaciones del segundo piso derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
tiladas y tienen piso de mosaico; so • 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
9714 26-jL 
S E A L Q U S L A M 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, a m p ü a s y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
SE A L Q U I L A UN ESPLENDIDO 
departamento, con baño y servicio 
sanitario independiente y una hermo-, 
sa terraza a la calle. Hay también 
otras habitaciones muy grandes y 
frescas. Galiano, 84, altos de "La Is-
l a ^ 9582 21-jl 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u -
ralla, magnificas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho a l recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la rnigmiy 
9615 i s -a 
E N CASA D E CORTA F A M I L t A 
se alquila una hermosa habitación, 
con mosaico y luz eléctrica, a seño-
ras solas, exclusivamente. No hay 
más inquilinos. Se exigen referen-
cias. Neptuno, 114, bajos. 
Í687 20 ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
J U L I O 18 D E 
HABITACIONES. E V MEKCADK-
res, num. 2, se alquilan habitaciones 
amplias y ventiladas; las de los ba-
jos ton propias para oficinas, y las 
de los altos para familias. Informa 
el portero de dicha casa y en Amar-
gura, jrums. 77 y 79. 
9665 20-J1 
S E AliQl r L A 
UN GRAN L O C A L 
P ^ R A A L T 0 3 I O V I L E S . 
ZANJA, N L * L 68. 
9201 -O'-l1 . 
S E ALQUILA UNA C A B A L E R I 
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. In-
fanta y San José, fábrica de hielo, In-
formad S948 13-jl 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos superiores, muy frescos; mag-
níficos servicios sanitarios y luz eléc-
trica. Neptuno, 11, esquina a Consu-
lado^ 9612 21-jl 
DEPARTAMENTOS. S E ALQUI-
lan en Cuba, 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, p í jds 
nrevos: y modernos. Para verlos en 
la misma, de 12 a 4, todor? los dJaíi. 
96P7 26 jl . 
HABITACIONES S E ALQUILAN, 
Prado, 87, con vista a Prado. Infor-
man en los altos de la misma. 
9669 20 jl . 
E N C AS A l)K K K S P E T A B L E F A -
milia, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, a persona sola o 
matrimonio. Acosta, 26. altos. Telé-
fono A-2405. 
9628 , 25 jl. 
OBISPO 50. SE ALQUILAN DOS 
habitaciones altas con ducha y servi-
cio sanitario independientes. 
C 3132 8-16 
OBISPO, 50. Í̂ E ALQUILAN D E -
partamentos altos y bajos para ofici-
nas. C 3131 8-16 
HABITACIONES CON COMIDA, 
muebles, luz y limpieza, para matri-
monio: de 8 a 12 centenes; para una 
persona: desde 4, y por días desde 50 
cts. sin comida, y un peso con ella. 
A gnilar, 72, altos. 
9 5 41 20-J1 
UN LA LINDA CASA SAN Miguel, 
66. altos, esquina San Nicolás, se al-
quilan habitaciones elegantemente 
amuebladas, con balcones a la calle, 
con comidas. Se admiten abonados. 
9 r. - 22-.il 
MATRIMONIO. SIN NIÑOS. C l . D i : 
dos grandes habitaciones con dos bal-
cones a la calle, sitio céntrico a me-
dia cuadra del Parque Central, no se 
admiten niños, se piden referencias. 
Informarán. Teléfono A-7676. 
C 3109 5-1 4 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o sin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 H - a 
/.I LUTTA. NI M. 33, MODERNO, 
esquina a Corrales, se alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones y en la 
misma grandes departmentos para 
oficinas, taller de modistas o profesio-
nales, todas a módicos precios. 
9482 21 .11. 
SE ALQUILA. E N SAN IGNACIO, 
65, una habitación en $8 y medio. E n 
Tejadillo, 48, una en $7 y otra en $9. 
En Industria, 70, dos a 2 centenes, y 
en Virtudes, 12 .otra en $8-50. 
9401 21 jl . 
COCINA 
E n Bernaza, 62, se alquila una, 
muy cómoda y propia para dar comi-
das. 9306 20-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicou. 
8306 30-23 Jn. 
E N LO MAS líRILANTE D E L V E -
dado. Baños, 22 y 24. Para pasar el 
Verano y tomar baños de mar. Se 
alquilan grandes, lujosas y muy ven- . 
tiladas habitaciones, completamente 
Independientes, frente a los baños 
" E l Progreso". 9225 18-jl 
GRAN PALACIO D E H. MAGNI-
fleas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. En lo mejor del Ve-
dado: calle H, entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 j l . 
S E ALQI I L A X . KN C A R C E L , nú-
mero 21-A, dos habitaciones, con bal-
cones ,luz eléctrica y teléfono A-8797, 
entre Prado y San Lázaro. 
9 313 18-jl 
Jii i imiii i i i i imiii i i i inmiimiii i i i imiii i i i 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
jii i i i i i i imiiimiii i i i i i i i imiiimiii i i i i imii 
S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS ü OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
S E SOIJCITA CRIADA D E >L\NO 
en Industria. 82, moderno. 
9759 21 j l . 
S E NUCUSITA PARA K L CAMPO 
un matrimonio: que él sepa cocinar 
y ella criada de mano. Informa: D. 
José Tellechea, calle 14, núm. 110, 
Vedado. 9763 21 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con su 
deber, y traiga recomendaciones. 
Buen sueldo. L , 164. entre 17 y 19. 
974 1 21-jl 
SK SOLU I I A l NA CRIADA D E 
mano, para servir a tres personas; 
que sepa su oficio y traiga referen-
cias. Calle D, num. 162, entre 17 y 19, 
Vedado. 9744 21-jl 
S o c i o 
Se solicita uno que disponga de 
$5.000 o más, para un buen negocio 
ya establecido; o se admite un co-
manditarlo pagándole 15 por 100 
anual fijo. Dirigirse a E . M., Aparta-
'1o 1665. 9725 28-jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
para la limpieza. Oñclos, 36, altos, 
derecha; 3 lulses y ropa limpia. 
9704 22 JL 
SE SOUCITA I NA CRIADA. F I -
na. para las habitaciones y coser. 
Campanario. 98, altos, esquina a San 
MlgnéL 9735 21-jl 
Ix*» anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
H precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciond . en las co-
rrespondientes secciones recibien-
do con ello \ m positi-vo beneficio 
los señores anunciantes. 
COCINERA, D E MEDIANA edad, 
que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias; se solicita en Nep-
tuno 34. bajos. 
<' 3142 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra servir a dos señoras solas; que 
traiga referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Informan en Acos-
ta. 64. 9695 20 j l . 
SOCIO. CON MIL PESOS. SK SO-
llcita para artículo patentado, ya in-
troducido y con gran aceptación en 
Cuba. Beneficios: 30 por 100 al mes, 
con capital asegurado. D. M. A., Apar-
tado 273. 97 2 4 23-jl 
S E SOLICITA I NA CRIADA D E -
cente y formal, para dos personas; 
se prefiere do mediana edad. Acos-
ta. 28, altos. 9703 20 JL 
S E SOLICITA UNA SEÑORA D E 
edad, para cuidar cuatro niños. Pa-
ra informes: Múrala. 113, pregun-
tar por Encarnación. 
9700 20 j l . 
S E SOLICITA 
UNA COCINERA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
071 ? 2n-.il. 
S E SOLICITA UNA NIÑA, DK 12 
a 13 años, para ayudar al manejo de 
una nlñlta, en Cerro, 649, altos, de-
recha. 
9711 20-jl. 
S O L I ^ I T l D: INSTITI T R I Z O GO-
verness, para niños pequeños, se so-
licita una, que sea fina. Instruida y 
que traiga buenas referencias. Tam-
bién se solicita una manejadora para 
dos niños pequeños. Se exigen reco-
mendaciones. Calle 17, esquina a 4, 
núm. 398, Vedado. Tel. F-1168. 
9690 20 j l . 
S E SOLICITAN US CRIADO Y 
una criada de mano. San Lázaro. 331. 
9666 20-jl 
S E SOLICITA I NA COCINERA 
que haga la compra. Sueldo: 3 cente-
nes. Santa Catalina, entre Delicias y 
Buenventura, Letra F , Víbora. 
9657 20-jl 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para la limpieza de la casa y que 
sepa servir la mesa, y la otra para 
manejadora do-2 niños, de 3 y 5 años; 
que tengan referencias y que sean fi-
nas. Sueldo: la primera, 4 centenes 
y la segunda, 3 y ropa limpia. Calle 
H, entre 17 y 19, núm. 170. 
9640 10 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA fran-
cesa o española, para todos los que-
haceres de una casa, de una sola per-
sona, siendo necesario traiga buenas 
referencias. Dirigirse a OFICIOS, 90. 
9638 19 JL 
PARA E L CAMPO SOLICITAN 
colocación madre é hijo; saben toda 
clase trabajo de limpieza, manejar y 
coser, juntos. Inquisidor, 16, antiguo. 
Teresa Puentes. 
9603 1 9-jl 
N E C E S I T O CRIADO D E MANO, 
fino, que tenga referencias de casas 
buenas donde haya trabajado, y una 
buena criada. 5 centenes y ropa lim-
pia. Lamparilla, 57, antiguo. 
9649 19-jl. 
S E SOLICITA UNA GUIADA, Q U E 
cumpla bien su obligación y que trai-
ga referencias. Línea, 1, (crucero Ve-
dado), de 2 a 4. 
9591 19-jl 
EMPEDRADO, 57, ALTOS. S E SO-
licita una criada de mano, con buenas 
referencias. Sueldo: tres luises y ro-
pa limpia. 9580 20-jl 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea limpia, para una corta fami-
lia. Calzada de Jesús del Monte, 518. 
9625 23 JL 
D E S E A R I A QUE C U A L Q U I E R 
persona me informara sobre el para-
dero de la señora Elisa Menéndez, na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz, num. 27. 
9609 25-jl 
S E SOLICITA UNA JOVEN, P E -
nlnsular, de criada de mano, para un 
matrimonio solo; ha de ser fina y sa-
ber cumplir con su obligación. San 
Juan de Dios, 19, moderno. 
;";48 21-JL 
E N LA C A L L E l. NUMERO 170, 
altos, entre 17 y 19. se solicita una 
criada de mano que sea limpia y trai-
ga referencias. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 9557 20 j l . 
PARA S E R V I R A DOS P E R S O -
nas. se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda de cocina. Sueldo: 
3 centenes. Escobar, 54, antiguo. 
9510 18-jl 
S E SOLICITA V E N D E D O R PA-
ra la plaza, relacionado en el ramo 
de camisería. Jesús del Monte, 86, 
interior, de 7 a 8 a. m. y de 5 a 6 p. m 
9546 22-jl 
SE SOLICITA UN SO( IO, PARA 
una industria establecida. Para Infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 11% a 1%, 
o de 6 a 8 % "p- rn. 
0 •"> 15 24-jl 
EN ( ARLOS I I I . 8-E. RAJOS. SE 
solicita una cocinera buena, que ayu-
de a la vez en la limpieza de una ca-
sa pequeña. Corta familia. 3 centenes. 
No podrá dormir en el acomodo. 
/18-jl. 
S E SOLICITA UNA P R O F E S O R A . 
que sepa bien Gramática, Aritméti-
ca Comercial y Geografía, en español, 
a dar Instrucción a clases comercio. 
Dirigirse a E . S. V. Lista de Correos. 
23-jl. 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-á 
JULIO ROMALDE H A V O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le Interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. Informe a 
Sánchez y Castelelro. Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2830 30-2 jl. 
A V I S O 
Andrés Clbeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo Infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co- < 
munlque dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
de mediana edad, limpia y formal, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma 
en el acmodo. Estrada Palma. I , VI-
bora. 9303 18-il 
Trabajadores de lampo 
En las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26. de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sopan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
S E SOLICITA UN P R O F E S O R D E 
primera enseñanza, que sepa inglés, 
para tres horas de clase. San Láza-
ro. 229. S i U 19 | 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S s e r i o s , 
c o n r e f e r e n c i a s » p a r a l a v e n t a de a c c i o n e s C O M P A Ñ I A 
A C E I T E R A . P a g a m o s buena c o m i s i ó n . 
NUESTRA COMPAÑIA está organizada en la 
Habana, bajo las leyes de la República de Cuba. 
Las propiedades de la Compañía, donde empe-
zarán los trabajos de perforación, se encuentran 
en la Zona Aceitera de Cárdenas, a un lado de la 
Compañía " E L AGUILA". 
D i r í j a s e a l a U N I O N O I L C O M P A N Y ( C o m -
p a ñ í a A c e i t e r a a U N I O N , , ) H a b a n a , C u b a . O f i -
c i n a s : C a l l e A g u i a r , 7 5 , e n t r a d a p o r O b r a p í a . 
A p a r t a d o 1 0 0 8 -
GRAN AGENCIA Dfc lüLOCACIONES 
V T L L A V K R D F Y COMPAÑIA 
O'Rellly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner* un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 jl . 
N E G O C I O 
Se necesita un socio que disponga 
de algún dinero, para el giro de ropa-
Informan en Belascoaín y Figuras, 
café. 9317 18-jl 
s i : s o l k i t a i n a m i c h a c h i -
ta, de 10 a 14 años, formal, para cui-
dar un niño y ayudar a los quehace-
res de la casa; se le paga sueldo. Prln 
cipe, 2 6-A, entre Espada y San Fran-
cisco. 9534 18-jl 
Aosncia de Colocaciones "UPAlMIt" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
iiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiimiiiiiiiim 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
AS UNCIESE E N ESTA 
SECCION,) 
UÑA PENINSULAR, JOVEN, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Lleva tiempo en 
el país. Tiene referencias. Informan: 
calle 21, 284 y 282, entre C y D, Ve-
dado. 9762 21-jl. 
UNA S E Ñ O R A , PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de co-
cinera o criada de mano, en la Ha-
bana, o fuera pagando los carros. In-
quisidor, 28, altos, darán Informes. 
Tiene quien responda por ella. 
9771 21 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA C o c i -
nera, peninsular; puede dormir en el 
acomodo; sabe trabajar a la criolla, 
francesa y española. Informan: Agui-
la, 76, bodega. Aguila y San Miguel. 
9737 21-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera y repostera, peninsular. 
Informan en Corrales, num. 207. 
9738 21-jl 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano una peninsular; sabe bien su 
obligación; lleva 2 años en Cuba. In-
forman en Corrales, num. 207. 
9739 21-jl 
DESHA COLOCARSE UNA NIÑA, 
de I doce años, para cuidar un niño 
pequeño o quehaceres de up matrimo-
nio. Cuba y Obrapía, altos del café. 
. 9749 . m-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR] D E -
sea colocarse; entiende de cocina. In-
forman en Vives, 119, bajos. Consuelo 
Arias. 9752 21-jl 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO 
en español, con práctica y buenas re-
ferencias, solicita empleo. C. A. , Apar-
tado num. 1412. 
9757 -1-jl 
S E SOLK T I A l NA ( T U A D A , F O R -
nial. y con buenas referencias. SI tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, número 110, altos. 
9781 21-jl. 
UNA JOVEN, FORMAL V P E N I N -
sular, recién llegada, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de manejadora 
o criada de mano. Tiene quien la re-
comiende. Informan: Inquisidor, nú-
mero 2 3, bajos. 
9718 2 1 - jl 
T E N E D O R DE LIBROS. I"NO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla inglés .Vive en 
Escobar. 119. 9720 29-jl 
I N A J O V E N . I M A Í N S I L A U . D E -
sea colocarse de criada de mano; 
llene quien la recomiende. Informes: 
San Nicolás, num. 105, altos. 
21-jl 
DN MATRIMONIO, CATALAN, jo-
ven, sin hijos, desea colocarse: ella, 
cose a mano y máquina y bordar, y 
él criado, portero o ayudante de jar-
dinero. Escriban: Columbla, Puentes 
Grandes, María Sánchez. 
9733 23-jl 
DOS S I R V I E N T A S ESPAÑOLAS 
desean colocarse de manejadoras o 
para las habitaciones. Son honradas y 
trabajadoras. Dan excelentes referen-
cias de las casas donde han estado. 
Si la familia no es buena, que no las 
llamen. Informan: Dragones, 27. 
OT.'vO 21-jl. 
UN . lOVl.S. DE IB AÑOS D E 
edad, y con Inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
aprender en el giro de ropa. Infor-
mes: Dragones, 27. 
9779 ?7-jl. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de familia respetable; 
con buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 51, 
informan. 9734 21-11 
Admitlmos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na lavandera, en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Calle de Haba-
na, 28, antiguo. 
9729 21-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA IrT 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
partlcular o de comercio; cocina a la 
española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Obrapía, 45, 
carnicería. 9770 21-jl. 
D E S E A t O L O r A R S I , UNA MU-
chacha, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Informan en Jesús Ma-
ría, 81, esquina a Compostela. 
9761 21 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA PÍE> 
ninsular de criada o manejadora. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Sa-
lud, 6, altos. 9686 20 jl . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, for-
mal y trabajadora, desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informan en Rel-
na, 31, café. 9684 20 jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, para limpieza de 
habitaciones o manejadoras; ambas 
saben cumplir con su obligación. In-
forman en Agular, núm. 11, antiguo. 
9688 20 JL 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, sabe a la 
española y criolla; tiene buenas reco-
mendaciones; no se coloca menos de 
4 centenes, también va fuera de la 
Habana ganando 6 centenes. Infor-
marán: Prado, 39. Tel. A-8437. 
9696 20 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
español, con práctica de criado, en 
casa de comercio, oficinas, sereno o 
portero de las mismas; no tiene In-
conveniente en salir de la Ciudad; 
garantías a satisfacción. Informes: 
Aguila, núm. 123, esqulnd a San Jo-
sé^ 9699 20 j l . 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse para trabajar en lim-
pieza de habitaciones e informan en 
la misma; y una manejadora para 
sus obligaciones. Las dos son muy 
formales. Villegas, 101, puesto de 
frutas. _ 9698 20 j l . 
( RIADA. PENINSULAR. S E ofres 
ce para corta familia; es honrada y 
trabajadora; tiene buenas recomen-
daciones; prefiere en la Habana. In-
forman en Gallano, 127, altos. 
9697 20 JL 
D E S E A COLOCARSE UN MATRI-
monlo: él de portero o de criado de 
mano; y ella de manejadora o de 
criada de mano. Señas: Jesús Pere-
grino, núm. 5, entre Santiago y Mar-
qués González. Manuel Castro y Do-
lores González. 
9702 20 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chacha, .peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; práctica en el país; 
tiene quien la recomiende; siendo pa-
ra un matrimonio solo puede coci-
nar; no admite tarjetas. Calle Glo-
rla, núm. 1 77. 9701 20 JL 
A L C O M E R C I O 
Tenedor de libros, exporto y con 
muy buenas referencias, ofrece sus 
servicios por horas. Dirección: Galla-
no, 21, J . P., camisería. 
9658 20-jl 
I N A COCI ÑER A, peninsular, de-
sea colocarse: sabe cumplir con su 
deber. Informan: Lealtad, 53. 
9660 20-jl 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
con bastante práctica en la mecánica, 
de 26 años de edad, de ayudante, bien 
de chauffeur o donde se compongan 
automóviles; no pretende mucho suel-
do, por tratarse de que desea practi-
car esa clase de mecánica. Informa-
rán en la calzada Ayesterán, números 
3 y 5, bodega. 
9616 19-jl. 
J O V E N . FOHMAL. PENINSI LAR 
solicita colocación, para manejadora 
o ama de llaves, para servir un matri-
monio; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informa: Florida. 36. 
E l tranvía que baja por Angeles pa-
sa por la puerta. 
9661 20-jl 
D E S E A COLOCARSE INA ifO^ 
ven. de criada de mano, para limpiar 
habitaciones: sabe algo de costura. 
Gloria. 129. altos. 
9662 20-jl 
I N S T I T U T R I Z 
A M E R I C A N A 
Blanca, 26 años de edad, graduada 
en la Escuela Normal de Loulslana, 
con cinco años de práctica enseñando 
niños, se ofrece como Maestra o Ins-
titutriz en casa particular. No tiene 
Inconveniente en salir con los niños. 
|35. Informa: Mlss Maycr, Prado nú-
mero 77-A, bajos. 
C 3129 3-16 
JOVEN D E HI ENA EDI ( ACION. 
tiene bu,ena letra, escribe en máqui-
na y apto para toda clase do trabajos 
de oficina, desea colocarse, dentro o 
fuera de la Habana. No tiene gran-
des pretensiones. Buenas referen-
cias. F . Zamundlo, Neptuno, 2-A, al-
tos. Teléfono A-7931. 
9G71 20 jl. 
I N A VM CH ACH A. CON POCO 
tiempo en el país, solicita una colo-
cación de criada de mano. Dirigirse 
a Calzada de Concha, núm. 37. 
«676 20 j l 
MODISTA, PENINSULAR, desea 
casa particular; corta y entalla por 
figurín; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Ciudad. Informan: 
Principe, num. 11. 
9656 20-jl 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, en casa particular o estableci-
miento. Aguacate, 56., 
9673 20 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA ASTU-
rlana, de criada de mano, en casa de 
moralidad; tiene referencias. Infor-
marán: Manrique 216, por Condesa. 
No admite tarjetas. 
9693 20 JL 
D E S E A COLOC A R S E UN . K ) \ ÜÑT 
español, con algún tiempo de resi-
dencia en el país, para, limpieza de 
oficinas o ayudante de chauffeur; nó 
tiene inconveniente en salir a la ca-
lle a cobrar cuentas; también sabe 
servir la mesa. Es honrado, formal 
y trabajador. Dan Informes en Mon-
te, 15, altos, Centro Castellano, Telé-
fono A-4040. 9680 22 jl . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , S E 
ofrece para casa de comercio o par-
ticular; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones de las 
casas en donde ha estado. Para In-
formes: Gallano, 127, altos. 
0710 20-jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
peninsular, de criado de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene1 
inconveniente en ir al campo. Da 
buenas referencias. Dirigirse: Belas-
coaín, 115. tren de lavado. 
9643 19 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
camarera de hotel; no duerme en la 
colocación. Gallano, 7, cuarto núme-
ro 6. 9644 19 jl . 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para habitaciones o 
para criada de mano; sabe zurcir y 
coser a mano y a máquina; prefiere 
americanos, sabiendo español; gana 
buen sueldo. Compostela, 113, azo-
tea. 9631 19 Jl. 
UNA COSTURERA D E S E A E N -
contrar casa para coser ropa blanca; 
también puede ayudar a vestir a la 
señora. Tiene buenas recomendacio-
nes. Gloria, 67, antiguo, Informarán. 
9637 ) 19 j l . 
A LOS PROPIETARIOS DE INQUILINATO 
Un matrimonio peninsular, con va-
rios años en el país, desea hacerse 
cargo de una casa de vecindad, a 
cambio de habitación, requiriendo 
formalidad; son personas honradas y 
tienen quien garantice su conducta; 
él pose-í aptitudes para otra comisión 
que so le quiera confiar. Informes en 
Agular, número 11, antiguo, José 
González. 
9651 19-jl. 
I N A J O V E N . D E COLOR, F O R -
mal, desea colocarse de dríada de ha-
bitaciones; entiende de costura. E n la 
misma una lavandera para lavar en 
su casa; prefiere la primera el Ve-
dado. Pueden tomar Informes. Telé-
fono A-7547, o dirigiéndose a Estre-
lla y Belascoaín, (bodega). 
9647 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y sabe 
su obligación. Luz, 46, antiguo. . 
9633 19 jj' 
D E S E A COLOCARSE UNA COCT-
nera. peninsular; sabe cumplir con 
su obligación; no se coloca menos de 
4 centenes. Informan: Calzada y Ba-
ños, Vedado. Teléfono F-1629 
9601 1 9-jl 
D E S E A COLOCARSE I NA CRIA-
da, en casa de moralidad; es tarabaja-
dora. Informes a todas horas en la 
vidriera de tabacos del Hotel "Ingla-
terra." No llamen por teléfono 
9587 't\-%\ 
S E DESEA COLOCAR I NA crian-
dera, peninsular, ^on muy buena y 
abundante leche; tiene un mes de 
parida; se puede ver su niño en San 
Lázaro, 295, cuarto num. 1-A 
9589 19-jl 
1 NA SEÑORA. BLANCA. 
país, que es persona de toda moraK-
dau, desea colocación con un marri-
monio, señora o familia de un media-
no pasar, o establecimiento de poca 
dependencia; es muy trabajadora y 
hacendosa, para Ir a desempeñar la 
cocina, y si es necesario ayudar a los 
quehaceres de la casa: es de buen 
carácter y a propósito para asistir a 
un> enfermo. Informarán; Calle de 
Zequelra, 67 y 69, moderno, Cerro 
' •'• u 19-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA criaiT 
dera de buena y abundante leche-
tiene quien la recomiende de las ca' 
sas donde ha estado criando v re™ 
mendación de los mejores médicos 
Vidnera el "Santo Angel", ZulueU 
y Trocadero, Mercado de Colón 
9577 19-jl 
MATRIMONIO, JOVEN. PENIN* 
sular sin hijos, desea encontrar co-
locación, ella de cocinera o criada de 
mano; él de jardinero, caballericero 
o criado de mano. Van al campo 
Buenas referencias. Informan: Ŝ aii 
Joaquín, num. 2, Cerro 
9627 19 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-' 
nero del país; tiene quien lo reco-
miende. Lagunas, núm. 58. acceso-
ria. 9623 19 j , . 
E n el Despacho do Anuncios del D I A 
R I O D E L A M A R I N A se reciben 
ordenes para la edición primera y 
sm recargo de precio, hasta las 10 
la noche. 
Mit Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy se lo traduce una ca 
ta a español, inglés, francés o alem/' 
y se le escribe en máquina. Man 
Márquez, Apartado 23, Guanabacoa 
8703 5 ̂ ~ 
J O V E V pTTaCTICO E \ T U ^ j T " ' 
jos de escritorio y m e c a n ó g r a f o ^ 
sea colocarse en casa americana e' 
esta ciudad o en los Estados l'nido11 
a fin de practicar el Inglés . Tien' 
buenas recomendaciones. P a r a ¡nfr, 
mes: Belascoaín, 32, juguetería tviJC" 
fono A-4682. 
9645 I9.fi 
D E S E A COLOCARSE UN s T p ? -
rlor criado de mano y un exceWf 
portero. Tienen buenas referencias i6 
casas respetabls donde han trabáis^ 
Lamparilla,%57. Teléfono A-750" ^ 
96 4 9 J ^ j l 
S E D E S E A COLOCAR UNA^McT 
dista, peninsular; en casa Particuula" 
o trabajar en la propia; sabe cortar» 
por figurín. P a r a m á s informes diri-
girse a Inquisidor, num.: 21, altos 
957S 21-jl 
A LAS FAMILIAS: S E O F R E C E 
un excelente cocinero-repostero, corn 
pétente, para personas delicadas- » 
extenso repertorio en todos los siste. 
mas; es peninsular, de esmerada litnl 
pieza y cumplimiento; Informan: Gal 
llano y Zanja, víveres. 
I NA P E M N S l LAR, D E 14 AÑOt 
de edad, solicita colocación de mane-
jadora de niños. Tiene referencias" 
Informará su tía, en Vives, 165, ai 
tos. 96 50 IS-j l . 
COCIN E R A PENINSULAR ' 
se ofrece para casa particular, coa 
buenas referencias. Informan: Cien, 
fuegos, num. 16. 9516 18-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIaT 
da de mano, en casa de poca fami-
lia; sa,be cumplir con su obligación-
sabe coser a mano y máquina; nó 
admite tarjetas. Sueldo: 3 centenes. 
Dirección: Estrella, 100. 
19 j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, buena, con abundante leche; ¿e 
tres meses de parida. Su niño sí; pue-
de ver. Príncipe, n ú m . 11, cuarto nú-
mero 35. 9559 ' 20 j L 
UN IU EN COCINERO Y REPOSÉ 
tero, de color, desea colocarse en casa 
particular, de huéspedes o comercio. 
Sabe cumplir y tiene referencias. I n -
formes: Prado, 39. Tel. A-8437. 
9611 19-jl 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P e I 
ninsular, desea colocación en hotel, 
restaurant, casa particular o de co-
mercio; cocina francesa, española y 
del país; tiene referencias; camblén 
va al campo. Dirección: O'Rellly, 87, 
equipajes. 9556 18 JL 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y 
repostero, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o comercio. Bue-
nos Informes de l casas respetables. 
Lamparilla, 94. 
9555 1 18 JL 
C O C I N E R O Y UN POCO )E R E -
postero, solicita colocación para casa 
de comercio, particular o para el cam-
po. Tiene buenas referencias. Diri-
girse a la Plaza del Vapor, números 
9 y 10, por Reina, o Caserío Luyanó, 
18-A. 9549 18 j L 
UNA CRIANDERA, ISLEÑA, QUE 
lleva tiempo en el país, de mes y me-
dio de parida, desea colocarse a me-
dia leche; tiene en abundancia para 
dos. Informarán en Poclto, 38. 
9551 18 JL 
J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criado da mano; tlena 
buenas referencias de las casas en 
donde trabajó; menos de 4 centenes 
y ropa limpia no se coloca. Informan: 
Compostela, 79. 9533 18-JI 
SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio; sabe su obligación; 
no admite tarjetas. Informes: Paula, 
38. 9536 18-jl 
UNA JOVEN. PENINSULAR. MUY 
formal, desea colocarse de criandera, 
a leche entera. Dos meses de parida. 
Tiene Inmejorables referencias. Dan 
razón: Rayo y Sitios, bodega. 
9554 18 jL 
I NA J O V E N , PENINSULAR, DB-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Vive en Carmen, num. 6, Habana. 
9527 18-jl 
A los fabricantes de bebidas gaseosas 
se ofrece joven, práctico en la fabrica-
ción, no tiene Inconveniente en salir 
para fuera de la Habana. Para más 
informes, dirigirse a San José y Es-
cobar, carnicería. 
9565 18-Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de cuartos 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene buenas referencias; 
es muy formal; desea casa de morali-
dad. Informan en Monte, 453, vldrie-
ra. 9571 ' 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, en casa particular 'o comercio; 
sabe trabajar bien. Calle Amargura, 
16, habitación número 6. 
9370 i 18-jl. _ 
UNA PENINSULAR, JOVEN Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de habitaciones, 
manejadora o camarera. Inmejora-
bles referencias. Dan razón: Cuba, 
91, pregunten en la fonda. 
9568 ' 18-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCHE-
ro, para el campo o bien para una 
finca próxima a la ciudad. Infor-
marán: Teniente Rey, 40, E . Suárea. 
9565 18-JL 
D E S E A COLOCARSE UN CAR-
plntero, trabajador y honrado, en ca-
sa particular o de negocio; práctico 
en hacer adornos de enrejados; para 
hoteles, cafés, salas, jardines, etc.: 
hace otras clases de trabajo; viene de 
Buenos Aires; va a cualquier parte, 
pagándole el viaje. InformíOi: Te-
niente Rey, 34. 
9569 18-JL _ 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑO-
ra peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano. Entiende de cocina. 
Aguila, 114. 9475 19 i1-_ 
I N A JOVENCITA, D E 17 
de edad, desea colocarse en casa n* 
moralidad, para manejar un niño o 
acompañar a matrlmnoio. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Maloj». 
3 87. 9574 18-JL^ 
S E O F R E C E UN CARPEVTEBO, 
peninsular, joven, para trabajar en 
Interior de casas particulares. Tiene 
bastantes conocimientos en el ramo 
do carpintería y de muebles. Aurelia-
no del Rio, Teniente Rey, 85. 
9467 ^ 
UNA SEÑORA, D E 22 AÑOS DG 
edad, peninsular y 40 días de parida^ 
desea colocarse de criandera, a r"e' 
día leche, llevando consigo su niño-
Dirección: Carmen, 4, núm. 15. 
9481 19 fr^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E ^ , 
español, de ayudante de chauffeu^ 
en casa particular. Tiene Inmejora--
bles antecedentes y referencias. 1°' 
forman: Neptuno, 167; pregunten 
POT Luis. 9419 27-Jl; 
D E S E A N COLOCARSE TIN B l F-N 
criado de mano y un buen PorteJ"0' 
tienen buenas referencias y 8abKe7 
trabajar y cumplir. Lamparilla, 5'* 
Teléfono A-7502. 
«408 19-J1< 
T»ESE\>T C OLOCARSE DOS P E -
• cnlares: una para los cuartos y 
P111 _ ia otra para manejadora o 
ĉ A%a. de mano. Están acostumbradas 
c i país; pudiendo ser en una mis-
en 6 asa' no tienen inconveniente en 
^ • f fuera, de la Habana. Informan: 
F ^ L J núm. 13. fonda. 
^ f w i £ ± -
— r ^ " j O V E X ' PENINSULAR, D E -
colocarse en casa d>i moralidad. 
»ea c^iada de mano; tiene quien res-
pa^a'por ella. Empedrado, T7. a to-
das horas. . 
-̂ TlQUIL.AK LOS BONITOS Y 
«filados altos, San lázaro 288 es-
a Lealtad, a persona de mora-
quma a rj Sllfl 8-14 
lidad. . — - T ^ F ARM ACEL TICO SOLICITA 
Vncia y trabajar en la botica tam-
ref «i el sueldo es remunerador. In-
ó̂rmañ en la botica "San Julián". Hi-
la núm- 99. Habana. 
^ ' s J g ^ l f Jt 
--tV"joven. peninsular, de-
colocarse de ayudante de cama-
Bra carrero o chauffeur. Posee 
E n í s i m a s referencias. Dan razón 
en Clenfuegos. 7. bajos. 
9420 18-J1. 
—¿Ofrece escei.ente ckia-
de mano, peninsular; inmejora-
KÍU referencias y práctico en el ofl-
« Informarán: Hotel "Europa". T«-
Seníe Rey. nu.n. 77, Teléfono A-5404. 
9304 * 31 
-̂ "ofrece una señora, mo-
* en Neptuno, 31, departamento 
i?- cose sumamente barato o raan-
Á'ndole una tarjetica pasa a domici-
lio a tomar medidas y hacer pruebas. 
Recibe de 8 a 2 p. m. . 
9384 -0-J1-
mHiiiiifiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiniiiinu 
'EVM BE FINCAS Y i 
: EÉBlECIMIENfCi 
" S E DESEA .ARRENDAR, POR tér-
mino largo, 30 a 50 caballerías, pa-
ral crianza de ganado. Al contestar 
consígnense condiciones que reúne 
Anca su situación, vías de comunica-
ción ' y renta anual. Trato directo. 
Diríjase al apartado 1196. Habana. 
9672 | | j l . 
m 
Se vende, en el barrio del 
Pilar, un solar de 880 me-
tros, propio para estable-
cer alguna industria. Buena 
oportunidad: a 14 pesos el 
metro; a 4 cuadras de la 
calzada del Cerro; con sa-
lida por dos calles. Infor-
mes: Acosta, 28, altos. 
9732 23 Jl. 
BUEN NEGOCIO, PARA E L QUE 
tenga $2,000 y quiera establecerse; 
está muy bien situada y de mucho 
porvenir. Se vende la tienda de Discos 
y Juguetes "Santa Claus", Belascoaln, 
24-A. Para informes: G. Gutiérrez, 
O'Reilly, 36. También se admiten pro-
posiciones por ésta última del mismo 
giro. 9755 20-jl 
VENDO LA MEJOR V I D R I E R A de 
la Habana: buena venta; punto cén-
trico para todo; poco alquiler, de 
$2,000 a 13,000. Solamente: Lake, Pra 
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
9750 2-' jl. 
SE VENDE, E N E L B A R R I O D E L 
Cerro una casa de moderna construc-
ción, compuesta de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y un gran 
patio. Todo directo con el dueño. In-
forman: Calle Habana, num. 139. 
9721 23 Jl. 
R E P A ñ T ! ) L A W T O f y 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pei»s por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 2 2, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
j Ó i FIGAROU Y DEL VAllE 
VEDADO: En calle de letra e tn-
hiediata a Línea, preciosa casa mo-
derna: jardín, portal, sala, hall, 5|4, 
saleta; entrada automóvil, traspatio. 
VIBORA: Calle San Francisco, casa 
moderna, portal, 2 ventanas, sala, 2 
saletas, 4|4, 3 patios, dobles servi-
cios; renta $53; $5,300. Flgarola. 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286.-
. 9677 24 jl. 
E N R E I N A : U^íA GRAN ESQUINA 
moderna, preciosa, fabricada a todo 
costo, con todas las comodidades que 
se deseen y con mucho terreno. E n 
San Lázaro, cerca de la Glorieta del 
Malecón, casa de alto y bajo, mo-
derna, zaguán, 2 ventanas, etc. F l -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
^ 9677 24 jl. 
FINCA: E N ESTA PROVINCIA 
e inmediata al pueblo: maguíñca fin-
ca, terreno superior, para todo culti-
vo, 500 frutales, palmar, casa de vi-
vienda, casa de tabaco. Flgarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Tel. A-32S6. 
9677 24 jl. 
~ ~ > S E V E N D E 
Kn la Víbora, casa de altos y ba-
jos en la primera cuadra de Estra-
da Palma. Tiene 200 metros de fa-
bricación y 300 metros de jardín, con 
arboles frutales. Gana 24 centenes 
de alquiler. Precio: $15,000 Cy. The 
Beers Agency, Cuba, 37, altos. 
^ C 3141 4-17 
GAXGA. S E V E N D E LA MITAD 
<*e la tintorería " E l París," con tren 
ae lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo, 
Aguacate, 84. Teléfono A-3550. 
9675 28 Jl. 
S G A M G A ! 
Vidriera de tabacos, cigarros, bi-
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana, 2 cruces de carros, 
7 añoa contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,300; costó $3,000. Tra-
to directo con su dueño: Víctor A. 
del Busto, O'Reilly, 4, Tel. A-4187. 
9709 26 Jl. 
E N L A LOMA D E L MAZO, Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farril. Para infor-
mes enfrente. 
0707 31 Jl. 
GRAN OPORTUNIDAD 
' Con poco dinero puede usted ha-
cerse de un buen negocio ya en mar-
cha, en lo más céntrico de Galiano, 
con 5 años de contrato y módico al-
quiler. Informan: Prado, 109. 
C 3143 4-17 
MIQÍIEL F. MARQUEZ 
C O R R E D O R 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
L O S M E J O R E S 
S O L A R E S 
Y C A S A S E N L A 
V I B O R A , 
C O N J A R D I N E S 
Y G A R A J E , A 
P R E C I O S 
V E N T A J O S O S , 
L O S T I E N E E S T A 
C A S A . 
Oficioa: íéi 32 
S E V E N D E ÚNA P A R C E L A D E 
terreno en la callo Concepción, Ví-
bora, que hace esquina a la calle 9, 
dando muy poco dinero de entrada y 
el resto a plazos do $10 o $15 men-
suales. F . E . Valdés, Empedrado, 31, 
de 2 a 4. 9641 28 Jl. 
S E V E N D E UNA FARMACIA, MO-
derna, surtida, buen diarlo; punto de 
porvenir. Informan: Rafael Blanco, 
Empedrado, 36, barbería. 
9740 25-jl 
S E V E N D E UXA CASITA E N San-
ta Teresa, (Cerro), nueva, sala, 2 
cuartos, patio y servicio sanitario, en 
$1,700. Informes: Habana, 122-A, 
Camilo González. 
061 8 19 Jl. 
LOS ULTIMOS SOLARES, A 400 
peros Cy., en la Víbora, dos cuadras 
de la Calzada, por liquidación de inte-
reses; todos gastos pagos. Trato en 
Reina, 85, peletería. 
9629 19 Jt 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 18-a 
EÑ QUINIENTOS PESOS ORO 
americanos, se da una imprenta com-
pleta, que vale mucho más. Obispo, 
8 6, librería. 0604 19-jl 
A P R O V E C H E N LA OCASION. S E 
vende un solar, fabricado, con frente 
a la calzada de Columbla, en la 
Ceiba, reparto San Martín; renta 
21-20 oro español. Informan en 14 y 
19, carnicería. Vedado. 
9539 19-Jl 
LINDO NEGOCIO: FINCA RUSTI-
ca, terreno colorado, de la., con 
80,000 metros; árboles frutales, con 
tranvía, un kilómetro del pueblo, im-
portante, muy cerca esta Ciudad, 
$2,500-00. Lake, Prado, 101, entro 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5 500̂  9605 2 3-jl 
HERMOSA CASA MODERNA, E S -
ta Ciudad, dos plantas, escalera mar-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos cada 
piso, tranvía; ganando 15 centenes, 
$7,000. Cerca Campo Marte. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. Rey. 
Teléfono A-5500. 
9605 ^3-jl 
GRAN NEGOCIO. SE TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
olicinay. 9610 30 jl . 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende, un taller de lavado. Se 
da en módico preció; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
33. 9'613 30-jl 
T E R R E N O S : TRANVIA Y C A L -
zada. 60,000,00 metros con árboles 
frutales, a 10 ets. metro. 100,000,00 
metros con gran casa quinta, a 15 ets. 
Lake. Prado. 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9605 23-Íl 
EVITE QUE U GUGHILU 
km SU GJD. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
qua van con un ojo casi inutilizado 
por ser operadô . La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
tico 
Sao Rafael esq. a Amistaíi 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 3650-17 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiD 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
fonda, con bastante marchantería, en 
buen punto. Informan: Dragones y 
Prado, kiosco, de 9 a 10 a. m. 
9588 22-jl 
l I I G E N T E . VENDO DOS MAGNI-
flcas fincas rústicas, de tabaco, pun-
to superior, arrendadas en 89 on-
zas. $7,000,00. Otra de 1 % caballe-
rías de partido, clase la., de la., con 
todo lo necesario, en $14,000,00. L a -
ke, Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500, 
9605 23-jl 
URBANAS. PARA PARTICION <lc 
^bienes, se vende una esquina, con es-
tablecimiento, y un solar contiguo, 
rentando todo $230; se da en $22 mi!. 
Urge venta. Informan en el café "Cu-
ba Moderna", Cuatro Caminos, Rulz 
López, de 7 a 8^, de 11 a 1 y de 7 
a 9, p. m. 9595 23-jl 
P U E S T O D E FRUTAS. POR E N -
fermedad de su dueño se vende uno 
de los mejores de la Habana, calle d© 
lírimera, gran local y buena venta. 
Pasen a verlo, que es negocio. Infor-
man: Agular, num. 35. 
9600 22-jl 
HERMOSA FINCA, T E R R E N O de 
la., esta provincia, para todo culti-
vo y tabaco do partido con todos los 
útiles modernos. $14,000-00. Lake. 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5Ó00. 
6505 23-jl 
BUENA VISTA, C O L I M E L A . ME 
vende un solar de 12% x 40 m., con 
aceras, alcantarillado y luz. eléctrica, 
a 4 pesos metro. Más Informes en el 
Vedado, calle Baños, entre 19 y 21, 
tienda de ropa, 9562 22 j l . 
SOLAR E N L A VIBORA, C E R C A 
de los tranvías y por la mitad de su 
valor, se vende a plazo, o al contado 
máa barato. Para tratar: Empedrado, 
81. de 3 a 4, 8r. F . B. Valdés. 
9561 18 j l . 
ESQUINA E N E L VEDADO, E N 
la calle 17, esquina a D, se vende, con 
cerca ,arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solar. 9492 34-jl 
C e r c a d e l a c a l l e C u b a 
vendo casa, con 3 pisos, con 270 m.; 
renta 34 centenes, $18,000. Otra en 
Mercaderes, de 2 pisos, $20,000. Ruz, 
Amargura, 21. 
0541 18-J1 
NO CONFUNDIRSE. Primer agento 
en la Habana en bodegas, cafés kios-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
y cigarros; al contado y a plazos. De 
todo informan: Monte y Suárez, café. 
Adolfo Carneado. 
9535 24-jl 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A , 
entre las de Escobar y Lealtad, se 
vende una finca que produce $54, en 
'$4,000. Se trata únicamente con el 
comprador. Empedrado, núm. 31, de 
10 a 11 o de 2 a 4, F . K. Valdés. 
9562 22 jl . 
S E V E N D E N : UN SOLAR, C A L L E 
de Zaragoza, (Cerro); dos en Domín-
guez, y 4 en Washington, propios pa-
ra una industria: Agular, 92, Infor-
man. 
9462 21 j l 
E N $7,500 S E V E N D E UN BONI-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texidor, 
Aguacate, 116. 9514 ¿9-jl 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $12 Cy. el metro. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
9437 21-jl 
E N ftlAMRIQUEf 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 roe-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evello Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. , 9437 21-jl 
E V E L B O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas' con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
9437 21 -jl 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno. $7,500; Chacón. $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evelio Mar 
Ünez, Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
9437 21-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
A UNA CL'ADR/v BELASCOAIN, 
se venden, juntos o separados, magní-
fica esquina San Miguel Lucena, de 
261 metros de superficie; y otro so-
lar de 604 metros de superficie, con 
19 metros de frente, sobre Lucena. 
Se trata directamente con propieta-
rio Sr. Casteret, Prado, 53. 
9648 22-jl 
VIBORA: R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos comedor cocina y servi-
cio. Se da muy barata. En la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata Informan: 
Lawton y Santa Catalina. J . A. 
28 jl 
B U E N N E G O G I J 
para el comprador. Se vende, en la 
Habana, una casa, que puede adqui-
rirse, pagando su precio al contado, o 
una parte al contado y el resto con 
facilidades de pago; tiene sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, mas uno alto, 
pisos, de mosaico en sus principales 
departamentos, cerca de lu calle de 
la Muralla, de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial, etc Dueño: 
Acosta, 64, Habana. Sin corredor. 
9480 21 JL 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O cha-
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre Andrés y llagúe-
mela (Víbora.) Se compone de por-
tal, con jardines, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, gran comedor, cuarto ba-
ño y demás servicios, con garage. No 
dejen de verlo las personas de buen 
gusto. Informan en el mismo, 
9407 19 j l . 
S E V E N D E 
una espléndida cama. Inglesa, dr ma-
trimonio, toda de bronce dorado; y 
una bicicleta "Racycle", de gran ca-
talina. Calle 2, 96, altos. Vedado, en-
tre Línea y 11, 
9^" 18-jl. 
SOLARES i PLAZOS 
POR $5 Y $10, MENSUALES, 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1.25, en el reparto I^a Lira, lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calcada; gran-
des avenidas en construcción, bajo la 
dirección del ingeniero señor Arella-
no. Informes gratis, con planos a la 
vista, escritorio Víctor A. del Busto, 
O'Reilly, 4, departamento 18. Teléfo-
no A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9447 19-jl 
S E V E N D E N DOS CASAS: C A L L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. , 
9520 29-jl 
E N LAWTON, C A L L E SAN. Fran-
cisco, se venden T R E S solares, jun-
tos o separados, de 10 x 40 metros, 
por $545 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy. al mes. In-
forman en Agular, 101, oficina 26, o 
por teléfono 1-1067, 
9407 19 jl. 
¡¡UN GRAN NEGOCIO!! S E V E N -
de, en lo mejor del reparto de Law-
ton, dando frente a la calle San Fran-
cisco, con tranvía, aceras, arbolado, 
agua y luz eléctrica, UN L O T E de 
seis mil metros. Se da muy barato, 
por necesitar su dueño el dinero para 
otros negocios. Poco dinero al conta-
do, lo demás a plazos, más que cómo-
dos. E N TODO el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de primeras manos. Informan en 
Agular, 101. oficina 26, o por el te-
léfono 1-1067. 9407 19 jl. 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. En cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
E N LO MEJOR D E LA VIBORA, 
calle San Mariano, se vende un co-
lar de esquina, con 1,112 varas de su-
perficie, ¡ESPLENDIDO! Se da en 
ganga, por $1,226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de interés. Infor-
man en Agular, 101, oficina 26, o por 
el teléfono 1-106 7. 
9407 19-jl 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli. 
Mercaderes, 16^, Notaría, de 2 a 4. 
8262 80-28 
C A L L E CONCEPCION, LAWTON 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz eléctrica 
y tranvía, magnífico solar, de 10 x 40 
metros, a $4, poco de contado, el res-
to a plazos muy cómodos. Otro so-
lar, también esquina de fraile, más 
chico, de 10 x 30, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy cómodos. In-
forman: Agular, 101, oficina 26, o 
por el teléfono 1-1067. 
9407 19 jl. 
E N $2,250 S E V E N D E LA CASA 
Misión, 112; es de mampostería y azo-
tea, con altos al fondo. E l dueño. L a 
Rosa, 6, Teléfono A-8982. 
9488 21 jl. 
; I N GRAN NEGOCIO! E N L A 
calle Milagro, muy cerca del tranvía, 
esquina de fraile, MAGNIFICO SO-
L A R , con 112 varas de superficie, co-
mo para fabricar cuatro buenas casas 
para familia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco do con-
tado y el resto a plazos cómodos. Si 
es para fabricar de momento se pue-
de dar al contado lo que se quiera. 
Informan en Agular, 101, oficina 26, 
o por el-teléfono 1-1067. 
9407 19 jl. 
S E V E N D E UNA V i l R I E R A D E 
tabacos y cigarros y t uincalla, de 
mucha y buena venta, t ü Gervaíio y 
San Rafael, cafó. Precio módico. 
9332 2Ü-J1 
S E V E N D E UK RASTRO EN OA-
lle de mucho comercio baratísimo, 
con vida propia Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga Informan: Agua-
cate, 31 Floreb. 
9403 23 jl. 
SOLAR, D E 40C VARAS, E N $47S. 
con alcantarillado y agua; a tre« 
cuadras de lo Iglesia del Cerro. Ur-
ge su venta, antes de) lo Duefto: A. 
del Busto O'Reilly, 4. Tel A-4137,, 
9447 19-Jl 
m BRILLANTE NEGOCIO 
se vende un gran café en el mejor 
punto áe ésta- bien montado y hace 
su diario de sesenta pesos. Se da ba-
rato, por desavenencia de socios; jr 
otro cerca de los muelles etc., etc. 
Informarán en el café de "Luz", de 
7 a 10 y de 1 a 4 Manuel Fernández. 
9356 19-jl 
GANGA. DOS LINDAS CASITAS, 
con porta], sala habitación, saleta, 
patio y gran patio, con 40C metros 
de terreno, en $1,800. Otra ganando 
$12-72. en $750 Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 9396 19 Jl. 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa: de sólida y moderna cons-
trucción; propia para vamllias acó; 
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e Interés moderado. Para ver-
la e Informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
9318 25-jl 
¡LEA! HERMOSA CASA, MODER-
na, azotea, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, mosaicos y sanidad, entre dos 
tranvías, $3.750. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-6500. 
9396 19 Jl. 
S E V E N D E UNA BODEGA 
I N F O R M E S : 
V I L L E G A S , 02, BAJOS. 
9250 19-jl 
CA8A DE CAMBIO 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para Sucursal de Banco, pot 
ser punto muy comercial; tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig. 
nació. Casa de Cambios. 
9292 19 jL 
V E D A D O : S E V E N D E C H A L E T , 
una cuadra Línea, 1133 metros terre-
no parte alta, $12,500 americanos. 
Cerca Belascoaín, esquina de alto. 
$10,000. Otra casa $3,500. Otra 
12,200. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
9252 19-jl 
S E C E D E O TRASPASA UN MAG-
níflco locaIr propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172 27-jl 
VENDO V I D R I E R A , C A L L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
18 a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeles " E l Polo", café. Vega. 
9193 IS-j l 
VEDADO. S E V E N D E UNA OA-
sa, en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. Es ganga. 
Informa su dueño. A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
9080 21-jl. 
VEDADO. S E V E N D E UN MAG-
nífico chalet, de esquino, fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
callo A, esquina a 23, de 6 a o. 
9089 21-jl. 
E L P S I I I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Principo Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100.000. Doy dinero en hipoteca 
sobro fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23, de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-23 
CASAS BARATAS. ESCOBAR pre-
clo $6,300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6,200, Manrique $10,600, Per-
severancia, $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10.500, 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9064 18 j l . 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N UNOS ABMATOS-
tes do bodega, modernos, da balcón, 
con un año de uso. Se dan baratos. 
Marqués González y Figuras, car-
nicería, Informarán. 
8681 20 j l . 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E N en 
O'Reilly 21,̂  dos Colgadores ciróula-
res para ropa, en muy buen estado. 
Patente americana. 
C 3144 4-17 
S E V E N D E N , CASI NUEVOS Y 
baratos: una pianola de afamada 
marca, con 30 rollos. Un grafófono 
con 50 rollos y su gabinete para 
guardarlos, un juego de cuarto con 
cama dorada de bronce, tocadór, 
chlffonier, escritorio de señora, etc. 
Calle L , 1S2. Teléfono F-3B30. 
9717 22-jl 
S E V E N D E DÑ J l ' E G O D E SALA, 
de caoba de primera, por tener su 
dueño que ausentarse. Informan en 
Obrapía, 72, bajos. 
9435 21-jl 
VENDO UN E S C A P A R A T E L U I S 
XV, do cedro, enchapado en plumilla 
de nogal, de dos lunas, biseladas, nue-
vo y del último modelo; y canarios a 
$2-50. Lagunas, 103 (antiguo.) 
9397 19 jL 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S , 




S E VENDI • - NI » 
va, con luna b:s? • a. ladera del 
país, en 7 cer . 'en.<" ¡»o:;lela, nu-
mero iir.. entre ::oi y Muralla; mue-
blería. Kn la püpma -o vende una 
bandurria y una mandolina, nuevas. 
9 56C 
_ R E G A L O uí: BUPa! S Í v r v i í E , 
en 40 réntenos un crpléndido juego 
de muchletí. de ciioha, finísimos, quo 
se acaban de rcciblir de la mejor 
fábrica do Ilaiiu. Valen c| doble. Vi-
lle>?as. num. I , 
H49 1 M j 
____ ; í " 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32. entre Teniente Rey 
j Obrapía 
C 2923 1 Ĵ-
GANGA. LAMPARA D E (TUHTAL, 
moderna, 6 luces y otros muebles, se 
venden, por ausentarse eu dueño. 
Blanco, 3 7. altos. 9̂.?1 20-jl 
' .GANGA! 
E n Animas, núm. S4, ca«i esquina 
a Galano, tte venden baratírimos un 
juego de cuarto modernista, uno de 
comedor y uno de sala, un encapara ta 
de una luna meple. uno de tres lu-
nas, varias lámparas de cristal, una 
caja de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos más. Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal para hacer obras. 
9325 3 8-jl 
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1 
P E R R O D E SAN B E R N A R D O . 
Se faclliea un bonito ejemplar de 
esta raza, para cría con cualquier po-
rra, sin interés de ninguna clase. Te-
léfono A-8704. 
9626 lg-jl 
S E V E N D E N CUATRO MUDAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja. 
Informa A, esquina a 23, de € a 8. 
9089 J l - j L 
j i itBiimsmiii igi»>nmKi»gimrtiiwwww 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado, 
de 24 caballos, dos carrocerías, para 
reparto de mercancías y para poseo, 
o se cambia por una casa o terrenos 
en las afueras; también se vende un 
carro de cuatro ruedas, un motor de 
gas y otro de vapor. Informes: Mar-
qués González, num. IS-
9754 ZS-jl 
B E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil Calmers, de siete pasajeros, 
en muy buen estado. Ke da barato. 
Centro 1-8. Teléfono 5005, Guanaba-
coa, Adolfo Castillo, 84, a todas ho-
ras. 9663 24-jl 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
boggy, con su caballo y limonera; to-
do bueno y en magnífico estado. In -
formes: Espinosa, Aramburo, 48-A. 
bajos. 9670 20 jL 
iimiMimiiimsigmiiimiomsHiniiiininni 
S E D E S E A V E N D E R , 1X3 MAS 
pronto, en término d© cinco días, wnxi 
máquina Maxnell, de doce caballos 
para seis personas. E l vendedor desea 
Irse para el extranjero. Be tiene en 
garage de Prado, num. 7. 
9736 21-jl 
B O M B A S EliCmCUS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MÍ)T01!HS E L E O Í ^ S 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 32S3. 
C 2921 1 jl-
C A R P I P I T E R O a 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a planos. B E R L I N , O'Ro.Uly, nú-
mero 67. Teléfono A-S268. 
C 2922 1 jL 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinimtvmiimHcmfinm 
N E G O C I O V E R I O A O 
Se venden dos patentes de anuncio 
garantizando una utilidad de 100 por 
100 con muy poco trabajo y sin ex-
poner capital. .Dirigirse a 1£. R. 
Apartado 825, Habana. 
CAÍA r e g i s t r a d o r a 
Se vende una caja contadora, nue-
va y moderna, marca " L a Nacional", 
con su meéá. Se dá por la mitad de 
su valor. E n Neptuno, 15, locería " L a 
Copa", se puede ver y donde infor-
man 0 4 0 3 21-jl 
S E V E N D E UN MOLINO D E vien-
to, propio para una finca. Se dará ba-
rato. Darán razón: Estrada Palma, 
• 1, Víbora. 9430 23-jl 
Cazadores Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3121 12-15 jL 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JULIO 18 DE Í9J4 D i a r i o d e l o M a r i n a PRECIO: 3 c 
^ ^ ^ ^ # » 
I N F O R M A C I O N 
"̂7 
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Liga Nacional j 
EN CHICAGO 
Alien pitcheó tan colosalmente y con i 
tan cxecelente control, que el Chicago I 
|bó1o pudo darle un hit, pero perdió el jue- ' 
| go a cousecaencia de los errores que 
i cometió su campo. 
La decisiva se hizo en el sexto inning | 
|con un doble de Good, un wild throw f\ 
un sacrificio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . j 
Chicago 000201000— 3 1 4 | 
/Brooklyn 110000000— 2 6 5 
Baterías: Vaughan, Bresnehan, Alien y¡ 
^Miller. 
EN CINCINNATI 
James y Benton cumplieron como bue- I 
«Tíos en el box, pero a este último se le 
laflojó el brazo en el cuarto inning y con 
•tres hits uno detrás del otro, el Boston i 
'logró hacer la única carrera de la tarde. I 
Miguel Angel González no jugó. 
El Cinci recibió los nueve ceros. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . • 
L J G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
I RESUMEN DE U S JUEGOS j SiriMGION OE LOS CLUBS j j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | 
! 
Cincinnati 0; Boston 1. 
CL>caf« 3; Brookbn 2. 
F¡tt*¡brug 1; No-v York 3. 
San Luis 8; FilacM'ia 4. 
G. P. 
W l ' ' 
New York 45 31 
Chicago 44 37 
i I 
) »ai Cir 
Fil 
San Luis. 43 
Cincinnati 39 
adelfia 37 








42 I I 
i 
Boston 8; Detroit 2. 
Washington 1; Cleveland 3. 
Piladelfia-Chicago (llovió). 
New York-San Luis (llovió). 
Y S E 
— (TP" 
FUadelfia 46 32 
Detroit 46 38 
Boston 45 39 
Washington 43 38 
Chicago 43 38 
San Luis 42 39 
New York 31 47 
Cleveland 28 53 
L O S J U E G O S 
21 I 
EN DETROIT 
Coveleski estuvo algo nervt 
Boston lo convirtió en pulpa ^ 
inning, en el sexto y en el sL*1 ^ \ 
ciéndole un total de ocho caV H 
Collins estuvo muy efectivo 
d'eron darle cinco hits. y 
El Detroit jugó bastante mal 








El reléase Je Oct̂  
New York, 17. 
Octavio González, tercera base A 
Scranton, de la New York State 1 ' 
pidió y obtuvo su "reléase" incomT^ 
y no piensa seguir jugando a 
ahora. Parece que est» ^ por 
ción la ha tomado 
slump en que se encuentra. 
1 det 
CincinnaNi 000000000— 0 4 1 | 
Boston 000100000— 1 6 2; 
Baterías: Perduc, Boche, Wings, 
yer, Rixey, Doorn, Burns. 
Baterías: Benton, Scheneider, Erving, 
James, Gowdoy. | San Luis 01203120— 8 12 
EN S I F L U I S : F i , a d í , f i l o o o o o o e s i - 4 u 
El San Luis ganó al Filadelfia por la 
oportunidad con que bateó sus hits y por 
la smalas condiciones en que estaban 
Mayer y Rixey. 
E l Filadelfia tuvo un momento dicho-
so en los innings octavo y noveno y agru-
pando sus hits hizo cuatro carreras. 
Perdue fué bateado duramente, pero 
pacó siete struck outs. 




C. ti. E . I sámente. E l último sacó seis punch outs y I N. York, 
no expidió un sólo pase. 
Ambos equipos jugaron a la campana, 
realizando jugadas espléndidas. 
Mensor, que alcanzó la primera por un 
dead hall, llegó a segunda por un sacri-
| ficio y a home en un tribey de Wagner 
E N PITTSBURG El New York empató la pelea en el 
Los Gigantes ganaron estfc tarde el I {j*c?r in"in8: con tres hits de Bescher, 
juego más largo que se ha efectuado en I ^y'6 ^ «urns. 
esta temporada e nía Liga Nacional, con ! Anotación por entradas: 
un sencillo de Bescher y un jonrón de 
Doylc, disparado en el inning número 21.1 
Marquard y Adams se batieron honro-
C. H. E . 
Pittsburg: 
100000000000000000000 —1 15 3 
001000000000000000002— 3 12 2 
Liga Americana 
EN WASHINGTON 
E l Cleveland anotó dos carreras en el 
cuarto inning decidiendo el juego a su fa-
vor. 
Ambas carreras se hicieron del modo 
siguiente: Kirke bateó un tubey, tiró a 
tercera en un out y anotó en un hit de 
Johnstan. Este avanzó en un widl throw y 
anotó en un error de Milán. 
Johnson pitcheó magistralmente: sacó 
nueve struck outs; pero los Senadores le 
secundaron muy pobremente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington 010000000— 1 
Cleveland 000201000— 3 
Baterías: 
y Basiler. 
Johnson, Anismit, Collamore 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
San Luis 2; Indianapolis 8. 
Buffalo 3; Baltimore 4. 
Pittsburg 6; Brooklyn 4. 
Kansas City 3; Chicago 2. 






BaKimore 43 ̂  
Buffalo 43 j. 
Indianapolis 42 jj 
Pittsburg 3 ¡ j. 
San Luis 3 3 ^ 
K a usas City 35 45 
Terminó la huelga de 
"EiCrédllo" 
A la una de la tarde de ayer, se reunie-
ron en Asamblea magna los tabaqueros de 
la fábrica "El Crédito", en los salones del 
"Centro Obrero", bajo la presidencia del 
señor Julio Romero, y actuando de Secre-
tario el señor Lucas Bravo. 
Empezó el acto dande cuenta la comisión 
nombrada en la Junta anterior, para visi-
tar a los señores Rodríguez Hno., del re-
sultado de su entrevista. 
Fueron recibidos amablemente por los 
citados señores qu-enes les ofrecieron una 
transacción para terminar la huelga. 
Esta consistió en el aumento de precio 
en cinco vitolas; 3 de elaboración inferior, 
les aumentarían un peso, y dos superiores 
o de regalía do? pesos. 
Estas son los "Imperiales" y las "Coro-
ras" que de veinte que pagaban el millar 
serán ahora pagadas a veinte y dos pe-
sos. 
La sucursal de Santiago de las Vegas, 
no pudieron evitar los comisionados su 
implantación, por ser necesidad de la ca-
sa y estar ya los trámites corridos, según 
les informaron. , 
La Asamblea discutió ampliamente el 
asunto mostrándose ia opinión dividida. 
Al fin, se acordó aceptar la oferta de los 
señores Rodríguez y Hno. por lo que vol-
verán los torcedores a ocupar sus mesas. 
LOS CONSERVADORES DE 
SANTA CLARA 
REUNION DEL EJECUTIVO PROVIN-
CIAL 
Santa Clara, Julio 17. 
(Por telégrafo) 
Mañana se reúne en esta, el Ejecutivo 
Provincial del Partido Conservador, para 
tratar sobre las próximas postulaciones 
para Representantes y Consejeros Provin 
cíales. 
Hay gran ansiedad por conocer el resul-
tado de esa reunión. 
LINARES. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
o y m el " s m o G i i 
La fianza de una señora manca. Contrabando 
de fósforos. Visita del Alcalde a la Colonia In-
fantil. Al fumigar el uPío IX" se encontró un 
polizón. Otras noticias. 
J J 
E L "SARATOGA" 
Directo para Nueva York saldrá 
HOY, SABADO 
D E 5 A 7 D E L A T A R D E 
R E T R E T A 
M I L I T A R 
EN LA 
F R E S C A V P I N T O R E S C A 
P L A Y A 
OE 
M A R I A N A O 
PASAJE I l l CENTAVOS 
tarde el vapor americano "Saratoga". 
Hasta ayer noche figuraban en la lista 
de pasajeros de cámara, los siguientes se-
ñores: 
El banquero de Manzanillo, señor God-
well Maceo, el ingeniero señor Víctor Sán-
chez. 
Los comerciantes José C. Pelleya con su 
esposa e hija Rosa; Domingo Hernández 
y Antonio González; las hermanas Leo-
nilda y Otilia Falcón. 
El propietario señor José Novo Casey, 
el oficial del Ejército señor Héctor de 
Quesada. 
El distinguido abogado doctor Martín 
Aróstegui y toda su familia. 
El señor Miguel A. Díaz Pardo y sus 
hermanas Ofelia y Carmela. 
E l licenciado Felipe Díaz Alceron, Se-
1 cretario de la Sala 2a. de lo Criminal de la 
j Audiencia habanera y ex-juez correccional 
El director de la Compañía de los tran-
Ivías, gas y electricidad de la Habana, se-
jñor.Frank Steinhart, con su esposa e hi-
ijas y dos sirvientas. 
El representante a la Cámara señor An-
'tonio Pardo Suárez y su esposa. 
E1 Canciller del Consulado de Cuba en 
Chicago señor Alfredo H. Cato. 
El Cónsul de Cuba en Belfast señor I 
Eduardo Patterson y su esposa e hijo. 
El propietario de Cienfuegos señor Ja-
vier Reguera, el conocido comerciante se-1 
ñor S. Benejam. 
E l ingeniero señor Luis Falcón y se-
ñora, el comerciante de Sagua señor Julio 
García y su hijo Francisco, señora María 
Roberts de Vergara y su hija Gloria. 
Los comerciantes señores Manuel Ras-
co y Antonio Cuica, estudiante Antonio 
Reguera, señorita Dolores Castellanos. 
Mr Charless A. Waite, Mr Emilio Herzog 
y los señores Richard Kolly. John E . Hu-
ghes. William J . Bruff, Wiíliam F, Morris, 
Charles E . Martler. Benjamín Dufast, es-
tudiante Luisa .1. Cortés, Victoriano Fer-
nández y José Villariño. 
E L CONSUL DEL PERU 
En el vapor correo que llegó ayer tard' 
rado el inglés John Obscn que desde hace 
esta varios meses había desertado de la goleta 
inglesa "Cottonfield". 
Será reembarcado. 
DESEA ENCONTRAR A SU HIJO 
La señora Dolores Martínez Sánchez, 
que según publicamos oportunamente per-
dió un brazo en un accidente sufrido en el 
vapor "Balnes" que se encuentra reclui-
da en Tiscornia por no permitírsele de-
sembarcar a menos de prestar fianza de 
$500, con arreglo a la Ley de Inmigración, 
nos suplica hagamos público su situación 
en Tiscornia para ver si Hega a oídos de 
un hijo que tiene en Matanzas y presta la 
expresada fianza. 
Queda complacida. 
LOS CASCOS DE POLICIA 
Los policías del puerto están algo des-
contentos con los nuevos cascos que vie-
nen usando desde el día primero del ac-
tual, porque estos no son de buena fabri-
cación, siendo además muy calurosos y 
que se manchan de nada por ser su color 
blanco. 
UN POLIZON EN E L "PIO IX" 
Al hacer ayer tarde la fumigación del 
vapor español "Pió IX" por haber hecho 
escalas en Canarias y Santiago de Cuba, 
fué encontrado un sujeto que vino como 
polizón y que estaba oculto. 
Se nombra Guillermo Penerlín. 
E L "MIAMI" 
Con la correspondencia de los Estados 
Unidos y 11 pasajeros, llegó anoche de Ca-
yo Hueso el vapor "Miami". 
En Cámara llegaron el comerciante se-
ñor Juan Biguillen, la señora Silvia Lu-
ján. las hermanas guatemaltecas María 
y Margarita Tamayo y el resto comercian 
tes americanos. 
OTRA VISITA DEL ALCALDE 
Con objeto de repartir personalmente 
los patines, sombreros y otros regalos he-
chos a la Colonia Infantil, según publica-
mos, por el General Freyre de Andrade, 
éste visitó ayer tarde nuevamente el Cam-
pamento de Tiscornia. 
Le acompañaron su esposa y ayudante 
E L DOCTOR CANCIO A LA COLONIA 
Hoy irá a almorzar a la Colonia Infan-
til de Tiscornia el Secretario de Hacienda 
doctor Canelo, que recorrerá después to-
dos los departamentos de la misma. 
E L COMISIONADO DE INMIGRACION 
De Cárdenas regresó ayer tarde el Co-
misionado de Inmigración doctor Frank 
Menocal, que vino solamente a traer un 
hijo menor del señor Presidente de la Re-
pública que estaba con él. 
E l doctor Menocal volverá hoy de nuevo 
para Cárdenas a continuar la excursión de 
placer y pesquería que en aquel lugar vie-
ne realizando. 
La Asamblea Municipal 
Asbertista 
V i e n e de l a p r i m e r a 
22. —Juan Bautista Barviovcro. 
23. —Esteban Pajés. 
?4.—Tranquilino Fundora. 
de Nueva Orleans con 16 pasajeros, llegó i teniente Villalón, el doctor López del 
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el Cónsul del Perú en la Habana Mr Wa-
I rren E . Harlen, que es además gerente de 
¡la "Chaparra Sugar Co.". 
Le acompaña su familia. 
CONTRABANDO DE FOSFOROS 
A un empleado de la "United Fruit Co." 
j (la flota blanca) llamado Lino Bellido, le 
fueron decomisadas ayer tarde por el Je-
fe de la Casilla de Pasajeros señor Jorge 
Roa, 10 gruesas de cajas de fósforos que 
trataba de introducir sin pagar los dere-
chos correspondientes. 
Dichos fósforos estaban también despro 
vistos de los sellos del Impuesto, por lo 
que es doble la infracción cometida. 
LISTAS MAL HECHAS 
El Agente en Cuba de la "Flota Blan- j 
ca" señor Daniel Bacon, ha sido apercibi-
'do por la Aduana de que se le multará si 
; sigue entregando las listas de sus barcos i 
! escritas de un modo inteligible y con di- | 
recciones de hoteles y otras faltas, como 
I hasta ahora, ha venido haciendo. 
UNA COMISION A JANE 
Hemos oído decir que al Capitán del 
Puerto Coronel Jané, le será confiada por 
el General Menocal una Comisión al ex-1 
tranjero para que estudie los sistemas de! 
boyas lumínicas y señales en los puertos.' 
DESENROLADO 
Del vapor danés "Josey" ha sido desen-1 
rolado el fogonero español Eladio Martí-' 
nez, que hace días fué agredido por dos' 
maquinistas del mismo buque. 
DESERTOR CAPTURADO 
Por la policía del puerto ha sido captu 
Valle, el Alcalde de Casa Blanca señor 
Felipe Belti'án, el teniente de policía de 
aquel pueblo señor Martorell, el comisio-
nado interino de Inmigración doctor La-
mar y otros médicos y empleados de este 
Departamento, así como el Director de 
Tiscornia doctor Alberto Jané. 
Después del reparto de los mencionados 
objetos, el profesor de calisténia rusa de 
la Colonia señor Enrique Hcrmida, hizo 
que un grupo de 50 niños escogidos rea-
lizaran diversos ejercicios en presencia 
del señor Alcalde. 
Este felicitó a! profesor y a los niños 
por lo bien que realizaron los ejercicios. 
Después el General Freyre, encargó al 
doctor Bango que tomara las medidas a 
otra niña de la Colonia que se encuentra 
paralítica para comprarle un aparato. 
Los pequeños de la Colonia quedaron 
muy contentos de la visita del popular Al-
calde, al que también volvieron a dar ví-
tores en señal de alegría como la primera 
vez que fué a visitarlos. 
Véase la segunda: 
1. —Juan Meneses. 
2. —Juan Quesada. 
3. —Leopoldo Díaz de Villegas. 
4. —Pedro López Pérez. 
5. —Roberto Asón. • 
C.—Lisardo Muñoz Sañudo. 
7. —Augusto Franquiz. 
8. —Benito Carrillo. 
9. —Emilio Sarria. 
10. —Miguel Ferrer. 
11. —Nicasio Aguirre. 
12. —Esteban García. 
13. —Manuel R. Mesa. 
14. —Francisco López. 
15. —Carlos M. Vázquez. 
16. —Pompilio de la Vega. 
17. —Angel García. 
18. —José Luis Valdés. 
19. —Bernardo Menéndez. 
20. —Manuel Puig Alfaro. 
21. —Agustín Pedroso. 
22. —Juan Silva. 
23. —Armando Bravo. 
24. —Jesús Amor. 
LA VOTACION 
Celebróse la votación de delegados sin 
que ocurrieran incidentes. 
A la una y media no se había concluido 
el escrutinio; pero podía ya asegurarse 
que resultaban electos delegados a la 
Asamblea Provincial del Partido Liberal 
Nacional, los señores Miguel Angel Díaz, 
Leopoldo Díaz de Villegas, Miguel Ele-
jalde, Enrique Roig, Manuel Martínez, 
Femando Ortiz, Manuel Soler, Eugenio 
Faurés, Manuel Fernández Areces, Pedro 
Alburquerque, Antonio Claréns, Leopoldo 
Gómez, Fernando Sánchez Fuentes, Ge-
rardo Alvarez, Bruno Barrabí, Federico 
Valdés, Augusto Rosado, Lizardo Muñoz 
Sañulo, Eduardo Espinosa, Juan Bautista 
Barriovero y Esteban Pagés. 
Los señores Pedro López Pérez y Car-
los M. Vázquez luchaban en ese momento 
con probabilidades de éxito. 
GRAN ENTUSIASMO 
En la asamblea de los asbertistas rei-
nó gran entusiasmo y se discutían las 
actas y las vacantes de delegados con 
verdadero interés, demostrando que la 
agrupación conserva todas sus energías. 
ASBERT. PRESENTE 
Se acordó en la asamblea de anoche, 
atendiendo a una proposición del señor 
Faurés, que siempre que se pasara lista 
para llamar a los delegados, se nombrar 
ra, entre ellos, al general Asbertf dele-
gado por el barrio del Príncipe, y como 
se acostumbraba cuando él asistía a la 
asamblea; al pronunciar su nombre el se-
cretario, "todos los delegados en pie 
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aplaudieron al querido Jefe de los libera-
les nacionales." 
LA PROVINCIAL 
En próxima fecha se reunirá la asam-
blea Provincial para proclamar los nue-
vos delegados designados y tratar del 
proyectado pacto con los liberales unio-
nistas. 
UN RUMOR 
Se afirma que los asbertistas llegarán, 
antes de que se efectúe la alianza con los 
liberales del Ateneo, a una fusión con las 
disidencias del Partido Conservador, y 
que de ese modo cuando se llegue al pacto 
lograrán constituir una poderosa fuerza 
política en toda la República. 
Las Ordenanzas Sanitarias 
En edición extraordinaria de la "Gace-
ta", correspondiente al miércoles último, 
se publicaron las Ordenanzas Sanitarias 
para el régimen de los Municipios de la 
República y el Reglamento para Instala-
ciones sanitarias, promulgadas por Decre-
to del señor Presidente de la República. 
Las Ordenanzas y el Reglamento co-
menzarán a regir a los setenta días de su 
publicación. 
S u c e s o s 
UNA LATA DE MANTECA 
A petición de Juan García y García, de 
Belascoaín 6, detuvo el vigilante 1226 a 
Rafael Sánchez Alpizar (a) "Masanto," 
de Marina 40, por haberle hurtado una 
lata de manteca. 
LA GRAN PELOTERA 
E l vigilante 1016 condujo a la 3a. Es-
tación a Carlos Hernández Valdés, de 
Perseverancia 29; a Angela Pinedo y Al-
cantarilla, a María Luisa Fernández y 
Rodríguez, a Mercedes García López y 
a Leopoldina Morejón y Pumariega, to-
das vecinas de Animas 73, por estar es-
candalizando en dicha casa. 
UN PAR DE ZAPATOS 
El vigilante 202 detuvo a Mauricio 
Blanco González, de Concordia 24, por 
haber hurtado de la peletería sita en Ga-
hano 140, un par de zapatea de lona 
blanca. 
Fué remitido al Vivac. 
EN LA BARBACOA 
En el 2o. Centro de Socorro 
Andreita y Adela Ferrari y la señora}[» 
ría Costa de Ferrari. 
De Caibarién, don Rafael López e hiju 
De Sancti Spíritus, la señorita Mari 
Ferrer y la señora Mariana Gómez. 
Han salido ayer noche, en el tren de 
10 p. m.: 
Para Chaparra, el joven Antonio Trri 
fin. 
Para Salamanca, don Rogelio Espinoa 
Para Santiago de Cuba, los señores A> 
tonio García, el general Miniet y faralá 
el senador Erasmos Regüeiferos y el 
presentante a la Cámarr. A. Recio. 
Para Camagüey, los señores Fernaii 
Diago, Mogenio Rodríguez, Rodolfo Avs-
ten y Serafín Pedroso. 
Para Colón, la señora Isidora Pérei 
Para Caibarién, la señora viuda de Ud 
y los señores F. A. Mateo y Bendi 
Fernández. 
Para Sagua la Grande, los señores Aift 
ro Domínguez y doctor Charles y seña 
Para Bayamo, la señorita Leonila (& 
va. 
Para Ciego de Avila, el señor M. | 
Mocuch y la señora Concepción Blanco 
hijo. 
Para el central "Fe", don José Maris 
Espinosa. 
Para Santa Clara, los señores Albírt 
Pedro, Augusto Rodríguez, Ismael 1̂  
sias, Salvador Barreiro y los representan-
tes a la Cámara doctores J . R. Torralbu 
y M. Villalón. 
Para el Perico, don Fermín Courcueri 
Para Holguín, el comandante de 
Guardia Rural, señor González, y famili» 
Para Matanzas, los señores Pedro P(-
láez y señora, Agustín Meireles, el » 
merciante don Ceferino Fernández y 
representante a la Cámara Juan Risq̂  
Para Esles de Venero, las señoras Pf 
tora Barrera Hernández y Luz Mesa. 
Para Pedro Betancourt, don Enriq» 
Pérez. 
Para Colón, el Ledo. Francisco Trillo. 
Para Cienfuegos, los señores Frand̂  
Domínguez Lorenzo Gómez Delgado Js 
esposa, Juan Francisco Rivera y senon 
las señoritas Alvarez Berenguer y 
Castiñeira y el doctor Juan D. "Rom-
fué asis-
lef101}es leyes, José Hernández e 
y 
una 
Iglesias, de San Rafael 87, las que su-
frió al caerse de una barbacoa en su do-
micilio. 
POR DOS NAVAJAS 
En la 5â  Estación manifestó Manuel 
Pernandez Rodríguez, do Belascoaín 93. 
que con motivo de habérsele perdido dos 
navajas a Benito Negrete del mismo do-
micilio, este lo veja constantemente, cre-
yendo que el haya sido auien las hurtó 
ENTRE COCINERAS 
rJ;a%C0CAÍ1TaS' Mcaoría Luisa Cabrera Pe-
reda, de Malecón 58 y Dorotea Cuadra 
Valdes, de Dragones 68, sostuvieron 
reyerta por rivalidades en el arte 
ESPOSOS EN DISCORDIA 
Dice Palmira Conde y Alá, de Omoa 
47, que su legitimo esposo, Manuel Marza 
y Viradi la amenaza constantemente 
Manuel negó la acusación. 
MENOR MALTRATADA 
E l vigilante 475, arrestó a Manuel Cue-
1 . f e y q f o de Maloja 211, por haber 
maltratado de obras Í la meíor María 
Sarmientos Guerrero, de F^nco 14 
¡POBRE ADELA! 
De lesiones leves fué asistida Adela 
b T S L UH-ela' de, M a r q u é s G o n z á l e z B 
las que dice se las causó su legítimo 
esposo, Félix Montares y de PaUo ^ 
ma tratarla de obras en Carlos III y Mar-
ques González. y 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
2o"ann111.egadC ayerj en el tren de las 8 y 
De Sagus la Grande, los señores 
dés Fuentes, Mariano Collado 
Lastra e hijos. 








ORO es lo que ORO vale. 
El cobre, el bronce, y 
metales inútiles: el hierro viejo, 
fundido y dulce, en todas formaf: 
los huesos, las astas, la crin. • 
carnaza y demás desperdicios flf 
reses vacunas: los carriles >ie' 
jos o usados de vía ancha, estre-
cha y portátil: la gonif >nu,J 
de zunchos de autos, coches . 
bicicletas, de herraduras, de 
tas y zapatos, de recortes 
planchas, válvulas y demás usa-
da en maquinaria, 
T o d o e s t o e s oro 
porque lo compran en todas can 
tidades, pagándolo a los mejore 
precios 
B O U Z A , P O T T S y C a 
en la calle Ancha del Norte, 
mero 388-B. (antiguo Asilo 
San José) HABANA, y «> 
Agencias y Sucursales de 
tanzas. Cárdenas, Sagua ,a (,r;t0 
de, Caibarién, Nuevitas, 1 u 
Padre, Gibara, Baracoa. Guam 
ñamo, Santiago de Cuba, ' | 
/anillo, Mayarí, Bayamo, "o 
güín, Mayarí, Santa r̂UZArj|í) 
Sur, Camagüey, Ciego de A 
Sancti-Spíritus. Tunas de 
Trinidad. Remedios, CicnfueP t 
Santa Clara, Palmira. ("""p̂  
Placetas, Camaiiraní, Sa™0 
mingo, Rodas, Colón, J0^'. n,aS, 
Unión de Reyes, San NiJJJJ 
Güines. Jaruco, Aguacate. ^ 
bañó. Bejucal, Santiago de ^ 
Vegas, San Antonio de ¡o* ^, 
ños, Guanajay, Isla de r 
quizar. Artemisa, San Jua-
Martínez, Pinar del Río. 
Honda y otras plazas de 
importancia. Pidan precios 
formes a h-na 
Bouza Po«« y Cmo. HaD 
Telefonn A-4751 Apartado 627. 
Dirección telugráficn. B O U P O J ^ 
Bal"3 
men̂  
e 
C 9596 
